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EL TIEMPO <S Meteorológico K.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Toda Espafta. buen tiemoo. de 
cielo bastante claro. Temperatura: májcitna de ayer. 39 
en Castellón y Murria; mínima, 13 en Avila. En Ma-
drid: máxima de ayer, 30,9 (12,« tarde); mínima 1S.8 
4,15 madrugada). (Vóase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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DEL MINISTRO DE L 0 D E L D I A A y e r h u b o e n l a c a p i t a l c i n c u e n t a m u e r t o s ; L a G e n e r a l i d a d p r o v o c a 
u n c o n f l i c t o a l G o b i e r n o 
U n a l e c c i ó n a l a j u v e n t u d s o c i a l i s t a 
Tiene interés, más aún, tiene importancia la lección del señor Largo Caba-
llero a los jóvenes becarios socialistas de la escuela de Torrelodonea. El mi-
nistro de Trabajo nos lo explica en sus primeros párrafos al reclamar de sus 
oyentes que eviten toda alusión personal, que no digan nunca "estoy con Fu-
lano o con Mengano", sino que piensen en interpretar el pensamiento del par-. 
tido. Y asi, cuando el jefe de los socialistas españoles ejercita una función do- üna defensa de la Iniciativa privada ?ara.valor*r 103 .5ervic^ públicos ^as-: C E S p E D E 5 QRTIZ TOMO E L DOMINGO POSESION DE SU CARGO 
cente, acude a una escuela de juventud, pretende _ habla a los jóvenes - en- . — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ~ 
cauzar la inteligencia fogosa, donde resioe la esperanza del socialismo, hemos Contra .ftí paro, las obras públicas tal de valoración es "eJ costo de los ser- LA HABANA, 14.-E1 señor Céspe-f varios disparos contra la fuerza, sin 
de suponer que interpreta con exactitud el pensamiento del partido. no "pil»déh ser más que vici01 
EN 
Lo« servicio» cedidos a Cataluña 
Entre el ministro de Hacienda y loa i 
representantes catalanes ha surgido una 
discrepancia de bastante consideración 
en torno a las reglas que deben seguirse 
Los heridos son, cuando menos. 200. Enérgicas medidas 
para restablecer el orden. Machado llegó en avión a Nas-
sau, en las islas Bermudas 
Con todo, el discurso del señor Largo Caballero no tiene altura. No habla de 
doctrinas, sino de medios y de propósitos, pero ¡con cuánta franqueza! Cierto, 
nada encontraremos en sus palabras que implicitamente no contengan el discur-
so ante las delegaciones hispanoamericanas o el que pronunció hace poco tiempo 
en el teatro Pardiñas. Pero ya advierte el ministro a sus alumnos que va a 
hablar "intimamente", para socialistas, sobre todo para jóvenes socialistas, a 
quienes — ésta observación la hacemos nosotros — el Gobierno actual está pre-
Expectación ante sí Consejo de mi-
nistros de hoy 
Si no se llega a un acuerdo, dimiti-
rán o Companys o Viñuales 
una inyección 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ios cedidos por el Estado" (art. 16). des Ortiz se ha hecho cargo de la pre-| hacer blanco. 
O sea. que el servicio A o el servicio B, sidencia provisional el domingo. Ha ma-
se estimarán por lo que hayan venido, nifestado que su tarea inmediata con-
rostando. La determinación del costo re-|siste en ayudar a restablecer la norma-
. igional es fácil de hacer, cuando todo éi lidad, disolver el Parlamento de Macha-
rse haya pagado en las Tesorerías de do y el Tribunal Supremo, e ir .inrnedia-
'Hacienda de las provincias catalanas, lamente a la formación de un Gobierno 
BERLIN. 14.—Otra vez el Berlín do-'Ya no es tan fácil, si todo o parte, se en que estén representados todos los 
.mingüero há visto rota ni t'-acüaón de :ha satisfecho por la Tesoreria Central en partidos políticos, 
parando el terreno. Y asi discurre sin las limitaciones forzosas con que se ^blalabandono „ cantidades que sngl-baran obras o ser-j El señor Céspedes dijo al tomar po-
a un auditorio internacional o al público, donde están contenidos todos los" n "e*|vicios dé distintas provincias. Para este sesión de la presidencia: "Yo deseo ex-
matices de opinión, incluso los de amigos timoratos que pueden asustarse. Inarse SUS cal'es de masas y de cánt--Igeg-unrjo caso, el Ejjtátú^ dice que se de- presar mi más vivo agradecimiento al 
El ministro no vacila en presentar de nuevo su cuenta a la República. Tonoi0**5- 'Ayer n° 113 s'do él número, sino la'terminará y apiieará "un tanto por den- pueblo de los Estados. Unidos. Nuestra 
conminatorio y crueldad. El servicio ha sido enorme — vale incluso la 
vida — y la factura modesta, tanto, que al hacer el balance el señor 
Caballero se considera defraudado. Rechaza hasta el tema de su lección. "Po-[tropa escogida, han desfilado por la ca-legada en la disposición transitoria d?-;da de mi país" 
sibilismo socialista en la democracia". ¿Pero existe ese posibilismo? No. El ipitai de las añoranzas marciales. La que ¡Estatuto, con aprobación del Consejo de Con respecto a los compromisos de 
ministro, si hubiera tenido dudas sobre esa inexistencia, las habría perdido ¡trazó desde el Arco del Triunfo a la ministros. ¡Cuba con Estados Unidos y otras nacio-
después de dos años de Poder. En la democracia, el esfuerzo socialista, verda- pi&za ¿te Brañdeburgo hasta el jardín i Esta Comisi<>n' a] formular su pro-mes, manifestó que todos serian cumpli-
deramente socialista, es inútil. ¿Vale la pena llamar socialista a la ley de Tér-|d. j0,-riiac . . p-iL-... , , ¡puesta de valoración -marchando para-'dos estrictamente, 
minos municipales o la de Accidentes del trabajo? No. El Gobierno socialista! ia * - V .. * ^iac.o reai a!]ela al pensamiento del señor Azaña en 
vía amplísima del Unter den Linden. Es-isu época de ministro de Hacienda empieza donde acaba la propiedad. Cierto que existe la Reforma agraria; mas 
el orador no la menciona. 
El socialismo, pues, no tiene posibilidades dentro de la democracia. Ni si-
quiera cuando mediante un triunfo electoral hubiese conquistado el Poder sin 
copartícipes. Porque todavía quedan otros muchos factores que el conferen-
ciante enumera. Serian obstáculos del socialismo la Prensa, la Banca, la Indus-
tria, la Burocracia, el Ejército. Ninguno de estos sectores tiene mentalidad 
socialista. Unos, por motivos tan obvios, que hacen inútil su mención; otros, 
"porque tienen sus raíces en la Monarquía". 
Es decir, que tampoco entonces sería posible gobernar, democráticamente, 
en socialista. El señor Largo Caballero achica el problema hasta su' limite 
extremo en toda esta parte de su argumentación. Habla en demagogo para 
cabezas jóvenes, propicias a la demagogia. Cree — ¿ finge creer ? — que los cie-
rres de fábricas, 3a resistencia de los patronos a determinadas exigencias, la 
crisis espantosa de muchas industrias es un arma política, es un juego a que 
se entregan los enemigos del socialismo para dificultar la labor de éste o para 
desacreditar su labor ante el pueblo de España. ¡Idénticos razonamientos a 
los de Stalin y sus secuaces cuando la inepcia comunista destroza las máquinas! 
No hacemos una comparación forzada. ¡Seguimos al orador! Necesita acu-
sar de esta manera para evitar una consecuencia pesimista de sus párrafos an-
teriores, para legitimar su conclusión de que sólo puede resolver esos obstácu-
los la dictadura del proletariado. Y aquí surge otra vez, como en Ginebra, el 
ejemplo de Rusia. No quiere imitar en todo a los Soviets. Le parece mal la 
política exterior. ¡Esas delegaciones de la III Internacional que roban la clien-
tela! Pero "los procedimientos que usaron para' desarrollar su política interna 
eran acertados". 
Ya no es preciso tachar en la referencia del discurso el nombre de Lenin. 
¡Más claridad imposible! "No es — repite — que yo crea que debemos imitar 
a los rusos; pero las circunstancias ños van conduciendo a una situación pare-
cida a la que se encontraron aquéllos cuando hicieron la revolución" ; "lo que 
es indudable es que en España se va creando una situación revolucionaria tal 
por el progreso del sentimiento político en las masas obreras y por la incom-
prensión de la clase capitalista, que no tendrá más remedio que estallar al-
gún día". 
He aquí, contra el optimismo de muchos, quizás contra la misma opinión 
general, lo que piensa el señor Largo Caballero de la situación española. ¡Y 
aun dice que el servicio a la República fué mal recompensado! Seria muy 
interesante penetrar más hondo en el pensamiento del ministro para cono-
cer sus ideas sobre quien él conceptúe como el Kerensky español; pero to-
davía es más interesante recordar que Lenin desde el Poder convocó unas elec-
ciones, resultó derrotado y anuló la Cámara recién elegida. ¡Método acertado 
de política interna, según Largo Caballero! 
Mas en crear esta situación revolucionaria está el secreto de que. los so-
cialistas resistan en el Poder, pese a todo. Ya sabemos que un sector del par-
tido quiere renunciar, pero sus razones no disminuyen la fuerza de nuestros 
argumentos. Interpretan la realidad de modo distinto al señor Largo Caballero, 
pero tienen los mismos propósitos y persiguen idénticos fines. Y actúan tam-
bién para crear esa situación revolucionaria. _ 
Y hasta ahora —hay que confesarlo — van logrando sus propósitos. La Re-
pública ha sido para ellos. Y conviene decir muy alto que así ocurra porque 
desde los primeros momentos sabían lo que buscaban y los medms de obtenerlo. 
Cien veces han hecho la confesión y cada día que pasa un detalle nuevo up 
discurso demuestra que, incluso los partidos más afines al #bcial,smo español, 
han sido tan engañados como los republicanos conservadores. Solamente los 
socialistas tenían un plan, habían tomado una decisión y poseían las fuerzas 
necesarias para llevarlo a cabo. Mas hasta ahora, en que los demás partidos de 
la revolución del 14 de abril, apenas existen como ^ n ^ i o ^ J I S C ^ ^ } ^ 
hablan dicho con tan cruda franqueza. Ahora ya lo saben todos. E l .^mstro 
de Trabajo quiere aprovechar la situación ^ ^ T V l l ^ v ^ l ^ m 
por los "procedimientos acertados de la revolución rusa". ¡Está en el Poder un 
partido comunista! 
se 
ta, de ordinario" descolorida y triste, laPartd n0,:a,:)lf?men'e a® 109 PrincíPio3 es-
cuando oye las charangas se Mena dé!tatutarios' ya clue buscó la valoración 
,„_. „ C-i, . j • . , !de los servicios en función del porcen 
luz y alegría, reverdeciendo a los es-
plendores de las paradas guillerminas. 
Tras acampar dos días bajo la angus-
tiosa exigüidad de las tiendas individua-
les en el campo de ejercicios de Doebe-1 
LA HABANA, 14.—El nuevo presi-
dente de la República ha formado ya su 
u Gabinete. El señor Céspedes ocupa tam-
T \ vi «: - , V ^ ^ 'bién el puesto de secretario de Estado, aje de la poblac.on catalana respecto de, E1 nuePV0 presidente no ha dado oidos 
a total de España o ^ porcentaic de¡a ^ reclamPaciones de los tidos 
la superficie, ;o del porcenta.ie de la r ^ m c antiguos.-Associated Press, 
queza, según los casos, sistema que, por 
cierto, había encrespado mucho en Ia| 50 muertos y 200 heridos 
época del señor Carner a determinado 
rítz, ayer después de una marcha de 33 ¡representante catalán. La desviación res-
kilómetros, a partir de las cinco y me-ipecto del texto estatutario es clarísima, 
día de la tarde, desfilaron los S. S. por|En é3te' salvo Para los seryícios paga-
Berlín. Salidos de. su. campamento a las ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ í ? ^ * ^ 
ocho, con la carga del pleno equipo, tu-
vieron que soportar una fiesta en el es-
tadio, tres discursos de sendos jefes y 
los obsequios de la entusiasta multitud. 
¿Para adiestrarse en la guerra? Lo re-
petiré. No; sino para, prepararse a la 
vida. Que exige, máxime en estos tiem-
pos de revolución, una masa disciplina-
da e idealista. Sí 
tral, la estimación se hace por lo qu 
regionalmente han venido costando. En 
el dictamen de la Comisión, por virtud 
LA HABANA, 14.—Las autoridades 
han adoptado severas medidas para im-
pedir que se cometan robos o se provo-
quen incendios, habiéndose ordsnado a 
las tropas que disparen sobre todos los 
que intenten alterar el orden. 
También se ha prohibido la circula-
de ciertos módulos reputados como idea-^.ión P0,1- las calles de la capital, a par-
les. tir de las ocho de la noche. 
estar a los costes efectivos arrojados por 
la experiencia del último ejercicio o de 
varios ejercicios cuando fuere menestef 
Ai-w.̂ :̂™ ^„ u„icorregir ciertas anomalías. No hay du-en Aiemama no ha i , , . , • . ^ .,, , ,. da alguna en punto a que el tenor le-habido crímenes colectivos contra los 
. E l criterio del ministro es opuesto all . ^ noticias que se reciben del ínte-
dictamen, y se manifiesta partidario déi"** de la lsla demuestran que la nor-
malidad se restablece rápidamente. 
Los soldados repelieron la agresión. E S T E PARECE DECIDIDO A MAN-
hiriendo gravemente a dos individuos. TENER SU POSICION 
Los demás consiguieron huir. t 
^ sabe que bastantes personas, par-
tidarias del derrocado presidente Ma- Los catalanes amenazan con no par-
ticipar en el quorum chado, se aprestan a abandonar la is-
la, ante el temor de represalias. 
Cuatro buques yanquis m Gob.erno se ha encontrado durím. 
WASHINGTON, 14. — El presidente | te el descanso parlamentario, y mien-
Roosevelt ha ordenado que salgan in-|trag casi todos los ministros se hallan 
mediatamente con dirección a Cuba: de ^ ^ problema que 
tres destroyers. dos de los cuales an- • •> ' 0 • ^ 
ciarán en aguas del puerto de la La;Pintea otra posibilidad de cnsis y re-
Habana y el otro en las cestas de la viste de extraordinario interés al Con-
sejo de ministros de hoy: la discrepan-
cia entre mi criterio del Gobierno, plas-
ciudad de. Manzanillo. También está lis-
to el crucero "Richmond". 
Un informe oficial del Departamen-
to de Estado, refiriéndose al envío de.mado en el decreto sobre revalorización, 
buques a aguas cubanas, dice que el ¡de los servicios que se traspasen a la 
propósito de los Estados Unidos no es Generalidad, y los rectores de ésta. 
El señor. Viñuales, autor del decreto, se 
muestra, según informes dignos de cré-
dito, decidido a mantener su opinión aun 
a costa—se dice—de abandonar el Go-
bierno, y el señor Companys, que dió su 
beneplácito al decreto, se verá obligado 
LA HABANA 14—Han llegado a La raantener la misma actitud en defensa 
Habana los dos destroyers enviados por 
el presidente Roosevelt para proteger ae ^ que quiere la Generalidad. Además, 
intervenir lo más mínimo en las cues-
tiones internas de Cuba, sino como me-
dida de precaución, para salvaguardar 
las vidas de los norteamericanos resi-
dentes en la isla, hasta que se norma-
lice la situación.—Associated Press. 
las vidas de 
en la isla. 
los americanos residentes 
Si hay que desembarcar... 
los catalanes amenazan con no contri-
buir al quórum si no consiguen sus pro-
pósitos. 
En estas circunstancias la complica-
vencidos, si no ha surgido ni la hora de 
la "linterna" francesa ni la barbarie de 
los incendios españoles, ello es obra de 
la disciplina racista. De su formación mi-
litar y su educación ciudadana. 
Ayer mismo se ha sometido, a nueva 
y dura prueba. En Colonia celebrábase la 
fiesta del trabajo del Rhín. Patronos y 
obreros acudieron en masa a oír el pri-
mer discurso del ministro de Economía. 
Y éste, en un gesto verdaderamente he-
roico, en vez de ilusionarles con pro-
mesas, no ha-hecho sino llamarles a la 
realidad con crudas verdades. 
El racismo—dijo—al resolver el pro-
blema social identificado en un ideal su-
perior a patronos y obreros, ha creado 
la base, pero sólo la base para el des-
envolvimiento económico. Este exige una 
condición: la libre concurrencia y nece-
sita de una fuerza: el empresariado. El 
Estado no debe intervenir en la produc-
ción, sino cuando la iniciativa individual 
falle. El paro no puede resolverse por 
las obras públicas, quienes son, textual-
menter "una: inyección o una puesta en 
marcha". Sí se realizan sin razón eco-
nómica, incluso pueden resultar contra-
producentes. El empresario es quien 
únicamente puede conseguir la prospe-
ridad económica. El Gobierno 
gal" del Estatuto está más fielmente re-
presentado por el señor Viñuales. 
La situación creada por esta dispari-
dad de pareceres, políticamnete, tiene 
importancia. El señor Azaña había ma-
nifestado hace algunos m ŝes su confor-
midad con el método (ce lá e l i s i ó n mix-
ta; el seftor Viñuales no puede avenirse 
con fórmulas opuestas al Estatuto; el 
señor Companys. a los ojos de sus man-
WASHINGTON, 14.—El departamen-
to de Marina ha dado orden al cruce-;da situación política, que parecía dete-
ro "Richmond" de que se dirija, a Cuba,'nida hasta el momento del quórum, o 
incorporándose a los tres destroyers después de él si se obtenía, se agrava en 
qVie se encuentran ya en aguas de di-jcuanto a la dificultad el Gobierno 
cha isla. . 
Roosevelt ha subrayado que los Es-|de conseguirlo y hace pensar en la po-
Basiantes comercios han abierto sus ; tados Unidos no tenían intenciones de.sibílídad de acontecimientos anteriores, 
puertas en La Habana, pero los víveres; intervenir en los asuntos de Cuba y «1 inclllS0 gn el Consejo de hoy; aunque 
escasean. ¡ senador Swanson, des-pués de conferen-l . , » A -
Desde el sábado una multitud ahí-j ciar con Roosevelt. hizo notar que la| muchos creen que el señor Azana se es-
garrada, llena de un júbilo desenfrena- Armada americana podría desembarcar forzará en conseguir una conciliación, de 
do, ha recorrido las calles de la capital en1 en Cuba 2.200 hombres en un plazo ra-
procesión, bailando la rumba y entre-; zonable de tiempo. 
. ndose a otras muestras ruidosas de' Swanson añadió que esta tarde sa-
su alegría por la caída del dictador. 1 bria si era preciso que el crucero "Rích-
Se estima qus más de cincuenta per-jmond" continuase su viaje a Cuba.— 
Associated Press. 
Los fugitivos 
sonas han resultado muertas y alrede-
dor de doscientas heridas,' algunas de 
gravedad, a consecuencia de los distur-
bios ocasionados por el pueblo desde que NASSAU (Bahamaa), ^ _ E1 
dantes políticos, ha estado poco diligen-is^ "̂P0 :,a noticia de la caída de M-a" I presidente Machado llegó aquí en aero-
te... ¿Consecuencias? Esperemos a que^nado-n^^ per"I plano el domingo por la mañana, des-
la realidad nos las ponga de manifiesto, tenecen a la partida de la porra . ¡ ^ de habor ^ la noche en la 
Las casas de mas de cincuenta dipu.ifsla de San Se h un El Tribunal de Garantías 
Por viciado y defectuoso que en los 
primeros momentos se nos aparezca el 
Tribunal de Garantías, no dudamos en 
llamar la atención de nuestro público 
sobre las elecciones que para designar 
vocales del mismo han de celebrarse los 
días 3 y 10 del próximo setiembre. En 
la primera de dichas jornadas designa-
rán los Ayuntamientos, reunidos en se-
sión extraordinaria para ese fin, a los 
representantes de las regiones, y en la 
segunda votarán los Colegios de Aboga-
dos y las Facultades de Derecho. ¿Qué 
duda puede caber de que importan mu-
cho la competencia, el prestigio y la sig-
nificación de las personas elegidas, para 
lo que pueda esperarse de la actuación 
futura del altísimo Tribunal? A nuestro 
juicio, seria un error grave que la des-
confianza o el desaliento hiciesen que los 
grupos de derecha mirasen con indife-
rencia esas elecciones. 
A su tiempo hemos opuesto a la ley 
racista,1 del Tribunal de Garantías, y a sus adí-
que evita rigurosamente toda acciónlciones' sobre todo, los reparos que núes-
PROHIBEN S M DE 
Según parece, ha estallado en 
Ukrania una grave^ sublevación 
ESTOCOLMO, 14.—El periódico "Af-j 
lonbladet" dice que parece que la cau-j 
«3 de que el Gobierno soviético haya| 
prohibido la salida de Moscú sin auto-! 
r:zación expresa a los periodistas ex-! 
Zanjeros es que han ocurrido graves; 
desórdenes en la región ukramana y zo- j 
nas limítrofes. Agrega que todas las 11-i 
I n d i c e - r e s u m e n 
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partidista contra el empresario, va a 
poner en práctica un medio directo fis-
cal que ayude a aquél. Tal ha sido el 
discurso. Y la prudencia.de un hombre 
tra convicción y nuestro criterio nos dic 
taban. Es cierto que se cometió una 
tados y sostenedores de Machado han 
sido asaltadas y saqueadas por la mul-
titud enfurecida. 
Han sido saqueadas, entre otras, la 
casa del secretario del Tesoro y la pe-
hotel, que está 
guardia especial. 
custodiado por una 
NASSAU (Bahamas), 14.—El general 
luquería donde se servía el general Ma-1 Machado ha pasado todo el día metido 
chado. 'en su habitación del hotel Nieost, con 
Del interior de la ¡¿la no se tienen | puertas y ventanas completamente ce-
noticias, aunque se sabe que han ocu-¡iradas y custodiadas por numerosos po-
nido disturbios parecidos a los de Ls|licias. 
Habana. Las casas de algunos amigos| En una entrevista concedida a un co-
intimos del dictador han sido saqueadas,;rrespousal extranjero. Machado mani-
teniendo que huir fuera de las ciudades ¡festó que la historia se encargaría de 
sus moradores. El pueblo recorre las ca- enjuiciar su obra. "Si yo he hecho bien 
lies formando grandes grupos compac-
tos que celebran el triunfo del movi-
miento revolucionario. 
o mal—añadió—el tiempo lo dirá. Sólo 
me queda por decir que los hombres que 
queden al frente de la administración 
Pocos momentos después que el señor!de la isla deberán asumir las responsa-
Céspedes tomó posesión de su cargo, bilidades de los compromisos contraídos 
pasó un automóvil con seis individuos'con' las naciones -extranjeras." 
armados, que hicieron disparos contra el j Al ser preguntado si: era cierto que él 
palacio de la presidencia. Afortunada-; habia ordenado el fusilamiento de algu-
mente no hubo que lamentar victimas 'noS p0iiticos de la oposición, lo negó ro-
pues el palacio se hallaba completamen- tundamentei diciendo que eran noticias 
te desalojado en aquel momento. infundadas de sus enemigos políticos. 
Dos de las posesiones particulares1 
que poseía Machado en los alrededores 
de La Habana han sido saqueadas por 
la multitud, que destrozó todo el mobí-
El ex Presidente se encuentra en un 
estado de excitación nerviosa tremendo. 
Esta mañana, al cerrarse bruscamente 
una ventana, creyó que se trataba de 
criterios. Si así no ocurriera, o el Go-
bierno mantiene siji acuerdo, dando la 
razón al señor Viñjuales, con lo que se 
provocaría la salidá de los catalanes, o, 
accede a .las preteaisiones de Maciá, y 
el ministro de Hacienda—de Acción Re-
publicana—abandonarla el Gobierno. E l 
Consejo aclarará el! enigma. Antes de él 
el señor Pi y Suñfer, primer consejero 
de la Generalidad, cuya llegada se es-
pera en el expresoj conferenciará segu-
ramente con el señor Azaña. 
Muchos creen en fórmula; pero no de-
ja de apuntarse que el conflicto quizá 
no haya causado sorpresas, sin que loa 
señores Azaña y Viñuales examinaran 
detenidamente las consecuencias. 
Son también objeto estos dias de co-
mentarios las discrepancias del señor 
Azaña con los socialistas, que, al pa-
recer, existen, 
Viñuales mantiene su actitud 
En los centros oficiosos más en con-
tacto con el ministerio de Hacienda, se 
decía ayer que el señor Viñuales es-
tá firmemente decidido a mantener la 
defensa de lo que estima interés gene-
ral de España contra el privativo de 
la Generalidad. Entiende el ministro de 
Hacienda que la autonomía de las re-
giones no debe significar falta de soli-
daridad con el resto de España, y que 
él debe oponerse a todo lo que vaya en 
daño del interés general. Parece que 
se considera más obligado a mantener 
Sombart y Pigou al ideal del Código del 
Trabajo para decirle a sus masas: no 
pidáis milagro? al Estado, El remedio 
está en vuestra, coordinación social y en 
vuestro trabajo. 
equivocación grande al elevar a la pre-i 
sidencia del nuevo organismo a persona,. T°: , o„ . , . , „ ¡un atentado y se puso a proferir gritos: ,f ac,tUud porque, antee de ser ele-
de matiz político tan acusado, y sobre l . ^ ^ ^ ^ t fend?» I w n ^ i P ^ n d o socorro.-Associated Press. Vado f. ^ ^ 1 0 de Hacienda, firmó 
----- - i.-— a.i ^ 1 l€s al trabajo y las tiendas abren sus ^ i"" como técnico con los señores Lara en-
L a familia de Machado 
que se supone formado por miem-
la «partida de la porra», hizo 
de negocios ha juntado las teorías de totio- atun ^mbro del Gobierna de cu-i 
— • • • yof acto8 deberá ocuparse el Tribuna* ^ En una calle de la ital ^ 
más de una vez. Con ese primer paso no1 
ha podido menos de producirse en el bros de 
ánimo público un movimiento natural dej 
¡desconfianza. 
j Con todo, el Tribunal de GarantíasJ aan ^ ¡.¿¡o alguuos países de América, 
¡por su elevada misión de amparo de losi rftr,vr.-,-. in^rnacion!»! Hp ? in-
E l entusiasmo que tal discurso ha pro-ILrechos ciudadanos y de corrección d e ! ^ ; ^ ^ ha âdo orden de 
ducido en las esferas mercantiles—re-jlos errores legislativos, debe ser un fac-jPerito por treinta y cuatro naciones. C 
flejado en sus periódicos "El Correo de;tor de gran importancia en nuestra vida:fi;ia'en 6U arciculo T.» en cincuenta añes 
la Bolsa", de Berlín, y el "Diario á t ^ ™ } ™ ^ ^ ^ la ^erte del autor, la 
Colonia—ya lo imaginará el.Jector. La 
desilusión . de las masas es lo que no 
debe ser exagerado. Estas, pasado ya e.' 
primer momoento -de desencanto, no pi-
den gollerías económicas. Se contentan 
con su éxito político. — BERMUDEZ 
CABETE. 
deban ir. Casi puede afirmarse que de duración de la propiedad intelectual. Es 
eso depende todo. Si los días 3 y 10 se!ba£tante y ^ esta cifra Sllpera a la que 
designan para los puestos de vocales j establece la legislación de gran número'1 
hombres que por su capacidad, por sus!de países cultos, de loe que Uéñen proV 
conocimientos jurídicos y por su actua-¡ piedaíl intelectual que defender. Nos pa-l 
MIAMI (Florida), 14. — Comunican 
de Cayo Hueso, que la familia del ex 
dictador Machado ha llegado a aquel 
puerto a bordo del yate presidencial. 
E l comandante de las operaciones 
que un ofi-
y seis hombres den escolta a la 
esposa del ex presidente Machado du-
rante la permanencia de dicha señora 
en los Estados Unidos. — Associated 
Prese. ; 
Herrera huye a Jamaica 
tonces 
LA HABANA. 14.—El secretario ge-
ción, sean dignos del puesto, el Tribunal êce que todo lo que sea rebasarla es'si- n3ra^ departamento de Guerra del 
tuar la cuestión en unos términce que ré?'inien machadista. señor Herrera, se 
más dañan que aprovechan a la nec^sa- encuentra a bordo de un buque que le 
de Garantías responderá, siquiera par-
cialmente, a su titulo. 
Por lo que a nosotros toca cumplimosj ria <üfus ón de nuestra cultura. 
neas férreas que convergen sobre Ukra-. i Crónloft ^ 
nía están ocupadas por fuertes destaca-
mentos del Ejército rojo. 
* * » 
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- ESTOCOLMO, 14. — Se sabe que en 
PROVINCIAS.—Se suspenden los tra-
bajos de unas minas asturianas.—; 
con nuestro deber de imitar a los núcleos 
- • • • • derechistas de los Ayuntamientos, a los 
i iColegíos de Abogados que han sabido 
NTAUEN. 14.—El gobernador de Tu-jllevar a cabo tan meritoria labor y a las 
j rmgia - Sauckel ha hecho unas decía-1 Facultades dc Derecho para que dedi-
caciones a jos jefes del partido racista, quex3 g^g^ar y deücada atención a los 
Lie .se refleja el deseo de Hiüer comicios próximos. 
Ukrania y otras regiones del Asía me-¡ atraco en Barcelona a un cobrador 
en las que . » refleja 
de frenar las actividades de los mis-
mos, encaminadas a. producir daño en 
ndional han estallado sublevaciones con-; de ^ ^ ^ . . D i s t u r b i o s . en la cár- l-la economía.- Un decreto que modifica levlsimamen-
cel de Valencia (páginas 3 y 4). Sauckcl ha dicho a sus subordinados! te el de 2 de julio dc ^33 el Co-
' ' que la única cosa que tienen que con-. mité Consu!tivo de Qonvon-^ de propie-
•iderar para adoptar meoid?-* es -1 bien: nteiecnjal acaba de ver la luz en la 
EXTRANJERO-—El Gobierno norte- ijidé la patria, y que antes de adoptarías d¿ táVO no valdría la pena de 
conduce a Jamaica. La familia del se-
Es di f í c i l —ío réconoesmos— coho-itor Herrera le acompaña en el viaje, 
nestar aquel legitimo derecho de pro-, Associated Prees. 
piedad intelectual que pertenece al 
autor sobre la obra literaria o cien-
tífica y loe bsneficios a que tiene 
derecho la comunidad sobre lo que 
pertenece al p a t r i m c n 1 o de su Scpi-
Los comercios españoles, 
La propiedad intelectual! ntu. La protección excesivamente dila-
ran sobre los campesinos sin contempla-i ¡ 
ciones: se sabe que todas las líneas fé-|j 
rreas que a Ukrania concurren se ha-j 
lian ocupadas por trenes militares jué 
transportan gran cantidad de tropas , 
"altan más detalles, pero se afirma que 
se está frente a grandes acontecimien-
tos. 
E L DEBATE en Roma 
se vende en 
Vía Dell» Panetterla, W-A 
y 
Plaza de España, 80 
americano envia cuatro buques de 
guerra a Cuba. Céspedes Ortiz tomó 
posesión el domingo de la Presiden-
cia de la República El general Me-
chado llegó en avión a laa islas Ber-
mudas.—Sé prohibe s«lir de Mosc»; a 
los periodistas extran.ieroe: parece *er 
que hay una sublevación en Ukra-
nia.—Un discurso importante del mi-
nistro de Economía a<>l Rei.-li (pa-
gina 1). ^ 
un comentario: pero sí lo merece el te-deben pensar diez veces su convenien-
cia," y si pueden, resistir a la critica! ms a] cuaj ge refiere. La protección efi-
que de ellas se haga. | caz de lcsi derechos de autor es proble-
El gobernador de Turíngía-'añadió ma que debe preocupar a los gobernan-
que, por el momento, se. han de des-
arrollar tres objetivos: Robustecer la 
autoridad del canciller Hitler hasta ha-
cerla indiscutible, buscar todo lo que 
tienda al bien de la paz europea y des-
arrollar el plan de kicba contra el paro 
forzoso. Las demás cosas se deben de-
jar para más tarde. Por último, reco-
Imencló a sus subordinados que se.ahs-
[tengan de inmiscuirse en loa negocios 
privaéioa. 
tes de un país como el nuestro, cuya 
lengua efi hablada por diecinueve nacio-
ne.«. En esto, como en otras muchas co-
custodiados 
SjLN SEBASTIAN. 14.—El ministro 
de Estado recibió a don Blas Cabrera, 
taca puede tener por consecuencia el que al cmba1ador de España en Lisboa, a 
muchas obras que podnan popularizarse don josé Marfa Salaverría y señora 
a los dioutados señores Azcarate y Gra-
nados. Recibió el señor De los Ríos un 
cable de Cuba dándole cuenta de que. 
a petición de nuestro embajador, los 
comercios españoles están protegidos 
por la fuerza pública. Hoy celebran una 
no se hallen en condiciones legales de al-
canzar esa difusión hasta una fecha en 
que han perdido mucho de su. interés. 
La Comisión asesora nombrada tro-
pezará más de una vez con dificultades 
en su labor, dimanadas precisamente de 
que se la plí 
b dos. Y siendo , desde luego ardientes 
partidartofl de que los derechos de autor 
sas. nuestra legislación ce de una pre- tengan la protección justa que merecen. 
tendida generosidad que puede producir 
efectos contrarioí" a los que pretende 
Eepáña, en efecto, peca tal vez por ex-
ceso en este punto Nuestra ley mant e-
ne el derecho de propiedad hasta ochen-
ta años de«pués de la muerte del autor. 
'Qs el tigo máximo y en él aoa atempa-
no dejamos de comprender que mientras 
la legislación de otros países permite, 
sin perjuicio del autor, "una gran d fu-
s ón de sus obras, la nuestra tiende, en 
la práclica, a levantar en tomo de mu-
cha literatura estimable ua^ mur all a 
aialad ora. 
bajador de España como decano. La 
normalidad se va restableciendo y ma-
ñana se publicarán los periódicos. Se 
espera que la normalidad sea ya com-
pleta mañana. 
Se dice igualmente en el cable, que 
el señor Céspedes ha jurado el cargo 
de Presidente y ha dirigido una alocu-
ción al pueblo. Aunque no se ha cons-
señores Lara—en-
director de Contribuciones—y 
Cárdeuas un informe, en el que calcu-
laba que lee ingresoe generales que se 
cedería a Cataluña sumarian 165 millo-
nes más que los gastos. 
Se había anunciado para ayer la lle-
gada a Madrid del primer consejero de 
la Generalidad, señor Pi y Suñsr; pero 
retrasó el viaje. Se suponía que el re-
traso obedece a un telegrama enviado 
desde el ministerio de Hacienda a la 
Generalidad, comunicando que hasta el 
martes no se encontrará en Madrid el 
jefe del Gobierno. 
Amenazan para ei quórum 
El señor Viñuales permaneció por la 
mañana y por la tarde en el ministeño 
sm tener ninguna conferencia telefóni-
ca, ni ninguna conversación acerca del 
pleito planteado por la Generalidad. Se 
dedicó en su despacho al estudio y pre-
paración de los presupuestos para el 
ano próximo hasta las ocho de la no-
che, en que salió a dar un paseo por 
los alrededores de Madrid. 
Todo ha quedado, pues, detenido has-
ta el Consejo de Ministros. Se sabe, s-n 
embargo, que el ministro está dispues-' 
to a no modificar nada substancial del 
decreto. Por eso se insiste en la posi-
bilidad de que en el Consejo de Minis-
tros surja la crisis si el señor Azaña 
no logra poner de acuerdo al señor 
Companys y al señor Viñuales. Se ha 
confirmado la noticia de que los cata-
lanes amenazan con no tomar parte en 
la votación del quórum, y con las di-
misiones del señor Corominas y otros 
miembros de la Comisión mixta. 
Contrario al Estatuto 
E l ministro de Hacienda opina! al pa-
recer, que la pretensión de Maciá, con-
forme con la propuesta dc la Comisión 
mixta es contraria al propio Estatuto, 
í l 1 ^ el ^ ' r T 0 ; ha encai,ííado dej y amigos suyos entienden que si se pro-
ua cartera de Qstado el señor Torrente.!cediera coníorme a sus iniciativas, el 
Martes 15 de agosto de 1933 (2) E L D E B A T E 
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decreto podía ser impugnado ante 
Tribunal de Garantías. el 
Antecedentes M a c i á , D o m i n g o y C o m p a n y s , c o n f e r e n c i a n 
Ayer hubo varias reuniones de consejeros de la Generalidad. 
Gran reserva, pero evidente disgusto. Parece que han conve-
nido en que se trata de algo de vida o muerte para la autono-
mía y que se requiere actuar enérgicamente 
En el Consejo del viernes pagado fué 
aprobado, por unanimidad, incluso con 
el voto del señor Companys. que hizo 
algunas observaciones, el informe del 
ministro de Hacienda sobre valoración1 
de los servicios traspasados a !a Gene-
ralidad. Parecía que dicho informe, re-
dactado ya en forma de decreto, no ne-
cesitaba más que la firma del Presiden- LOS MINISTROS SALEN PARA MADRID CON E L SEÑOR Pl Y SUÑER 
te de la República, y el asunto había 
quedado ya como un sencillo trámite, fKÁfcwa ^hx*^- ^ 
qae no despertaba interés ni inqu etud (Crónica telefónica de nuestro 
ninguna. corresponsal) 
Parece que en Barcelona se concc 
esta noohe han salido para Madrid el'sentada por don Manuel Ulloa ^ern&n- JL 1 m Y í H C PZQZC flp! A « 3 M l l l l p a fnifPra P l l 
ministro dé Marina, acorhpaíiádo de su dez y otros funcionarios del Cuerpo Ge- m}g{H CJUl 731135 CdSílS UC / l O a l l I U l C C l 11 a C U 
secretario y el señor Pi Suñer. El viaje neral de Administración de la Hacienda » 
fuarda estrecha relación con !a valo- pública ante la Comisión revisora de 
rización de los servicios de la Genera-; disposiciones de la Dictadura, referén-
üdad v parece pedirán la dimisión del: te a traslados y ascensos. Dicha orden 
ministro de Hacienda, señor Viñuales, o, resuelve la reclamación con arreglo al 
oció BARCELONA, 14.—Todos están mohi-una copia del citado decreto todavía no • * 
firmada, enviada por el señor vinales nOS y cariac0nteC!dO3 en la Generalidad, 
y estudiado por el señor Corominas y i001"?^5 muy preocupado y reunionés 
el presidente de la Generalidad, éstos más o menos encubiertas, con ánimo de 
se ha-n mostrado contrarios al mismo desorientar a las gentes y quitar im-
y se han extrañado de que el ministro , ., 
de Marina no se haya%puesto a sS :p0rtanCia a la Proces^ q^e, anda por 
aprobación. Se dice que el señor Com-!dentro- Y Por 31 fueran pocos los conci-
panys ha manifestado que no se dió liábulos dé ayer y de hoy, esta tarde se 
cuenta del alcance del acuerdo tomado, 'han vuelto a reunir en la Fuente del 
Las diferencias León, el presidente de la Generalidad, 
Las diferencias están entre el infor- señor Maciá' y los ministros Domingo 
me del ministro de Hacienda y el de lkK Companys y los consejeros Pi Suñer y 
Comisión mixta. Mientras ésta propo-
nía, como organismo asesor, que la va-
loración de los traspasos se hiciera con 
arreglo a un coeficiente único, en pro-
porción a la población y superficie de 
Cataluña, en cambio, el ministro de 
Hacienda propuso en su informe, y asi 
se aprobó por el Consejo de ministros, 
que se fijara Un coeficiente para cada 
uno de los servicios, con arreglo a las 
Corominas; reunión celebrada con la ma-
yor reserva y en lugar apartado para 
sustraerse a la pública curiosidad. 
El motivo que tiene disgustado a los 
consejeros de la Esquerra es, en reali-
dad, grave. Se trata dé la valorización 
de los servicios que se traspasan a la 
Generalidad. El ministro de Hacienda, 
necesidades de Cataluña. De este mo- señor- Viñuales, no está conforme con el 
do, el señor Viñuales proponía que, co-
mo base de la valoración, se tomase el 
costo real consignado en el presupues-
to del año en curso en cada uno de los 
servicios qüe han de traspasarse, o 
bien, en caso de deficiencias en estos 
datos, lee costos que resultaren del pro-
medio de los- últimos años. 
Se afirma que Cataluña se opone ter-
minantemente a este acuerdo del Conse-
jo, y pretende que no se lleve a la firma 
del Presidente de la República. Cons.-
dera el asunto como de gran trascen-
dencia, pues la diferencia entre los re-
sultados de la valoración de la Comi-
eión mixta y de la del informe del mi-
nistro de Hacienda asciende a unos cin-
cuenta millones de pesetas. 
El decreto sé compone de cuatro ba-
ses. La de discrepancia se refiere espe-
cialmente a aquellos servicios que du-
rante el año 1932 han sido instalados 
por los ministros en lo que afecta a Ca-
taluña y por ello el ministro propone 
que se valore la cesión, teniendo en 
cuenta los presupuestos anteriores. 
Se ha llegado a decir que los catala-
nes están d spuestos a retirar su minis-
tro. 
No debe sustraerse a las Cortes 
Algunos parlamentarios radicales se-
ñalaban ayer que, a su modo de ver, si 
se llegara a un acuerdo con el Gobier-
no catalán, no es éste asunto que pue-
da sustraerse del conocimiento de las 
Cortes. 
El quorum 
criterio que sustenta la ponencia cata-
lana de la Comisión de traspasos de ser-
vicios. Ya en un estudio qüe discutió 
como técnico el señor Viñuales, junto 
con el actual director de Propiedades, 
señor Lara, y con el funcionario señor 
Cárdenas, estimaba inaceptable el pun-
to de vista de los catalanes, que supo-
nía un exceso de los ingresos sobré los 
gastos en 175 millones de pesetas, en 
perjuicio del Tesoro nacional. Y ahora 
el señor Viñuales quiere hacer honor a 
su firma de antaño. 
En el último Consejo de ministros se 
aprobó por unanimidad un decreto de 
Hacienda sobre la valoración hecha por 
el señor Viñuales para el traspaso de los 
servicios, y al llegar el texto oficial de 
este decreto a la Generalidad, cunde el 
espanto y la desesperación. La Esque-
rra no puede pasar por ello. Maciá co-
munica inmediatamente ál Gobierno dé 
Madrid su disconformidad absoluta y pi-
de que el decreto no aparezca en la "Ga-
ceta" iiasta qué el consejero de Hacienda 
de la Generalidad, señor Pi y Suñer, que 
ya ha salido precipitadamente para Ma-
drid, celebre una conferencia directa con 
el Gobierno central. Y si Madrid no acep-
ta buénamente á lo qué pretende ahóra 
la Generalidad surgirá la crisis y no ha- Parece que el disgusto que en la Ge-
brá quórum. Ya hoy el .periódico "La neralidad ha producido esa fórmula de 
Rambla", incondicional del Gobierno de valoración u ^ W fundamento en el 
dé 16 contrario, dimitirá el señor Com-
panys. 
E l señor Maciá se mostró por la ma-
ñana extremadamente reservado, ne-
gándose en absoluto a hacer manifesta-
ciones en relación a este asunto. No obs-
tante qué el señor Maciá pareció hallar-
se preocupado, sé reunió con varios con-
sejeros y con el ministro de Marina, se-
ñor Companys. La conferencia de di-
chos señores con el presidente se pro-
longó hasta después de las dos de la 
tarde. 
Corrientes de concordia 
la Esquerra, publica en su primera pá- hecho de que en ocasión del último vía-je del señor Maciá á Madrid que ̂ 'ó con-
-nforme del Consejo de Estado. 
Al servicio de la F. U. E. 
Por orden de la Pres dencia del Con-
sejo de ministros, publicáda en la "Ga-
ceta" del domingo, se dispone el libra-
miento de 4.900 pesetas para que don 
José López Rey y Arroyó y don Fran-
cisco Pérez Carballo, de la Unión Fe-
deral de Estudiantes Hispanos, asistan 
en representación de España al XV Con-
greso internacional dé la C. I. E. (Con-
féderation International des Estudiañts), 
que se celebrará en Venecia del 19 de 
agosto al 5 de septiembre. 
El señor Barnés en Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—Hoy estuvo en Za-
ragoza durante unas horas el ministro 
p r o p i e t a r i o s e n P l a s e n c i a 
* 
Una manifestación que protestaba 
contra !a libertad de ios agrarios 
detenidos por el supuesto complot 
PLASENCIA, 14.—Ayer un grupo de 
unos cincuenta individuos se dedicó a 
recorrer varias calles dél pueblo dan-
do gritos contra los agrarios, como pro-
testa por la libertad de los que fueron 
detenidos con motivo del supuesto com-
plot. Los manifestantes apedrearon las 
casas dé varios propietarios y el Círcu-
lo Plaséntino. é intentaron además asal-
tar el domicilio del propietario Angel 
Delgado, cosa que no pudieron conse-
guir por la resistencia que les ofreció 
la puerta de entrada. Junto á la ma-
nifestación, en actitud pasiva, iba la 
guardia municipal, y entre los mani-
C a l a t a y u d 
Asistieron diputados y representan-
tes de Aragón, Navarra y la Rioja 
El Gobierno no ha respondido a las 
necesidades económicas del país 
E n las conclusiones se pide la revi-
sión de los Tratados comercíalés 
gina un entrefilet, en el que amenaza: véniL en de Instrucción pública, acompañado del festanteg figuraban familiares del . _ • • vemaa en uneas generales ia. ic um. bu i;„v.C£,rT.0tarir, rfai rlp^arta mentó v el se-
"No puede haber en la República un Go-
bíérno qué desatienda a Cataluña." 
Companys estaba ayer desolado. El nó 
\ ia,Z .vô i/m' subsecretario del departamento y el se-que había de precederse a la valoración Salmeróft. visitó la Universidad y 
y K q ? . l a ? T U l ^ T O ^ e n i d a ^ C n 3 r v n otros centros docentes. Manifestó que absoluto de la del decreto. Se observa impresión de su vi-
toda la énorme importancia que tieñe 
para Cataluña el decreto del ministro de 
Hacienda, señor Viñuales, y ahora tie-
nen que hacerse desde Barcelona esfuer-
zos inauditos para dejar sin efecto un 
acuerdo firme, adoptado por unanimidad 
supo apt^ciar en el Consejo dé ministros 1tna!!nt;' fUná .dÍ^arÍda?a ^^^^ especialmente del Instituto Goya, 
í —- --• fcrt ^ Pensiones de la GeneraMad • ^ o de ]os 
y la fórmula ^ u m m a ^ h o r a pô r̂ e. ó ¿ l& ^ ^ 
alcalde. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
ministro de w w x ^ i ^ " V s i t a r i a , y dijo que cuando ésta se lleve 
parte creemos que se *™ ™™d° ™: ^ efecto la actual Facultad de Medici-
rnentes de concordia para llegar a una * C1 ^ ; . , A,r„„fom:„f^ 
rectificación que sea compatible con las;™ Pod^ cederse al Ayuntamiento para 
aspiraciones del Gobierno kutónomo. Consistoriales. 
, E l señor Companys se negó a hacei ¡ A\™feJ1T/e al P ™ ^ ^ ^ n, ™Í 
en el Consejo de ministros. No ha falta- manifestaciones y apoyó su negativa en ^e el Est*á° Procura P ^ todos los me-
do :quien con desabrida rudeza lé haya el deseo de llegar a una conciliación de - s a - a c j ^ ^ é ^ | -
recriminado por ello, y él há tenido que l™ intereses en pugna, y esta tendeñciaiCión y acabar con los extranjeros 
a favor de un arreglo que se ha podido ise^iei5-. - , * 
notar aquí creemos saber que existe El ministro y sus acompañantes fue-
igualménté en Madrid, desdé donde pa- ^ obsequiados con un banquete. Por 
rece que sé ha interesado que se guar- ^ tarde regresó el subsecretario de Ins-
de una actitud discreta para abrir mar-' truccion. señor Pi Suner a Madrid, y 
el ministro y el señor Salmerón, acom-
Z ARA GOZA, 14.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende á pe-
setas 4.521.589,15. 
decir qué no están los ánimos éh Ma-
drid muy propicios para las cosas de 
Cataluña. Ya empieza a notar no poco 
hartazgo y én ocasiones franca adver-
Otras notas políticas 
Restablecimiento de pri-
siones de partido 
Se dice que si el Gobierno obtuviera 
el quórum él miércoles o jueves, acudi-
ría, caso de que no se llegase a un 
acuerdo, a aplicar la "guillotina" ai pro-
yecto de Arrendamientos, - o pedir - una 
.auiorizaGióB para ajplie arlo -po r - déGreío. 
La -minoría socialista ha convocado 
.urgentemente.a todos sus diputados pa-
ra que, «sin excusa alguna», asistan a 
la reunión que celebrarán hoy, a las 
diez de la mañana, en la sección sépti-
ma del Congreso. 
Los radicales-socialistas 
El Comité ejecutivo del partido radi-
cal-socialista se dirigió a todos los Co-
mités provinciales y Agrupaciones ra-
dicales-socialistas anunciándoles la ur-
g-encia de celebrar un Congreso ex-
traordinario y la necesidad de que ten-
ga lugar dentro del próximo mes de 
septiembre. 
En el Comité ejecutivo continúan re-
cibiéndose multitud de cartas y telegra-
mas de organizaciones de provincias, en 
las que se muestra solidaridad con el 
Comité. 
En cambio, las Agrupaciones de Bil-
bao y Oviedo se han sumado a la de 
Madrid, que ha dado su adhesión a los 
ministros y a la minoría parlamentaria. 
Incairtación de fincas a 
la Grandeza 
Hoy martes, saldrá para Andalucía y 
Extremadura el director general de la 
Reforma agraria, acompañado de altos 
funcionarios del Instituto, para proce-
der a la incautación de fincas de la 
Grancíeza de E?(paña. 
En Jaén estudiará el problema agrí-
cola de la provincia, de acuerdo con la 
Junta provincial de la Reforma agra-
ria. En esta provincia procederá a la 
incautación de una dehesa del marqués 
de Viana. En Córdoba se incautará de 
<liez cortijos del duque de Alba. En Se-
villa procederá a la incautación de cor-
tijos del duque de Lerraa y en Badajoz, 
de algunas fincas propiedad del conde 
de Mora. 
En Gobernación 
so hay quien asegura que se ha pro-
ducido la ruptura entre eJ señor Aza-
ña y los socialistas, y que el presidente 
realiza gestiones para formar un nue-
vo Gabinete. En este sentido se inter-
preta el cambio de itinerario que había 
dicho a los periodistas que seguiría el 
domingo por la mañana, pues aseguró 
marcharía a Santander y San Sebas-
tián, y lo que hizo fué visitar Covadon-
ga y, después de almorzar',, trasladarse 
a AvÜés, donde saludó • al ex ministro, 
señor , P,edXfigaJ. .,Sei, diq.e^que ŝt,?. yigita 
no fué.meramente protocolaria,, sino, que 
conferenciaron extensamente sobre cues-
tiones políticas. Después de estar con 
el señor Pedregal, el presidente regre-
só a Oviedo y esta mañana marchó a 
Ribadesella, donde pasa el verano el se-
ñor Coronas, amigo político suyo. Des-
pués .intentó hablar por teléfono con don 
Augusto Barcia, presidente del Consejo 
Superior Bancario, que veranea en San-
ta Ana, cerca de la capital, pero no 
pudo hacerlo por estar ausente el se-
ñor Barcia. 
Se hacen animados comentarios, y 
hay quien dice que en la semana próxi-
ma se producirán acontecimientos polí-
ticos de gran importancia y que todas 
estas visitas están relacionadas con ia 
situación actual, insistiéndose mucho en 
la ruptura del señor Azaña con los so-
cialistas. 
» * * 
E l señor Azaña era esperado en Ma-
drid en las primeras horas de la ma-
drugada. 
El regreso 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó a los periodistas que las noti-
cias de Sevilla acusaban normalidad. En 
el puerto trabajaron 472 obreros en las 
faenas de carga y descarga de seis va-
pores y un velero. De estos 472 obre-
dos. 40 de ellos pertenecen al Sin-
dicato único. Se presentaron más obre-
ros al trabajo, pero de momento no pu-
dieron ser admitidos por no ser necesa-
rios sus servicios. Los transportes se 
realizan con normalidad completa. 
Después el señor Esplá dió cuenta a 
los periodistas de la satisfacción que en 
Barcelona habla producido la detención 
de los atracadores y cómplices de los 
sucesos ocurridos el sábado en el res-
tautante "Oro del Rhiñ". y del atraco 
de ayer a un cobrador en la barriada 
de San?. Se ha producido una gran reac-
ción ciudadana, y la Polibla es objeto 
de grandes elogios. 
Terminó diciendo el señor Esplá que 
mañana martes regresatá a Madrid el 
señor Casares Quiroga. 
¿Rufdura con los socialistas? 
Visitas de Azaña 
OVIEDO, 14.—Aunque el jefe del Go-
bierno habia asegurado ante los perio-
distas, que su viaje no tenía carácter 
político, es lo cierto que ha causado re-
vuelo considerable su estancia en As-
turias. Se asegura que este rápido viaje 
há tenido por objeto visitar a diversas 
• --sonalidades por haber surgido diver 
;:cias en el seno del Gobierno, .ind.: 
SANTANDER, 14.—A las cinco me-
nos cuarto ha llegado a Santander el 
señor Azaña, procedente de Ribadese-
lla, en donde almorzó. Se dirigió a la 
península de La Magdalena, en donde 
fué recibido por el alto personal de la 
Universidad de Verano. El presidente 
recorrió todas las dependencias. A las 
ocho y media de la noche salió el jefe 
del Gobierno en dirección a Burgos y 
Madrid. 
Una frase de Prieto 
SAN SEBASTIAN, 14.—Un periódi-
co de esta capital refiere que una dé 
las personas que acudieron a despedir 
al señor Prieto, le preguntó si éra ciér-
to que pensaba volver a San Sebastián 
para asistir al homenaje a Pabló So-
rozábal. E l señor Prieto contestó: <?Ese 
pensamiento tengo», y después de que-
darse un momento pensativo miró a 
don Fernando de los Ríos y agregó: 
«Pero quién sabe si tendremos que ve-
nir a pie». 
sión cuando se trata de la autonomía, ZeTi a la Posibilidad de una inteligencia 
, •, . • j , - ,. Que resuelva el conflicto, 
de sus derivaciones y de las. anormali-
dades, exigencias y contrasentidos qué 
se notan en Barcelona, La misión de 
Companys en Madrid no es grata ni fá-
cil. 
Ya en otras ocasiones hemos manifes-
tado que de todos los problemas que tie-
né planteados Cataluña a consecuencia 
dél Estatuto, el más grave y apremian-
te es el de la Hacienda. La autonomía 
está condenada al más éstrepitoso fra-
caso por falta de dinero. Aunque se con-
ceda todo lo que el Estatuto autoriza y 
se aumente, es lo cierto que no habrá 
bastante. Se hace preciso revisar radi-
calmente el Estatuto en lo que respecta 
a Hacienda o prescindir del lujo de té-
ner un Parlamento y esa duplicidad de 
servicios, que tanto alaga al amor pro-
pio dé los catalanistas. 
En el Gobierno de la Generalidad y 
en esa réunión con los ministros, Com-
panys y Domingo han coincidido en quéf 
se trata de un caso dé vida o muerte 
planteado a la autonomía y que es pre-
ciso actuar en Madrid todo lo enérgico 
que el caso réquiere.—ANGU1/Ó. 
Dimisión de uno o de otro 
BA&CELONA-, 14.---Bn el expreso de 
l!!!l!HlllÉl»i!!li;i{ílllliÉ{li{lÉ 
Por decreto del ministerio de Justi-
cia, se restablecen las prisiones de los 
partidos judiciales siguientes: 
"En Almería, la de Cuevas de Al-
manzora; én Avila, la de Arenas de San 
Pedro; én Cáceres, la de Hervás; én 
Canarias, la de Santa Cruz de la Pal-
ma; en Ciudad Real, la de Manzanares; 
en Córdoba, la de Fuenteovejuna y Lu-
cena; en Coruña, la de Ortigueira; en 
Guadalájara, la dé Pastrana; en Huel-
vá, la de Val verde dél Camino; «n Hues-
ca, la dé Fraga; en Madrid, la de Na-
valcarnero; én Málaga, la dé Marbella; 
en Oviedo, la de Luarca; en Sevilla, las 
de Estepa y Morón; en Toledo, la de 
lllescas. y en Zaragoza, la de Caspe." 
Nuevo catedrático 
pañados del gobernador, salieron para 
Jaca. 
Regreso de Prieto 
Por orden de Instrucción pública, pu-
bl cada én la "Gaceta" del domingo, es 
nombrado don Casimiro Población y 
Sánchez catedrático numerario de Obs-
tetricia y Ginecología de la Fácultád 
de Medicina de la Universiad Central. 
Reclamación desestimada 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el expre-
so de la noche salió ayer el señor Prie-
to. En la estación le despidieron él mi-
nistro de Estado, las autoridades y al-
gunos amigos. El señor Prieto se apéa-
rá en Villalba é irá a la Sierra a pre-
parar asuntos para él Consejo dé mi-
nistros del martes. 
El martes por la mañana regresará 
a Madrid el director dé Propiedades, 
que quedó aquí para visitar el Monaste-
rio dé Loyola. 
C u a n d o 
f u n c i o n é f n á l . 
Por orden del ministerio de Hacien-
l es, •deflsíst!3|iadía ía reclamac'ón pre-
m 
Se niegan a reconocer la disolución 
del Consejo 
PERPIGNAN. 13.—El pueblo ando-
rrano se ha reunido en Asamblea gene-
ral convocada por el Consejo general, y 
a la cual han asistido tedas las autorida-
des. 
Después de uña amplia discusión fué 
adoptado un orden del día en el que se 
declara ilegal la sentencia del tribunal 
que disolvió el Consejo y la Comisión 
provisional dé Gobierno. Además sé hace 
constar que todee los áiidorranos que se 
opongan a las legítimas aspiraciones dél 
pueblo, sérá considerado como traidor a 
la patria. 
...no tome productos qué ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a ¡ o s que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En fos casos ere aGSsiéz y doSow* 
de e s t ó m a g o es maravillosoei 
deí Dr. Vicénté 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
liKlilliiiiÉiBaW 
m O tt\0 
0 ^ 
ZARAGOZA, 14.— En Calatayud ge 
ha celebrado la Asamblea Frutera, con 
asistencia de representantes de Aragón, 
Navarra y Rioja. Asistieron también 
varios diputados. 
El señor Jiménez, por la Económica 
Aragonesa, dice que el problema frute-
ro es económico y hay que hacer ver 
al Gobierno la trascendencia que tiene. 
El señor Ortiz de Solórzano habla en 
nombre de la Rioja. Don Santiago Gua-
llar dice que todos los diputados por 
las regiones afectadas en éste proble-
ma frutero se aprestarán a la defensa 
de sus intereses por estimar que es, de 
justicia. Aragón, Navarra y Rioja es-
tán supeditadas a Cataluña y hay que 
decir que tenemos derecho a que se nos 
dé igual trato qué a los catalanes. fes-
toy al lado de los fruteros e incluso 
llegaré a la renuncia del acta, si es pre-
ciso, para lógrar vuestras justas aspi-
raciones. 
Los señores Peña, Feced, Guallar 
(don Antonio), Almenara y Orensanz 
aluden a los contingentes francéses y 
a.tacan al Gobierno. El señor Marracó 
dice que no es una cuestión política, 
pero, désde luego, se puede decir niüy 
alto que el Gobierno de la República 
ñb ha respondido a las necesidades eco-
nómicas del país. Combate duramente 
a las fuerzas gubernamentales. 
Las conclusiones 
Seguldaménte se aprueban las con-
clusiones, entré las que figuran las si-
guientes: 
Concedér a las expediciones de fe-
rrocarril de pequeña velocidad el mis-
mo plazo que en el transporte de gran 
velocidad, siempre que la distancia sfea 
superior a 200 kilómetros; servicio es-
pécial de trahsportes, bien por ferroca-
rril, y, aun mejor, ampliar la tarifa 
X 4; supresión de los transportes pbr 
carretera con destino a Francia; esta-
blecimiento en Cataluña de una estación 
fitopatológica, con objeto de estudiar 
las plagas del campo y dar instruc-
ciones a los campesinos para comba-
tirlas; revisión de los Tratados "comer-
ciales con objeto de colocar la pro-
ducción agrícola en igualdad con las ' 
otras producciones; que se tenga en 
cuenta la enorme cosecha para la fija-' 
ción de los contingentes, e interesar de 
Francia que los señale meñsualmente 
y no por decenas, como lo hace aho-
ra: nombramiento de una Comisión in-
tegrada por representantes de los pro-
dúctorés para que asesore al ministro 
de Agricultura en la fijación de la ci--, 
fra de contingentes para cada provift-
cia, y que no se concedan permisos de 
contingentes más que a los productores 
dé- las regiones respectivas f a ios ex-
portadores que- compren los. productos 
eh la región ; señalada. 
U n m o n u f f l e e t o a l m á s 
A m a g a e n B i l b a o 
E L DOMINGO S E C E L E B R O 
INAUGURACION 
— ^e&tlViéfód, neces i tábamos un perro grande como este 
a evi qUs !cH vagabundos merodeasen por aquí. 
("Everybody's", Londres.) . 
— S i viene alguien, di que volveré dentro de una hora. 
— ¿ Y si no v:ene nadie? 
l"Lusüge Kolnér Zéitung", Colbniá.) 
—Tío , cuéntame un cuento de un niño que tenía 
jn tío mu^ bueno que le daba una peseta. 
. BILBAO, 14.—Ayer se celebró en el 
Parque la inauguración del monumento 
érigido a la memoria del músico bilbaí-
no don Crieóstomo de Arriaga. Al ac-
H áisistleron las autoridades. Tamb én 
asistió él escultor señor Durrio, qué vi-
no de París acompañado de su espo-
sa. El alcalde señor Ercoreca pronun-
ció breves palabras y recordó las vi-
cisitudes por que ha pasado la erección 
del monumento. Ensalzó los relevantes 
méritos de los escultores Durrio y Due-
ñas. También habló el presidente de la 
Comisión, señor Escartín. 
Por la tarde, con escasa concurren-
cia, hubo un concierto de la Banda re-' 
publicana de Madrid en la Plaza de Td-' 
ros. Dirigió la banda el profesor señor 
Vega. Por el ruedo desfilaron la banda 
municípial de la villa, la de Erandio, 
Baracaldo, Portugalete y Gallarta. 
El alcalde manifestó hoy a les perio-
distas que en Zoyo iba a celebrarse la 
comida en honor del director de la Ban-
da republ cana, y que a las tres de la 
tarde era la excursión por la ría. Les 
excursionistas han salido a bordo del 
remolcador "Ayetamendi", cedido por el 
señor Sota. Esta noche habrá un coñ--
ciérto en el Arenal a cargo de la cita-
da Bandá republicana. 
Fiesta para los camineros 
BILBAO, 14.—El presidente en fun-
cionees de la Diputación ha manifesta-
do que mañana será día de asueto pa-
ra los peones camineros que trabajan'' 
en la jür.'sdicc'ón de Bilbao. 
El director de "Jagi-Jag¡" 
BILBAO, 14.—El gobernador iháíü-: 
féstó a los periodistas que habia sido 
detenido el director del semanario na» 
cionalista «Jagi-Jagi», don Cándido 
Arregui. 
Muerto en accidente 
de trabajo 
BILBAO, 14.—Cuando se arreglaba 
un montacargas de un hotel de esta ciu-
dad, el operario Gerardo Azanzábal. de 
diéz y ocho años, quedó cogido entre el 
montacargas y la pared, resultando con 
tan gravísimas leeiones que falleció po-
co deepués. 
Importante incendio 
BILBAO, 14.- -En un monte enclava-
do en el término municipal de Trufos 
se ha declarado un incendio que des-
truyó más de mil pinos y cuatro h60' 
tareas de argomal. El fuego Uuró diez 
horas. El siniestro e.s debido a un des-
cuido del guarda de la finca. 
Cortan los hilos del teléfono 
BILBAO, 14.—En el pueblo de I^J . 
Carreras, entre los kilómetros 18 y 20 
dé la carretera de Bilbao ? Santander, 
unos desconocidos han coi'ido graI1 
- , _ , .cantidad de hilo de las lineas teleffr 
l vart Hém . Estocolmo.) ñicas. 
i 
í l L D E B A i £ (3) 
A t r a c o e n B a r c e l o n a a u n c o b r a d o r d e a l q u i l e r e s E l R e y d e I t a l i a r e v i s t a a 
i l o s a v i a d o r e s d e B a l b o Uno de los pistoleros fué detanido y el público trató de 
lincharlo. Anoche se cometió un nuevo atentado social, 
del que resultó un hombre muerto 
HA QUEDADO R E S U E L T O E L CONFLICTO DE LA CONSTRUCCION 
BARCELONA. 14.-A las once de la taé tiroteada por un grupo 
mañana, cuando el cobrador Ramón • 
Martínez, acompañado de un sobrino da 
once años, Enrique Torralba, llegó a la 
última de las casas de la calle Rolanda 
para cobrar el importe de los recibos 
de alquiler, se les presentaron dos des-
conocidos, pistola en mano, y después 
de obligar al cobrador, a su sobrino y 
al inquilino a levantar las manos, les 
registraron y arrebataron al cobrador 
la cantidad de 518 pesetas y al sobrino 
11 pesetas con 10 céntimos que lleva-
ba encima. Los atracadores, una vez 
cometido el robo, encerraron a los tres 
en una habitación y se dieron a la fuga. 
Las personas que allí se encontraban, 
al ver salir precipitadamente a los dos 
atracadores, comenzaron a dar voces y 
salieron en persecución de los fugitivos. 
Satos, al verse perseguidos, se defen-
dieron a tiros. Al ruido de los disparos 
ocudió un cabo de la Guardia civil, lla-
mado Manuel Bertrán, que disparó su 
pistola contra los atracadores y consi-
guió herir a uno de ellos. El público 
trató de linchar al atracador herido, 
pero lo evitó el cabo Bertrán, ayudado 
por varios guardias que acudieron. El 
detenido dijo llamarse Ignacio Viener 
Esteve, de treinta y tres años de edad, 
natural de Cartagena, con domicilio en 
la calle de París, número 17. El públi-
co, que persistía en su propósito de lin-
char al detenido, pinchó los neumáti-
cos del coche en que se pensaba trasla-
dar al herido al hospital, con el fin de 
que fuese a pie. Al llegar al hospital 
sufrió un desvanecimiento. El atraca-
dor herido tiene una herida, de carác-
ter grave, que le interesa la región ilía-
ca. Se le encontró encima las 11 pese-
tas con 10 céntímcs que le quitaron al 
sobrino dei cobrador. 
En su declaración ante el juez se ha 
confesado autor del atraco, en unión 
de otro individuo, a quien no conoce, y 
fué el que le facilitó la pistola para 
realizar el hecho. En vista del estado 
de gravedad del herido, el juez suspen-
dió la diligencia de tomarle declaración. 
Un hombre muerto a tiros 
de mdvvi-
ducs, sin que hubiera que lamentar des-
grac as. 
Reunión en la Generalidad 
BARCELONA, 14. — Esta noche, en 
la calle de Córcega, esquina a la de Ma-
rina, fué herido a tiros por tres suje-
tos, que se dieron a la fuga, Antonio 
Alvarez Rueda, de veinticinco años, na-
tural de Málaga. E l herido fué llevado 
a la Casa de Socorro y trasladado lue-
go al Hospital de San Carlos, donde fa-
lleció a poco de ingresar, sin poder pres-
tar declaración. Una de las heridas le 
atravesaba un pulmón. Parece que se 
trata de un atentado relacionado con la 
huelga de la construcción. 
Se resuelve la huelga de 
la construcción 
BARCELONA, 14.—Ayer se celebró 
una* Asamblea del ramo de la construc-
ción, en la cual se acordó la vuelta al 
trabajo, por 1.300 votos contra 600. Se 
aceptaron igualmente las bases pro-
puestas. Dichas bases serán firmadas 
hoy, y mañana, seguramente, se reinte-
grarán Ál trabajo los obreros. 
Por las calles se han visto muchos 
carros y camionetas cargados de mate-
rial para proveer las obras, con objeto 
de que mañana se pueda empezar a tra-
bajar. Sólo ha ocurrido un incidente en 
la calle Alta de San Pedro. Una pareja 
de Seguridad, que prestaba servicio de 
vigilancia en una obra en construcción, 
BARCELONA. 14.—Esta mañana 55 
celebró una reunión en a Generalidad, 
con asistencia de los señores Maciá. 
Companys, Gassol, Dencás, Pi Suñer y 
el alcalde señor Ayguadé. A .a salida 
de la reunión, que duró largo rato, el 
m nistro de Marina dijo que habian ha-
blado de diversos asuntos, especialmen-
te de los des accidentes de automóvil y 
de 1a llamada a Madrid de los dipúta-
los ct'-tajanes para votar el quórum. 
El presidente del Parlamento 
catalán, herido en un choque 
BARCELONA, 14.—Al dirigirse ayer 
a Castellón de Ampudía, en automóvil, 
el presidente del Parlamento catalán, 
don Juan Casanovas, acompañado de 
su esposa, el coche que ocupaban cho-
v-6 con un "auto" de linea de Figueres 
a Rosas. A causa del acé dente resul-
taron con heridas leves el señor Casa-
novas y su esposa, y con heridas gra-
ves el chófer y su ayudante. 
Accidente automovilista 
Ya están restablecidos los heridos 
al despegar en Punta Delgada 
En Suiza ha sido batido el "record" 
mundial de paracaídas 
ORBETELLO, 14.—El rey Víctor Ma-
jnuel ha pasado revista a los aviadores 
¡italianos que acaban de realizar la doble' 
travesía del Atlántico, que habian Ue-j 
gado esta mañana a Orbetello, proceden-1 
tes de Ostia. 
Los heridos en Punta Delgada 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—En el ministerio de Ma-
rina se ha recibido un "radio" de Horta 
diciendo que. según informes recibidos 
de Punta Delgada, los aviadores italia-
nos que resultaron lesionados en el ac-
cidente de aviación, se encuentran com-
pletamente restablecidos, y el día 13 han 
embarcado con rumbo a Italia.—Correia 
Marques. 
"Record" mundial de pa-
BARCELONA, 14.—Ayer, cuando se 
dirigían a una reunión de la Juventud 
de Izquierda de Estat Catalá, en Man-
resa, el secretario del consejero de Sa-
nidad, don Miguel Badía, y otros, el 
automóvil en que iba el señor Badía, 
a consecuencia de una falsa maniobra, 
cayó por un terraplén y resultaron he-
ridos de gravedad los señores Badía, 
Masramón y Cota y Martínez. 
Estalla una bomba en un taller 
BARCELONA, 14.—Esta madrugada 
hizo explosión una bomba en un ta-
ller de mármoles de la carretera del 
Port, número 600, propiedad de Josefa 
Bernat. A consecuencia de la explo-
sión se derrumbó todo el piso primero 
de la casa, y' eí segundo está en peli-
gro de venirse abajo. 
Terrorista detenido 
BARCELONA, 14.—Esta tarde pene-
tró un individuo en un bar de la calle de 
Pedro IV, y luego de pasar al "water", 
abandonó el establecimiento. El dueño 
del bar observó que el desconocido ha-
bía dejado en el "water" tma bomba con 
la mecha encendida y para apagarla 
arrojó un cubo de agua. Inmediatamen-
te salió en persecución del individuo y 
en unión de un guardia de Asalto consi-
guió detenerle. Eü deten.do se llama José 
Ribas, y tiene treinta y un años. Desde 
la Comisaría pasó a la Jefatura de Po-
licía donde fué fichado. 
L a suspensión de unas obras 
racaídas 
BASILEA, 14.—El piloto Boehlen ha 
batido el "record" mundial de paracaí-
das, que poseía hasta ahora un aviadoi 
francés. Dicho piloto fué elevado a ocho 
mil doscientos metros en un avión que 
tripulaba el aviador suizo Nyffenegger, 
y desde dicha altura se lanzó al aire, 
llegando a tierra con felicidad. 
Lindbergh 
COPENHAGUE, 14.—Comunican de 
Augmagesalik que el coronel Lindbergb 
ha atravesado ayer la Groenlandia, des-
de Juliane Haab a Augmagesalik. sien-
do probable que siga el vuelo hasta 
Reykjavik. 
Turistas aéreos franceses 
en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 14.—Ayer llegaron al aeró-
dromo de Cintra 10 aviones franceses 
con turistas, entre los que figuran bas-
tantes señoras. Los turistas fueron ob-
sequiados con una comida por los avia-
dores portugueses del aeródromo y hoy 
han sido obsequiados con un banquete 
en Estoril.—Correia Márquez. 
Línea comercial Changai-
Maniia 
SHANGHAI. 14. —Con dirección ¡ 
Manila salió esta mañana un hidroavión 
norteamericano, que va a estudiar la 
creación de una linea comercial regular 
entre Shanghai y Manila. 
BARCELONA, 14.—El delegado de 
Trabajo ha tenido que trasladarse a San 
Pedro de la . Riba, donde el alcalde ha-
bía mandado suspender las obras de un 
canal en construcción, so pretexto de 
que en ellas no podían trabajar obreros 
castellanos. Los contratistas se negaron 
a cumplir el mandato del alcalde y éste 
aplicó la ley de Defensa a des encarga-
dos de las obras, que quedaron detenidos 
en sus propios domicilios. 
El alcaide ha firmado un acta en la 
que defiende sus puntos dé vista, autori-
za la continuación de lafi obras y levanta 
la pena que había impuesto a los dos en-
cargados. Parece que en este asunto in-
tervendrá el gobernador. 
F a l l e c e e n S a n S e b a s t i á n e l 
Se identifica con el ideario de 
la C. E. D. A. 
Más de mil obreros en un mitin de-
rechista en Linares 
PAJMPLONA, 14.—La Juventud de 
Acción Regional de Navarra ha publi-
cado un manifiesto, en el que dice que 
viene a cooperar en la labor de orga-
nización dentro de la C. E . D. A., cuyo 
ideario es común. La nueva organiza-
ción actuará con las demás organizacio-
nes de la región que defiendan sus prin-
cipios básicos. 
Mitin en L a Coruña 
CORUÑA, 14.—En el teatro Rosalía, 
completamente abarrotado de público, 
se celebró ayer un mitin de derechas, 
en el que hablaron la señorita Dolo-
res Castoira y el diputado a Cortes don 
Ramón Molina Nieto. 
La señorita Castoira condenó la per-
secución religiosa y defendió la inter-
vención de la mujer en la política. Cen-
suró la ley del divorcio. 
El señor Molina Nieto, entre cons 
tantes ovaciones, condenó los mueras a 
España dados en Barcelona por elemen-
tos nacionalistas. E l público, puesto en 
pie. ovacionó largamente a Galicia y 
España. Se refiere luego el señor Moli-
na a la política actual, de la que di-
ce es causa de las discordias y odios 
en que España se debate. Explicó la 
actuación parlamentarla de la minoría 
agraria y excitó a todos a cooperar en 
la obra del rescate espiritual de la 
Patria. No hubo incidentes. 
Mitin en Linares 
LINARES, 13.—Se ha celebrado un 
mitin organizado por la concentración 
i z a m o n 
Era presidente del Consejo de Ad-
ministración de "La Gaceta 
del Norte" 
BILBAO, 14.—Se recibe la noticia 
de San Sebastián de haber fallecido es-
ta noche don Luis Lezama Leguizamón. 
Hace algún tiempo el señor Lezama se 
trasladó a San Sebastián para pasar 
una temporada con sus hijos, los mar-
queses de Murua, y se sintió indispues-
to. Pronto se inició una mejoría; pero 
de nuevo recayó en estos últimos días. 
E l señor Lezama era presidente del 
Consejo de Administración de "La Ga-
ceta del Norte", presidente de la Socie-
dad Filarmónica y jefe señorial del par-
tido tradicionalista. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
Bilbao. 
» * * 
A la ilustre familia del finado y a 
nuestro querido colega "La Gaceta del 
Norte" enviamos nuestro más cordial y 
sentido pésame. 
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En Inglaterra se considera urgente 
la solución de los problemas 
de Europa Central 
En Viena se niega que haya conver. 
saciones con Alemania 
MUNICH, 14.—La estación emisora 
del Estado, continuando su campaña 
contra el Gobierno austríaco ha radia-
do ayer una conferencia sobre la polí-
tica histórica de los Habsburgo. 
Un nacional-socialista austríaco ha 
declarado después, que se hacen esfuer-
zos para reconstituir un Imperio da-
nubiano, con la ayuda de un Gobierno 
venal. 
La cuestión de Europa Central 
LONDRES, 14.—En los circuios poli-
ticos se consideran los ataques alema-
nes contra Austria por T. S. H., e in-
cluso los incidentes de Innsbruck, co-
mo detalles de la cuestión austroale-
mana y del problema más vasto de la 
Europa central, cuyo arreglo es cada 
vez más urgente. 
En dichos círculos se hace resaltar 
con satisfacción la solidaridad que exis-
te entre los Gobiernos de París y Lon-
dres respecto de los diversos aspectos 
de dicho asunto. 
No hay conversaciones 
VIENA, 14.—Contrariamente a cier-
tos rumores, en los círculos competen-
tes se afirma que ni el Gobierno aus-
tríaco, ni ninguno de sus miembros, han 
autorizado a nadie para tomar parte 
en las conversaciones entre emisarios 
alemanes y austríacos, encaminadas a 
llegar a un acuerdo que ponga fin a la 
tensión existente entre los dos países. 
Documentos racistas 
VIENA. 14.—En una edición especial 
del periódico «Reischpost» se publica 
una serie de documentos, que se afirma 
son auténticos, de los que resulta que 
la organización disfrazada nacional-so-
cialista, que recientemente ha sido des-
cubierta en Viena y cuyos jefes están 
detenidos, estaba en relaciones con la 
oficina de política extranjera del par-
tido nacional - socialista residente en 
Berlín, por medio de la Legación de 
Alemania en Viena. 
Balneario de ALZOLA 
(GUIPUZCOA) 
Primero español en concurrencia bal-
nearia en su 
E S P E C I A L I D AD 
Riñón-Vías urinaiias-Colicos nefríticos 
15 junio al 15 octubre 
US JORUSDIIS MEDICÜS GALLEGAS 
LUGO, 14.—Ayer domingo continuó 
la discusión de las ponencias presenta-
das a las Jornadas Médicas gallegas, 
¡cuya sesión de apertura fué presidida 
Ipor el ministro de la Gobernación. La 
j sesión de ayer se celebró en el pueblo de 
Cebrero. Se discutió la ponencia "Higie-
ne de la vivienda rurál en Galicia", E l 
jgobemader de Pontevedra, don Angel 
1 Castillo, tíió una conferencia sobre las 
j típicas costumbres de Cebrero. A las 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l señor Céspedes Ortiz, que ha sido nombrado Presidente provisio-
nal de la República de Cuba 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
( V a c a c i o n e s s o b r e e l L i c e n c i a d o T o r r a l b a ) 
I V 
E L A R C H I I N T E L E C T U A L 
"La razón humana es una fuerza que conduce a la unidad". Asi 
hablaba San Agustín.-
—Si, a condición de que la razón no se devore a si misma, de que 
el inteligente no sea demasiado inteligente. De que no corte un pelo 
en el aire, en el aire delgado y embrujado de Cuenca. 
Es curioso lo que ocurre con la reputación—no sólo en lo histó-
rico, sino en lo artístico—^üe nuestro Escorial tiene por esos mun-
d,os. Lfa gente imagina que se trata de un monumento patético, en-
carnación del amor y el terror místicos, de algo emparentado con la 
pintura del Greco, la imaginería policroma, los Cristos sangrantes, 
las Dolorosas con lágrimas de cristal y las siete espadas pinchando 
el corazón. Y, sin embargo, la mole herrerina es geometría pura. 
Nada más clásico ni más racionalista en la intención, nada más le-
jano al dinamismo barroco. Sólo qúc este racionalismo, al pasar la 
raya, se vuelve a su manera patetismo también. L a razón, al condu-
cir aquí a la unidad, lia ido .demasiado lejos. Se ha suicidado. 
Hay un pintor del día, en quien el espectáculo de la inteligeticia 
sarcástica, de la inteligencia (¡tíe se devora a sí misma, asi el estó-
mago de un dispéptico, alcanza una trágica grandeza. Queremos de-
cir el italiano G-iorgio de Clúrico. Con materiales del guardarropía 
académico, del escolasticismo grecorromano, Chirico conduce a im-
presiones pánicas, a terrores y misteriosos estremecimientos, como no 
los hay ni en el desvario romántico de Edgard Poe. 
La geometría de Cuenca es cusí, archiinteligente, tan inteligente 
que da miedo. Y así habian de ser la vida y la magia del hijo de Cuen-
ca, Eugenio Torralba el hechicero... Nosotros hablaremos de ellos en 
el estilo de la pintura de G-iorgio de Chirico. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
U n a b o m b a e n A . P o p u l a r ffinM^UiOM 
! ! n . 1 1 Se habla de elecciones ge-
d e l a r r O S p e n d a d nerales en Irlanda 
La explosión no produjo víctimas., 
pero sí algunos desperfectos 
LONDRES. 14.—El corresponsal del 
«Daily Telegraph» en Dublín dice que 
corren persistentes rumores de que De 
Valera piensa hacer un dramático 11a-
El artefacto fué arrojado desde la|mamiento ai país, con objeto de ceie-
1 calle con la mecha encendida |brar unas elecciones generales, y agre-
• ga que. Cosgrave, convencido de la im-
| Ayer, a las doce y cuarenta de la no-! portancia del caso, intenta llegar a la 
che. se oyó una enorme explosión en ¡fusión con el Partido del Centro para 
la calle de López de Hoyos. Los guar-1 luchar contra De Valera. 
dias civiles del cuartelillo de la Cruz delj ^IVtíee Prp.n<»5l,, 
Rayo, Fermín Hilario y Moisés Sanz,¡ lYllSS r r t n a a 
que prestaban servicio en la colonia de! Anoche, en la Playa de Madna. ae 
Iturbe, acudieron rápidamente al lugar! celebró la verbena organizada por A 
del suceso y comprobaron, juntamente. Asociación de la Prensa. La afluencia 
con el sereno Ramón España, que en el ¡de público fué extraordinaria. Se pueden 
: jardín de la casa número 66 de dicha calcular en 7.000 las personas que â is 
calle había estallado una bomba, queitieron. Todas las partes de! programa, 
i causó la rotura de los cristales del edi- juegos acuáticos, deportes náuticos, par-
tidos de pelota, etc.. obtuvieron una gran 
acogida por parte del público. La Ban-
da Municipal interpretó un concierto a 
base de música española. E l servicio de 
"taxis" y autocares estuvo muy bien 
atendido. Siguieron varias direcciones en 
Ta ^oro^ridad y "Guindalera," def que e¡|el trayecto de la Puerta del Sol a la 
presidente el doctor Rubio, que momen-1 Playa, con objeto de evitar aglomera-
tos después acudió al lugar del suceso. I ciones. • . . 
El centro se inauguró el primero del! Por mayoría de votos ha sido elegida 
mes de febrero y desde aquel "Miss Prensa" la señorita Elena Gaa-
ficio y los de un hotelito próximo, así 
como desperfectos en un velador y un 
tubo de desagüe de la casa. 
El edificio es propiedad del señor 
Closs y en él está instalado el Centro 
•de Acción Popular de las barriadas de 
par. Posee la carrera de odontóloga. pasado mes de febrero y día viene funcionando con regularidad 
La bomba fué arrojada desde la calle 
con la mecha encendida: contenía gran Ranguas, así como el jefe de Policía, 
cantidad de metralla y estaba construí-¡ señor Aparicio. 
da toscamente. En la pared del edificio I La explosión, que se oyó a gran diŝ -
se notan las huellas profundas de tres tancia, causó gran alarma entre el ve-
proyectiles. En la casa no habita na- cindario. 
die y al ocurrir la explosión el conser- Una señora de la calle de Quintilia-
je había abandonado el edificio. no dijo que, segundos después de la ex-
A dicho lugar acudieron agentes de plosión, había visto a cuatro individuos 
Policía, fuerzas de la Guardia civil y de | que corrían con dirección a la iglesia 
Seguridad y el teniente coronel señor | del Pilar. 
L a s r e l a c i c n e s c o n R u s i a y l a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a 
Una nota de la U, N. E . A. y un escrito al Gobierno 
DISTURBIOS EN U CALCEL DE IfflLENCIII 
VALENCIA, 14—Esta noche, sobre 
las nueve y cuarto, un centinela de la 
guardia exterior, después de conminar 
a un reoluso en la segunda galería para 
que no se asomara a la ventana y de-
jase de insultarle, h zo un disparo sin 
consecuencia. Inmediatamente los reclu-
sos de las galerías primera y tercera, o 
sea los de delito común y sociales pro-
movieron un gran escándalo, aporreando 
las puertas de sus ceMas y gritando sin 
cesar. Como los reclusos llegaran a des-
trozar quince puertas de cefldas penetró 
la guardia exlterior, que, para amedrentar 
a los presos, hizo algunos disparos al 
aire. Más tarde, fuerzas de Asalto con-
dujeron a los revoltosos a celdas de cas-
tigo. La Guardia civil montó un servicio 
especial de vigilancia -por los alrede-
dores. 
PASA SOBRE SEVILLA EL "ZEPPELIN" 
SEVILLA. 14.—Esta noche, a las nue-
ve y m?dia, pasó sobre la ciudad el "Ze-
ppelin", procedente de Brasil. Luego de 
evolucionar sobre la población, se diri-
gió a los terrenos de San Pablo, donde 
se construye el aeródromo, y arrojó un 
paquete con cinco kilos y medio de co-
rrespondencia. 
El día 28 del actual volverá por Se-
villa y aterrizará durante algunos mo-
' mentes. 
Una bomba en la iglesia 
parroquial de Utiel 
Cae un rayo en un 
campamento británico 
Un muerto y siete heridos 
La Unión Nacional de la Exportación 
Agrícola ha publicado lo siguiente: 
"Es muy de lamentar que en el mo-
mento actual, cuando ge ofrece la po-
sibilidad de obtener un mercado de la 
considerable capacidad del mercado ru-
so, en vez de gestionar en el Tratado 
comercial posible, ventajas para nues-
tra agricultura de exportación, sólo se 
busque ventajas para la industria me-
talúrgica. 
No es nuestro propósito, ni mucho 
i menos, el entorpecer la actividad y ex-
j pansión de nuestra industria metaiúr-
I gica, pero sí creemos que esto no debe 
: hacerse a costa de nuestra propia ac-
¡ tividad y desarrollo, 
j Es necesario señalar el siguiente he-
i cho anómalo económico, que viene ocu-
| rriendo. 
i La agricultura de exportación, sin au-
¡ xilio alguno del Estado, en competencia 
; con la de otros países, ha obtenido un 
|j desarrollo admirable, pasando a consti-
jituir el principal factor de nuestra ex-
íj portación y el legítimo orgullo de nues-
[i tra economía. 
En cambio, nuestra industria metalúr-
gica no ha tenido nunca condiciones ni 
posibilidades de dominar los mercados 
exteriores, ya que apenas puede soste-
íinerse en el mercado español a costa 
jjde una elevadísima protección arance-
f! laria. 
La carencia de nuestro mercado inte-
rior ha puesto en grave crisis nuestra 
industria metalúrgica, y hoy, en vez 
de procurar el restablecimiento de ese 
mercado interior, se intenta sostener di-
cha industria por medio de una expor-
tación puramente artiñeial, concertada 
con visible perjuicio de nuestra expor-
tación agrícola. 
En el caso de la República Argentina, 
para obtener la exportación de carriles, 
ha habido que conceder un importante 
cupo de introducción de maíz. 
Lo que interesaba a la Argentina y 
ha sido base del intercambio, era la 
venta del maíz, no la compra de hie-
rro, que en muchas mejores condiciones 
podía obtener de otros países. Para lo-
grar esa venta de maíz no ha vacilado 
en tener un perjuicio en la adquisición 
de los carriles. 
Pues bien, ¿no hubiese sido más ló-
jjgico, dada la realidad auténtica y cons-
tante de nuestro comercio exterior que 
se basa en nuestros productos agrícolas, 
el obtener a cambio de la compra de 
maíz, facilidades o cupo similar de ven-
ta de nuestros aceites, de nuestros vinos 
y de nuestras conservas? ¿No es en 
absoluto incongruente el sustituir una 
exportación natural de productos agríco-
las por una exportación artificial de pro-
ductos industriales, y reservar las ven-
tajas de pago del intercambio concerta-
do para esa exportación artificial de la 
metalurgia, mientras los exportadores 
de productos agrícolas ven sus divisas 
bloqueadas en la Argentina? 
Un caso parecido es posible que ocu-
rra con los Soviets, con la doble agra-
vante de que no solamente no ha de ser 
nuestra exportación agrícola la base ló-
gica de la negociación, pues la artificial 
exportáción metalúrgica vuelve a ser 
preferentemente atendida por el Gobier-
no, sino que además, siendo la entrada 
de maderas la condición del Gobierno 
de U. R. S. S. para la negociación, y 
LONDRES, 14.—Hoy por la mañana 
ha descargado una fuerte tormenta en 
toda la región Suroeste de Inglaterra, 
que ha causado daños en muchos luga-
res. Un rayo cayó en el campamento 
de Derechas de esta localid^, c0*Ji^f |la Confederación Española de Derechas,'a la diez de la mañana, se puso a dis-
afluencia de público, que üub0 ^lece°;;| Autónomas, siendo aplaudidísimo. cusión la ponencia sobre los problemas 
GRANIZO 
u~m*nr,\* un «rt+aKin sanitarios (lue r1antea la emigración eina. No han ocurrido desgracias perso-: 
n ornen aje a un noiario l ^ ^ g j . ^ ^ A la5 once di6 ^ confe- nales. El jefe de la Guardia civli comu-1 
AP.BNYS DE MAR. 14.-En los lo- elr,doeto/ Jí0nfei;0',de f n S L ^ ^ M w ^ 1*—Una tormenta de gra-
cias de la Derecha Arenyense se ha Oporto. Después de la conferencia lo9|mdmduo que había colocado el explcsi- ^ ha destruido varias casas <¿ el 
ceíebrado un banquete de despedida ^ ^ e ^ l ^ ^ para proce- Uo de y ^ s . 
notario don Jesús Solís de Ecénaga. as- 0 
cendido y trasladado a Figueras. Ofre-ljijif 
dad de habilitar dos grandes patíos, cal 
culándose que asistieron unos mil obre-
ros y varios cientos de patronos, asi 
como gran número de señoras. Hicieron 
uso de la palabra los señores José Ruiz 
Fernández, obrero, que habló aoerca ds 
las Encíclicas, y el doctor Palanca, so-
bre los problemas sociales. 
La Juventud Socialista trató de des-1 ció el homenaje el presidente de la I>€-, 
lucir el acto, pero la oportuna interven-j recha Arenyense, don Jaime Ferrer 
ción de la Guardia montada impidió que Galopó. . . . -,1 
realizaran sus propósitos. Un banquete | 
El propagandista obrero Joaé Ruiz, . ^ , „, ' ' 
Fernández ha dado en el local de Acción; MALAGA, 14 - Mañana será obse-: 
Obrerista de Torreperogil una conferen-, quiado cen un tinquete el jefe regio-j 
cía. a la que asistieron más de 500 obre-i nal ds los tr-d c analistas, don Mai 
ros. Habló sobre el programa social de « 
VALENCIA. .14.—El gobernador reci-
bió ayer un telegrama del alcalde y jefe 
de la Guardia civil de Utiel, en que le 1 proximidades de Weymouth. y ha cau-
|diez de la noche regresaron a Lugo. Hoy,] comunicaba que en la iglesia" parroquial ¡ ŝ do1!la fuerte a un cabo y heridas a 
de dicha localidad habia estallado una 
bomba a las nueve y media, de la mafia-
de nuestra exportación y el más legiti-
mo orgullo de nuestra economía. En es-
tos últimos años, por medidas de to-
das clases de los Gobiernos de los paí-
ses importadores de nuestras frutas, su-
fre nuestro comercio de exportación 
agrícola toda clase de entorpecimientos 
y trabas, que vienen a herir esta legí-
tima fuente de riqueza, creada con el 
constante esfuerzo del agricultor, y la 
actividad del comerciante levantino. 
Por ello debe ser en los momentos ac-
tuales obligación preferentísima del Go-
bierno, atender, por medio de Tratados 
de Comercio y ue gestiones atentas y 
constantes cerca de los Gobiernos ex-
tranjeros, a que este comercio nuestro 
no solamente no se debilite, sino que en-
cuentre las facilidades necesarias para 
su constante expansión, «tpansión que 
corresponde al constante crecimiento de 
la producción agrícola. En este instan-
te, por el reconocimiento del Gobierno 
de los soviets, que ha de llevar anejas 
relaciones comerciales entre Rusia y 
nuestro país, se ofrece un campo de 
importante poder adquisitivo, sin duda, 
y estimamos que legitima y preferen-
temente debe procurar el Gobierno de la 
República, por cuantos medios estén a 
su alcancé, que una base indiscutible 
y primera del Tratado Comercial con 
la U. R. S. S. sea la adquisición por el 
Gobierno ruso, de importantes contingen-
tes de nuestros productos agrícolas. 
Aunque no se ha hecho oficial, pare-
ce determinarse que la base de nuestras 
relaciones comerciales será la adquisi-
ción de importantes partidas de produc-
tos metalúrgicos por Rusia, a cambio de 
la adquisición por España de maderas. 
No es nuestro propósito, ni mucho 
menos, el impedir o dificultar las ven-
tas de productos de nuestra industria 
metalúrgica, que atraviesa, sin duda, 
una grave crisis. Pero no cumpliríamos 
con la obligación de defensa de los in-
tereses que representamos si no hicié-
semos observar al Gobierno de la Re-
pública el hecho anómalo que supone 
prestar atención preferente en este pun-
to del Tratado con los soviets a nues-
tra industria metalúrgica, que nunca ha 
tenido condiciones ni está constituida 
para invadir los mercados extranjeros, 
a no ser favorecida por condiciones es-
peciales de Tratados, dando, en cambio, 
de lado a nuestra producción agrícola 
de Levante y de Canarias, que ha sido 
siempre agricultura de exportación que 
libremente domina los mercados extran-
jeros si no se ponen trabas a su expan-
sión. 
L a industria metalúrgica española, 
protegida por fuertes aranceles, no ha 
necesitado nunca los mercados exterio-
res para vivir con amplitud, pues tenía 
consumo seguro de sus productos en el 
mercado interior. 
El intentar contrarrestar el déficit 
grande de consumo de productos meta-
lúrgicos en el interior de España, pro-
curando a nuestra industria mercados 
exteriores, puede constituir un grave 
error económico. Nuestro país, por su 
clima y cielo, tiene excelentes condicio-
nes para la agricultura que podemos lla-
mar de exportación y la realidad del 
desarrollo de e 11 a confirma nuestro 
aserto. 
Por el contrario, nuestra industria 
conocido el precio de "dumping" de 'lasj^t^úrgica ni ha competido ni puede 
mercancías soviéticas, han de ser gra-h0"1?^1" con la del extranjero, y la rea-
vemente perjudicados en sus intereses. 11(14(1 también de haber vivido sólo al 
no solamente los madereros españoles. |amParo de un fuerte arancel confirma 
sino también, y este punto es el que nuestro aserto. Es inútil intentar que 
se sostenga dicha industria a base de 
una exportación puramente accidental 
que, como en el caso de la Argentina, 
a UNEA interesa, los países exportado-
res de madera, como Suecía, Noruega. 
Finlandia, además de Francia y Estados 
Unidos, países que interesan en extremo puede responder a condiciones especTa 
a nuestra exportación agrícola. les de intercambio monetario y, como en 
A nuestro entender, la base de núes- el caso de los soviets, por tratarse de 
del Ejército' Territorial, situado" en las !tras exportaciones a Rusia debe ser un E-3tado de economía socializada. 
nuestra producción agrícola y no U ar- En eI minino caso de la Argéntina, a 
tificial exportación industrial, y la base icambio del maiz adquirido, es indiscu-
de la exportación rusa no precisa que¡tlble I"6 del mismo modo que se han un oficial y seis soldados. 
CASAS DESTRUIDAS POR E L 
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~c prcuen ;n ésta. 
Ider a su detención. 
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sea la madera con perjuicio de otros paí-
ses cuyo mercado nos interesa, pues bas-
ta con la fuerte compra de petróleos 
que viene haciéndose para lograr ya una 
amplia base de intercambio. 
Sobre este punto de la negociación con 
los Soviets hemos enviado al Gobierno un 
colocado carriles que nunca se vendie-
ron a la Argentina, hubiera podido con-
certarse la adquisición de partidas da 
aceite, de vino o de otros productos 
agrícolas que son nuest» exportación 
natural y lógica a aquel ¡Ws. 
Cuatro personas han desaparecido descrito" cu vi ™ñi^ l 'Te* T*™"™?0 un En el ?aso Presente de los soviets, ro-
otras cincr están gravemen-« heridaS\ i d ó ^ ^ al 0013161710 de la ^pública es-
XPX r ^ ^ L t ^ - * « , pañola tenga muy en cuenta las razo-
E l re cnocmiento del Gob.emo de la nes que expresamos en el presente es-
t^Mr* - i^i i f f? mn*V*- a *x,presar * crit0' Procurando que en el intercambio 
^radon^ s i ^ ^ « ^nsi- concertado sirva de base la exportación 
La asTirulf 1 ^ nuestros productos agrícolas -qu« 
bordado y ha cauaado daños de i ^ r - \ emerjo M ^ ^ ^ ^ * 61 f0™11^'611 la ba5e auténtica de nue3, 
tancia en el valle de Lauterbrunner î o a í ^ d̂ ^̂ ^̂^ Comercio exterlor y ^ además. 
La carretera y ia vía férrea están in- p o c h o s un "dm^hv l ^ n T 0 ^ a la cri5is 8:rave por qud tercereadas. 1 n - desarrollo, pa- atraviesa la agricultura de Levante en 
.anao a cozu;tua:r ci ov^doal factor Jos momentos actuales." 
EfSTJNDACIOV EN S U I Z A 
ol^RNA. 14.—A consecuencia de una 
gran tormenta, seguida d? llmias to-
rrenciales, el rio Luetsehinc se ha des-
3Iartes 15 de agosto de 19SS (4) E L D E B A T E 
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Los que atentaron contra un obrero en Sevilla, detenidos. En el 
muelle continúan normalizadas las faenas con obreros libres. Los 
fabricantes textiles de Béjar cerraron ayer las fábricas 
OVIEDO, 14.—En la Empresa Garbo-¡grupo de obreros del muelle, cerca del 
nea la Nueva, en el momento en que los Matadero, fueron sorprendidos por la 
obreros se disponían a entrar al trabajo. " 
la dirección les dijo que se suspendían 
las tareas. La Empresa tenía el propó-
sito de cerrar las minas hace días; pero 
al anticiparse hoy, los obreros lo inter-
pretaron en el sentido de que quería 
tomar represalias por el atentado de que 
fué objeto el director señor Arango. En 
manifestación se dirigieron a Sama y se 
entrevistaron con el alcalde, celebrándo-
se después una Asamblea, a la que se 
decidió proponer a la Empresa que les 
ceda las minas para explotarlas colec-
tivamente. El alcalde de Sama se entre-
vistó con el director de la Empresa, el 
cual le manifestó que la medida de cie-
rre era absolutamente necesaria, toda 
vez que la Empresa tiene invertidos ocho 
millones de pesetas en la explotaciones 
y les produce una pérdida de 60.000 pe-
setas anuales. 
Los autores de un atentado, 
" F R A N C A F A S S I O " 
Salida de Barcelona todos los domlngoa, a las diez n^añana 
Salida de Génova todos los jueves, a las dos tarde 
Travesía, unas veinticuatro horas. Pasajes de 1.', 2.». 8.* y 3.* económica 
BeducoioiH» para ASO SANTO-JUBILEO PAPAL 
Para informes, todas las Agencias de viajes de España y su agente general en 
Barcelona. MARITIMA ITALO ESPAÑOLA, Pa»eo Colón, 17, b*ju». 
Teléfonos 11485, IUS«, 1U87 
detenidos 
SEVILLA, 14.—La Guardia civil ha 
detenido a los autores de la muerte del 
obrero libre Félix Robledo Velasco. Un 
amigo de éste ha reconocido a los au-
tores de la agresión. Estos se llaman 
Enrique Herrera, que es el que produjo 
la muerte a la victima, y Juan Gutié-
rrez, que aun cuando disparó, no llegó 
a hacer blanco. Ambos detenidos son de 
filiación comunista. Han pasado a la cár-
cel, incomunicados. 
El conflicto del muelle 
de Sevilla 
SEVILLA. 14.—En el muelle hoy en-
traron a trabajar 472 obreros, de los 
cuales 40 son del antiguo Sindicato co-
munista. El gobernador dijo que hoy se 
habían descargado siete barcos y que 
mañana se esperan más, uno de los cua-
les trae gran número de fardos de ba-
calao, con lo que se podrá dar trabajo a 
mayor número de obreros. 
Solamente se observa alguna deficien-
cia en el ramo de transportes. Hoy han 
trabajado varios camiones, de ellos, cua-
tro del Estado. El gobernador manifes-
tó que se han ofrecido para trabajar 40 
carreros, que mañana serán repartidos 
entre 14 transportistas. 
Por ejercer coacción han sido catenldo 
varios individuos. También han sido de-
tenidos otros por repartir hojas clandes-
tinas. 
Tres Individuos que coaccionaba a un 
Guardia civil. Como se dieran a la fuga, 
la Benemérita salió en su persecución y 
logró detener a uno de ellos llamado Ma-
nuel Romero Rodríguez, comvnísta. 
El partido progresista de Scv;lla ha vi-
sitado al gobernador para haberle entre-
ga de una nota dirigida a la opLiión pú-
blica, en la que pide la colaboración ciu-
dadana, con objeto de terminal con el 
estado actual de cosas que l̂ nto per-
judica al estado económico y social de 
Sevilla. 
El "lock-out" textil en Béjar 
• • i • i • • • i m • ü 8 • a i a • « a j 
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SALAMANCA, 14.—Loa fabrlcantee 
textiles de Béjar, en cumplimiento del 
acuerdo tomado, han cerrado esta ma-
ñana todas las fábrica*, a excepción de 
tres, en las qué se trabaja normalmente. 
Los obreros acudieron a las fábricas, y 
al encontrarlas cerradas, dirigieron te-
legramas al gobernador protestando con-
tra la actitud de los patronos. 
Acto de afirmación patronal 
MELILLA, 14.—En el teatro Espa-
ña, con gran concurrencia, se celebró 
un acto de afirmación patronal, organi-
zado por la Unión Gremial. Hablaron 
los señores Conesa, Jerez y García Va-
llejo. que abogaron por la necesidad de 
la unión de la clase patronal, haciendo 
constar que ellos no van contra las 
mejoras de la clase obrera, sino contra 
las exigencias imposibles que destro-
zan la economía nacional. 
Reyerta entre sindicalistas 
VALENCIA, 14.—Para esta tarde ha-
bía anunciada una asamblea de carie- j 
ter s ndicalista en el "ciño" Cervantes. 
Dentro del local un grupo de sindicalis-
taa de tendencia opuesta a los organi-
zadores del acto empezaron a promover 
incidentes, y con este motivo se repar-
tieron numeroaoe palos y bofetadas y 
hubo roturas de cristales. Ei grupo di-
sidente salló a la calle y a la puerta del 
local amontonó bastantes maderas y las 
prendió fuego. Inmediatamente salieron 
los que se encontraban en el interior y 
entre éstos y loe de fuera se entabló 
una reyerta, a consecuencia de la cual 
resultaron seis heridos. 
Es toe son: José Martí Dionisio, leve; 
José Gutiérrez Carretero, menos gravo; 
Miguel Martínez Juan, leve; Santiago 
Tronchoni, leve; Joaquín García Loren-
o, grave, y Felipe Cordella, leve. Todos 
loe heridos lo están por instrumento 
cortante o punzante. 
SE CONSTITUYE EN SIGUENZA U 
JUVENTUD CATOlICfl FEMENINA 
Acto de afirmación católica en la 
provincia de Avila 
SIGÜENZA, 14.—El domingo, ante 
una numerosa concurrencia de jóvenes, 
disertó la presidenta de la Junta Cen-
tral de la Juventud Católica Femenina, 
señorita Maria de Madariaga, cuyo dis-
curso fué acogido con muestras de gran 
entusiasmo. 
Momentos después quedó organizada 
en aqiiella diócesis dicha Asociación. 
• « « 
AVILA, 14.—Han terminado los Ejer-
cicios Espirituales practicados por los 
añilados a la Juventud Católica. Como 
final de los mismos, los ejercitantes 
marcharon de excursión al pueblo de 
San Esteban del Valle, en donde, des-
pués de una misa solemne, a la que 
asistieron los excursionistas y todo el 
vecindario, se celebró un acto de afir-
mación católica. Hablaron el presidente 
y el secretario de la Juventud Católica 
de aquel pueblo y el presidente de la 
Juventud de Avila, Plácido Martín. Los 
jóvenes católicos se muestran muy sa-
tisfechos, tanto del resultado de los 
Ejercicios Espirituales, como de la ex-
cursión. 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Seseña, Cruz, 30. Filial, Cruz, 23. 
Las señoritas multadas en 
Valle de Alcalá 
ALICANTE, 14.—Las señoritas mul-
tadas en Valle de Alcalá por supuestos 
gritos subversivos han entablado recur-
so por ser falsa la denuncia. Este ha 
sido desestimado y tres de ellas han 
ingresado en la cárcel por no pagar la 
multa. Como el local donde están reclui-
das es reducido, hasta que las tres pri-! 
meras señoritas no cumplan el arresto, 
las demás no podrán cumplirlo. 
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También puede usted adqaf. 
rirío en las inmejorables con-
dfdones de nuestro servido 
de instalaciones e domicilio. 
Se produjeron incidentes por haber 
desacatado algunos compañe-
ros la orden de paro 
El domingo, a las cinco de la tar-| 
de, se efectuó el entierro del chófer 
Sergio Emelin, muerto a tiros por unosj 
pistoleros el pasado viernes en el Ca-i 
mino Alto de San Isidro. 
Conforme estaba acordado, a dichai 
hora se retiraron todos los "taxis" del 
servicio, con objeto de que asistieran! 
al entierro los chóferes compañeros delj 
finado. La comitiva partió del Depó-| 
i sito judicial, presidida por el jefe de 
;la Guardia urbana, señor González Bra-
vo, en representación del alcalde; algu-
nos familiares y representantes gre-
miales. 
Varios individuos llevaban coronas, 
entre ellas una del Consulado de Fran-
cia y otra en cuyas cintas se leía:-"Tus 
compañeros piden justicia." 
El ataúd fué llevado en hombros por 
varios compañeros hasta la plaza de 
Manuel Becerra, donde fué colocado en 
una carroza automóvil. 
Al llegar a la citada plaza se origi-
naron algunos incidentes y carreras, 
por haberse visto cruzar un taxímetro, 
al que persiguieron los chóferes por 
la calle del Doctor Esquerdo. 
Fué inútil que se invitara a los per-
seguidores a continuar en la comitiva, 
pues la desbandada fué general tras 
el "taxi", al que persiguió otro coche 
sacado de un cercano "garage". 
Al regreso del entierro hubo algu-
nos incidentes más, por haberse visto 
nuevos "taxis" y por pretender los 
chóferes que tampoco circularan las ca-
mionetas que hacen el servicio de via-
jeros al Cementerio del Este. 
Fué enviada por la Comisaría corres-
pondiente una sección de Caballería, 
que logró restablecer el orden. 
A las siete de la tarde comenzaron 
a salir de nuevo los "taxis", sin que 
se registraran nuevos incidentes. 
Un donativo del director 
J -A ĉon'r. el COLERA 
YX moquillo d i f t e r i a ^ 
i< H\f Q y ¿a. Aves ^ \ A V E C U P ^ 
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Fallece el Vicario general de la 
diócesis de Coria 
CORIA, 14.—-Ha failecido, después de 
recibir los Santos Sacramentos, don Ma-
nuel González Puerto, Provisor y Vica-
rio General de la diócesis. Desempeñó 
los cargcxs de profesor del Seminario, 
durante, y^nticinc.o.,ft5^, .Maesitresoiiela 
y Arcipreste de la. Catedral. 
L a fiesta de la Peregrina 
PONTEVEDRA, 14.—Con gran anima-
ción han comenzado loa festejos de la 
Peregrina. Ayer salió la procesión, que 
recorrió las principales calles. El paso 
de la comitiva fué presenciado con gran 
respeto por numerosísimo público. En 
la procesión iban con velas encendidas 
centenares de fieles. 
Una procesión en Coín 
MALAGA, 14.—En el pueblo de Coín 
se celebró una procesión en honor de 
la Patrona de dicha localidad. Los so-
cialistas intentaron celebrar una ma-
nifestación, pero el gobernador la sus-
pendió por temor a que se produjeran 
incidentes. Para mantener el orden mar-
chó a Ooin una sección de guardias de 
Asalto. 
Bendición de una capilla 
PALMA DE MALLORCA, 14.—El 
Arzobispo-Obispo de la diócesis ha ben-
decido una nueva capilla, puesta bajo 
la advocación del Santísimo Sacramen-
to en la iglesia parroquial de E l Terre-
no. Asistieron numerosos fieles. 
Misa en el Pico de Urbión 
SORIA, 14.—Como en años anteriores 
se celebrará el martes, día 22, a las diez 
y media de la mañana, una solemne mi-
sa en el pico de Urbión, en la que acos-
tumbran a comulgar miles de fieles. Es 
grande el entusiasmo suscitado en las 
provincias vecinas, y se espera gran con-
currencia en la famosa romería. 
E X P O S I C I O N E S 
MADRID 
UNION RADIO m Pl V MAR-
CALL. lO.-Telífono 2607$ 
REKORD. PI Y MARCALL, 2J 
Teléfon» I888Í 
BARCELONA 
CASPE. l2.-Telífon« I462Í 
VALENCIA 
PON JUAN DE AUSTRIA i* 
Teléfono I3I5Í 
SEVILLA 
GONZALEZ ABREU, 4..Tel*. 
íono 26260 
SAN SEBASTIAN 
AVENIDA DE LA LIBER. 
TAD. 27 .Teléfono 10908 
SANTIAGO 
PLAZUELA UNfVERSIDAD, 4 Teléfono 104J 
Receptor superhete-
rodino de 7 vá lvulas . 
Altavoz e lec trodiná-
mico de 7 pulgadas. 
Control de tono. Inte* 
rruptor y regulador 
de Volumen en un sólo 
mando. Sensibilidad y 
selectividad en toda 
la banda. Onda nor-
mal (de 200 a 600 ral.) 
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C R U Z A D A A R O M A 
Ante el favor que de los católicos es-
pañoles ha merecido su primera organi-
zación, el Patronato PRO-JERUSALEM 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a Roma. 
Diez días de viaje, con seis en Roma 
. y visita de Genova y Pisa, por 425 pe-
setas. 
Para inscripciones y folletos, al direc-
tor del Patronato Pro-Je rusa le m. Escue-
las. 18, VITORIA o a don Valentín Ca-
derot, tienda de objetos religiosos, calle 
de Bordadores, MADRID. 
- ^ s e w s m m • "R i • • h e 
B A L N E A R I O 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL D E L BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo 
n DE JUNIO A 80 DE SEPTIEMBRE 
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N _ „ ^ „ „ f _ ' _ HISTERISMO e u r a s t e n i a p S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial pnra señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. I T \y \ DE LA 
INDEPSNDENCia, 8, MADRID. 
Hoy 15, día glorio»© de 1» 
ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA 
ha terminado de imprimirse el 
primer cuaderno 
.de la magna obra, en veintiséis (tama-
ño 34 X 24 centímetros) 
L A I G L E S I A C A T O -
M A D P L I C A E N E S P A Ñ A 
páginas de texto (y una a todo color fuera de él) magistral-
mente ilustradas en huecograbado, con artísticas reproducciones 
de Goya. Mengs, Veronés, Juan de Juanes, Murillo, Rubens, Tié-
polo, Van Dyk. fray Bartolomé della Porta, Rafael Sanzio, Be-
Uini, Carreggio, "El Greco", Stallaert. Bermudo, Casado del 
Alisal, etc., etc. 
Aparecerá un cuaderno semanal 
Edición limitada a sus suscriptores 
Gire usted a "Editora Fldes", de Madrid (Apartado 10.081), die« 
pesetas en concepto de primera cuota y recibirá contra reembol-
so, con el intervalo que desee, los veintiséis cuadernos de tan 
'interesante producción. Precio del fascículo, cinco pesetas. 
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A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
Medallas Religiosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
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EFECTOS DEL CALOR 
Cuando el calor se manifiesta con todo 
su rigor, uno de los efectos es la inape-
tencia. Se come mal y por fuerza, y cla-
ro, la consecuencia es la postración y de-
bilidad. Esto es siempre un peligro, y lo 
es mayor para las naturalezas ya de si 
débiles y mal nutridas. Es recomenda-
ble contrarrestar tales efectos del exce-
sivo calor con una sobrealimentación es-
pecial, que sin fatiga para el estómago 
y por el contrario nutra y entone, y ésto 
no se consigue con nada mejor que con 
el uso de la Carne Líquida de Montevideo 
IIIIIBiiimiiillHIIIIIBIIIlIflllllIBlilllBIIIIIBIIlIlBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIlillBIIIIII 
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
IIBIIIIHIIIIHIIIIHIIIIIHIIIIfl!! IIRIIIIBil 
C e n t r o d e E s t u d i o s 
de Seguridad 
El jefé superior de Policía interino, 
Sr. Maqueda, visitó anteayer a loa fa-
miliares del chófer Sergio Emelin, por 
encargo del director general de Seguri-
dad, y les hizo entrega de un donativo 
de 2.000 pesetas. 
« * « 
Un familiar del infortunado chófer 
Sergio Emelin Llori nos ha visitado pa-
ra rogarnos que hagamos constar el 
agradecimiento de toda la familia a 
cuantas personas asistieron al entierro, 
especialmente a los compañeros del fi-
nado, al cónsul de su país y al director 
de Seguridad, por el donativo que ha 
enviado a los padres de la víctima. 
INTENTO OE ATRACO EN 
DAIMIEL, 14.—Ayer tarde hubo un 
intento de atraco en el bar de la es-
tación, propiedad de Manuela G'ganle 
García. En ocasión de que ésta se en-
contraba con su padre, anciano dê  se-
tenta y ocho años, penetraron dos in-
ddviduos que luego de encargar comi-
da, mientras uno se dirigía hacia la 
huerta de la casa, el otro intentó cor-
tar la linea del teléfono, amenazó con 
una navaja a los dueños y les exigió 
la entrega del dinero que tuviesen. A 
los gritos de auxilio de Manuela Gigan-
te acudió en su auxilio el vendedor de 
periódicos Santiago Vallejo M a r t í n . 
Tamb én acudió el inspector de Policía 
municlpial y dos guardias. Estos con-
siguieron detener al atracador, que ya 
se había dado a la fuga. El detenido 
se llama Francisco Ruiz Rodríguez, na-
tural de Granada, y con domicilio en 
Tomelloso, y se negó a dar el nombre 
(3el otro que le acompañaba, en cuya 
persecución ha salido la Benemérita. 
Correos.—El sábado fueron aprobados 
en el examen oral previo de las oposi-
ciones a Ingreso en el Cuerpo técnico de 
Correos los señores siguientes: 
Primer tribunal: 937, Francisco Rodrí-
guez Martin; 939, José Rodríguez Millán; 
941, José Rodríguez Valero; 947, Miguel 
Rodríguez Zarco; 977, Juan Ruiz Gonzá-
lez; 981, Francisco Ruiz Pascual. 
Segundo tribunal: 864, Buenaventura 
Raez Ocerín; 878, Casimiro Ramos Gó-
mez; 896, Andrés Rigo Rigo; 906. José 
Rivas Várela; 908, José Roca Farré. 
Ayer fueron aprobados en el examen 
oral previo de las oposiciones a ingre-
so en el Cuerpo Técnico de Correos los 
señores siguientes: 
Primer tribunal: 1.031, don Fernan-
do Alvarez Fernández; 1.033, don Elias 
Alvarez Gutiérrez; 1.039, don Antonio 
Alza Urtizaberes; 1.041, don Enrique 
Amago Malagón; 1.073, don Joaquín 
Arias Quintana, y 1.083, don Antonio 
Arroyo García. 
Segundo Tribunal.—918, don Fernan-
do Rodríguez Alvarez; 946, don Francis-
co Rodríguez Náñez; 948, don Santiago ¡Si 
Roig Castello; 954. don Santiago Rome-
ro Maestre; 964, don Juan Rubio Nin 
de Cardona; 972, don Julián Ruiz Es-
piga; 980. don Mauricio Ruiz Martí-
nez; 994. don Ceferino Agudelo Mesa; 
998, don Jacinto Aguirregabiria Ben-
goa; 1.000, don Fidel Agustín Madrid, 
y 1.012, don Manuel Alife Malenchón. 
Congreso dental hispano-
portugués 
CORUÑA, 14. — Bajo la presidencia 
del ministro de la Gobernación y con 
asistencia de numerosos congresistas, 
celebróse ayer 1 a inauguración d e 1 
XIII Congreso dental español y prime-
ro hjspán^poríugti'Ss 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Caehela Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antlgtia» y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá, 88.—MADRID. 
ilKiüBII B S » 
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Un ambulante de Correos 
muerto por el tren 
AVILA, 14.—En la estación de Na-
valperal se cayó del tren rápido de Ga-
I cia el ambulante de correos don José 
Maria Muerza, que resultó con ambas 
piernas seccionadas al pasarle el con-
voy por encima. Inmediatamente fuá 
trasladado a Avila, pero falleció a po-
co de ingresar en el botiquín de la es-
tación. Al entierro, verificado hoy, han 
asistido numerosos empleados de Co-
rreos. 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de Dere-
cho del Centro de Estudios Universita-
rios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"O. E. U." 
El número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
rantía. 
El curso empieza el 1." de octubre. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. Ei V.% Alfonso XI, 4, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
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iWOlSPCN^ABtC LOS VIAJEROS 
LA CESION AL AYUNTAiENTO GE S i 
ILDEFONSO DE UNOS BIENES 
SEGO VIA, 14.—Bn la sesión del 
Ayuntamiento, el concejal señor Llovet 
preguntó por los bienes que el Gobierno 
había concedido al municipio de San Il-
defonso. Dijo que, según había oído, és-
tos se relacionaban con el Cerro de Ma-
tabueyes y Las Matas de Robledales, que I 
son propiedad de la Comunidad y Tie-' 
rras de Seg-ovía. Añadió que aunque co- i 
mo ahora hace la República, las usu-
fructuaba la Monarquía, la Comunidad 
nunca renunc ó a sus derechos sobre di-
chos bienes. Pide al Ayuntamiento que 
manifieste su disgusto por la decisión 
del Gobierno, que, sin tomarse la mo-
lestia de contar con la Corporación ha 
hecho la cesión. 
El concejal señor De Frutos dijo que, 
si se confirma lo d.cho por el señor Llo-
vet, el Ayuntamiento no sólo debe con-
signar su disguato. sino también su pro-
testa y presentar recurso. El alcalde 
contestó que debía esperarse a que la 
"Gaceta" publique el decreto correspon-
diente, para saber la forma en que se ha 




Don Juan Bautista 
Serrano López 
TERCIARIO FRANCISCANO 
Falleció en Vlllarramíel (Palencia) 
El día 15 de agosto de 1932 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
B. I. P. 
Su afligida esposa, doña Maria 
Santos Serrano; hijos, Jesús, Emi-
lia, Cipriana, Apolinar, Enrique, 
Juan Crisóstomo y José María, y 
demás familia 
SUPLICAN a usted le tenga 
presente en sus oraciones. 
Las honras se celebrarán el día 
18 en la iglesia de Santa María, 
a las ocho y media. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A q u í p o d e m o s d i s c u t i r 
Aunque se sea "caballero de cierta 
edad", nunca está de más el aseo capi-
lar para que las amistades puedan de-
cir de uno que es un señor pulcro y cui-
dadoso. 
Don Eduardo, como todos los sába-
dos, fué ayer a "su" peluquería a que 
le arreglasen un poquito el cabello de 
la nuca, le afeitasen y le dieran en la 
cara una crema que, según aseguraban 
los dependientes del establecimiento y 
él creía de buena fe, tenía la maravilló-
sa condición de dejar terso el cutis más 
averiado. 
Contra lo que de continuo sucedía en 
tal día de la semana, ayer don Eduardo 
no tuvo que esperar más de un cuarto 
de hora. Daniel, un oficial viejo y es-
mirriado con quien había sostenido en 
diferentes ocasiones agrias discusiones 
acerca de la fiesta nacional y sus hé-
roes, le invitó a que pasara a servirse. 
Mientras le arreglaba el pelo, el ofi-
cial comentó con el parroquiano la des-
lucida actuación de los dos "ases" de la 
andante novilleria en la Plaza de Hues-
ca. Ambos convinieron en que los tore-
ritos de hoy necesitan para triunfar una 
serie de especialísimas circunstancias 
que contadas veces se dan y que ello es 
la causa de que sean tan escasas sus 
tardes de triunfo y tan cotidianos sus 
fracasos. Recordaron—achaque de vie-
jos aficionados—a gran número de fi-
guras de antaño y hasta llegaron a con-
tar alguna anécdota que a ellos se les 
antojaba ejemplar. 
Cuando ya tenía don Eduardo la cara 
enjabonada y Daniel suavizaba la nava-
ja para emprender la tarea de afeitarle, 
dijo el oficial: 
—¿Qué me dice de su torero? E3te 
año no las cata el pobre. 
—¡Cómo que no las cata! Pero, ¿qué 
dice usted? 
—Que no da una. Torea poquito y 
siempre queda mal. 
—Vamos a no hablar de eso. 
—Como usted quiera—y el barbero 
acercó la navaja abierta a la cara del 
parroquiano—, Si usted se empeña, no 
hablaremos más de eso. Pero, supongo 
que no me querrá usted convencer de 
que ese fantasmón es torero; eso si que 
no—y en tal momento le acarició el cue-
llo con el filo recién suavizado. 
—Convencerle no digo, porque usted 
se obceca; pero nadie me podrá negar 
el derecho á decir que, para mi, es el 
torero cumbre. 
—Ni cumbre ni nada. No hablemos 
más de eso—y levantó el arma en alto 
mientras miraba a don Eduardo sinies-
tramente. 
Se acobardó el parroquiano, y calló. 
¡Quién llevaba la contraria a un hom-
bre que tenia una navaja barbera en 
la mano y estaba excitado! Pero cuando 
el otro hubo terminado de servirle y le 
acompañó hasta la puerta para darle el 
acostumbrado adiós, le cogió por un 
brazo y, ya en la calle, le dijo,a gritos: 
—Ahora no estoy tumbado en un si-
llón americano y usted con un arma 
cortante a su disposición. Mi torero es 
el más grande de todos los tiempos. O 
dice usted que tengo razón, o le parto 
la cara. Aquí podemos discutir. 
Once heridos en un choque de 
camionetas 
Ayer mañana, en la carretera de La 
Coruña cerca ded puente de los France-
ses, chocó la camion&ba de la matrícula 
de Madrid 40.098 conducida por Manuel 
López, con otra de viajeros que hace el 
servicio de Madrid a Villacastín, de la 
matrícula M—44.209 conducida por Ma-
nuel Pombo. A consecuencia del choque 
resultaron heridos de pronóstico reserva-
do Manuel Rodríguez, de cincuenta y 
nueve años, dom ciliado en la calle de 
Quesada, 10; Jesús Caro Espasandí, de 
diecinueve años, domiciliado en la calle 
de San Isidro 5, que quedó hospitalizado 
en el Hospital de la Beneficencia, y 
otros nueve más, de pronóstico leve. 
Se llevan una máquina de escribir 
Francisco Navarro Gómez, que vive 
en la calle de Caballero de Gracia, nú-
mero 24, denunció ayer que de su do-
micilio le ha desaparecido una máquina 
de escribir, valorada en 800 pesetas. 
Sustraen un microscopio 
J. Rof denunció ayer que de la Facul-
tad de Medicina han sustraído un mi-
croscopio valorado en 800 pesetas. 
Curso de zoología marina 
INSTALE USTED APARATOS REGISTRADO-
RES "INTERNATIONAL" PARA E L CONTROL 115 dará comienzo, en 1 
EXACTO DE I.AS ENTRADAS Y SALIDAS DE -
SU PERSONAL. 
Unos pocos minutos perdidos al día en la en-
trada del personal, representa miles de pesetas 
perdidas al año. Evite discusiones y reclamacio-
nea a la hora de pagar los jornales. 
Relojes de serenos. La mayor variedad de pre- de Estudios. 
PONTEVEDRA, 14.—El próximo día1 
Biología de Marina el curso de zoología 
marina organizado por el Museo Na-
cional de Ciencias Naturales, bajo la 
dirección de don José Rioja, y con el 
auspicio de la Junta para Ampliación 
cios y modelos. Aparatos para saber el costo exac-
to de los trabajos. Aparatos para control del tra-
bajo de las máquinas. 
Relojes eléctricos de regulación automática. Ce-
rraduras eléctricas especiales. Señfíes do alar-
ma, etc. 
Unicos especiaHzado*. Ca/sfonorge, C. A., Sevilli, 8 
M A D R I D 
Los alumnoa becarios, que ya se en-
cuentran en dicha localidad, están rea-
lizando excursiones para el estudio de 
las a'gas, tanto terrestres como mnri-
timas. En estos trabajos les acompaña; 
el catedrático de Pontevedra don Fau::-, 
*ino Miranda-
t 
r T E R E S A I N T E S I N O í E l 
FALLECIO E L DIA 9 DE AGOSTO DE 1933 
en San Ildefonso ( L a Granja) 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
^ 86 Celebrei1 61 día 17 en Ia Parroquia de la Concep-
chez y once y media, y las del día 18 en San Ildefonso (La Granja) 
y ^encia de Alcántara, serán aplicadas por el eterno descanso de 
la imada. 
Las misas gregorianas empezarán el mismo día en la iglesia parro-
quial de San Ildefonso (La Granja). & v 
Su., hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RXEO.VN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios 
en sus oraciones. 
Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 26). TeL 14685. Madrid 
M A Í J U I D — A ñ o XXIII.—Núra. 7.89^ 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Mart«« 15 de agosto de 193S 
L A V I D A E N M A D R I D 
Hoy, fiesta oficial en Madrid 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer 
esta nota: "facultados por el Gobierno 
los Ayuntamientos para declarar en el 
año tres días festivos, el de Madrid acor-
dó que éstcs fueran el 12 de abril, 15 de 
mayo y 15 de agosto; y como a pesar de 
haberse dado publicidad a estos acuer-
dos surgen dudas en algunas dependen-
cias oficiales, se hace público nueva-
mente para general conocimiento". 
* * * 
Aun cuando hoy es fiesta local en 
Madrid, y el Consejo de ministros acor-
dó en principio que se guardara en ios 
ministerios, después del acuerdo de las 
Cortes de celebrar sesión, existe gran 
confusión. Del oficial mayor de la Presi-
dencia ha transmitido a los ministerios 
orden en el sentido de que haya ofici-
nas. Hay quien asegura, sin embargo, 
que se trata de una mala Interpreta-
ción de palabras de Azaña. 
E l Congreso de agentes de 
Pol ic ía judicial 
L a Asociación de Agentes de Policía 
Jud .cial, constituida en abril de 1931, ce-
lebró ayer tarde, en el Salón de Fiestas 
ded Metropolitano la inauguración de un 
Congreso por ella organizado. 
Después de unas palabras de saluta-
ción del presidente de la entidad, el di-
putado don Emilio Niembro, presidente 
honorario de la misma, pronunció el dis-
curso de apertura-
Acto seguido se pasó al nombramiento 
de la Mesa de discusión. Esta quedó 
constituida como sigue: Presidente, don 
Luis Arbona; vicepresidente, don Anto-
nio González Urrea; secretario 1.*, don 
Feflipe Apellámz; secretario de Actas, 
don Pedro Rafael Herrera; vocales ad-
juntos, don Julio Gómez y don José Gar-
cía, 
Después ee procedió a la aprobación 
¿¡e las credenciales de los delegados. 
E l objeto primordial dei Congreso es 
el formular unas Bases para la organi-
zación del Cuerpo de Alguaciles de Tr i -
bunales y Juzgados. Con arreglo al pro-
yecto que previamente se ha redactado, 
con ese personal se formará un Cuerpo 
que se denominará de "Agentes de Po-
licía Judicial", dividido, a su vez, en dos 
secciones: la de Policía julicial y la de 
Policía municipal. 
Para su ingreso en ambos Cuerpos se-
rá exigido, con distinta intensidad, un 
conocimiento de las materias jurídicas 
fundamentadles, demostrado en una opo-
sición. 
E n la primera sección habrá cinco ca-
tegorías, y cinco en la segunda. 
E n el proyecto de bases se da el ca-
rácter de inamovibles a dichos agentes, 
y al mismo tiempo se les concede dere-
cho a excedencias, jubilaciones y viude-
dad. 
Hoy, a las diez de la mañana,continua-
rán las labores del Congreso. 
L a Juventud Obrera Catól ica 
L a Juventud Obrera Católica ha ce-
lebrado en la Casa Social Católica, Jun-
ta general, en la que se trataron inte-
resantes asuntos y de trascendencia 
para el futuro. 
Hicieron uso de la palabra varios aso-
ciados, congratulándose del auge que, 
de poco tiempo a esta parte ha expe-
rimentado la Juventud, como igualmen-
te por el éxito que están obteniendo 
tanto la clase de oratoria, como los cur-
sillos sociales que se están celebrando 
en la actualidad, versando sobre las 
Encíclicas «Rerum Novarum> y «Cua-
dragésimo Anno>. 
También se eligió nueva Junta di-
rectiva, quedando constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, Manuel Pazos; vicepresi-
dente, Cecilio Moreno; secretario, Isi-
doro Elvira; vicesecretario, José Fer-
nández; tesorero, Cesáreo Manzanos; 
contador, Fernando Ledesma; bibliote-
cario, Avelino García; vocales, Manuel 
Montesinos, Juan Vidal, Carlos Rodrí-
guez, César Fernández. 
E l nuevo presidente dirigió breves 
palabras a la general, y conminó a la 
misma a que contribuyan con su ayu-
da y cooperación a que los buenos y 
firmes propósitos que la Junta elegida 
abriga, se vean cristalizados por el éxi-
to, porque de lo contrario, se verían 
defraudadas sus esperanzas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
con foto-esmalte obte-
nido de cualquier foto-
grafía que nos envíen. 
Catálogo gratis. PA-
RIS ARTISTIQUE, Mayor, 73. Madrid. 
• • • B B B • 1 H S > 
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Infalible; de absoluta garantía para ex-
terminar las 
Estado general.—Como esperábamos 
la temperatura ha descendido notable-
mente, principalmente en la Meseta 
Central, donde la baja ha llegado en ai-
gunas poblaciones hasta 8 y 10 grados 
en las 24 horas. E l calor hq. aumenta-
do en las provincias de Levante y Ba-
leares. 
Por Islandia aparece en Europa una 
nueva área de perturbación, que por aho-
ra sólo produce nuibceidad en el Norte 
de Inglaterra; las altas presiones ee ha-
llan sobre las islas Azores. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: E n Gijón 10 mm.; 
Santander, 9; Oviedo, 8; San Sebastián, 
7; Coruña y Valencia, 3; Santiago, 1; 
Alicante, Almería, Málaga, Gerona y 
Tortosa, inapreciable. 
Temperaturas de ayer.—La Coruña, 
máxima, 24; Santiago, 25 y 16 mínima; 
Pontevedra, 22 máxima; Vigo, 23 má-
xima; Orense, 28 y 20; Gijón, 23 y 17; 
Oviedo, 23 y 17; Santander, 18 mínima; 
San Sebastián, 28 y 19; León, 27 y 17; 
Zamora, 29 y 14; Palencia, 14 minima; 
Soria, 28 y 15; Valladolid, 28 y 16; Sa-
lamanca, 29 máxima; Avila, 23 y 13; Se-
govia, 26 y 14; Madrid, 31 y 19; Toledo, 
30 y 21; Guadaiajara, 28 y 14; Cuenca, 
29 y 16; Ciudad Real, 31 y 18; Albacete, 
35 y 21; Cáceres, 32 y 16; Badajoz, 31 y 
18; Vitoria, 21 y 17; Logroño, 26 y 16; 
Huesca, 30 máxima; Zaragoza, 31 y 20; 
Gerona, 33 y 21; Barcelona, 31 máxima; 
Tarragona, 30 y 23; Tortosa, 36 y 20; 
Teruel, 31 y 16; Castellón, 39 y 24; Va-
lencia, 38 y 24; Alicante, 35 y 25; Mur-
cia, 39 y 20; Sevilla, 36 y 17; Córdoba, 
36 y 22; j£u5n, 34 y 23; Baeza, 20 mí-
nima; Granada, 35 y 29; Huelva, 34 y 
19; Málaga, 32 y 17; Almería, 29 y 22; 
Mahón, 33 y 14; Melüla, 23 mínima. 
Otras notas 
C H I N C H E S 
Venta droguerías. Depósito en la de 
MORENO. Mayor, 25. Teléfono 11646. 
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H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Funktal Z e i s s . 
:r,B áB -̂ B. - B B B • B B iE K e E ÍE 
¡ C A Z A D O R E S I 
mejores Escopetas Gara ni i zadas 
fabnQdas con mater ia-para p ó l v o r a 
les s e l e c c i o n a d o s ^ ^ sin htfmo 
c a l i d a d 5 " 3 ^ ! 
L a p a v i m e n t a c i ó n d e l C i n c o m i l a g r i c u l t o r e s s e j E l e c c i ó n d e v o c a l e s d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
p a s e o N . d e l H i p ó d r o m o r e ú n e n e n V i l l a c a ñ a s 
Los radicales impugnarán la apro- Para gestionar que queden sin efec 
bación de las obras votada 
pop el Ayuntamiento 
• 
El nombramiento de nuevo síndico 
Verbena de la Paloma.—Hoy, día 15, 
por la mañana, gran diana, carrera de 
lentitud en bicicleta»; por la tarde, par-
tido de fútbol, reparto de bono* a los 
pobres en la "kérmesse", y desfile de 
agrupaciones musicales; por la noche, 
"kermesse" y "cine". Mañana, día 16, por 
la tarde, concursos de mantones d* Ma-
nila, peinados y de feos; cucañas y ele-
vación de globos grotescos; por la noche, 
festival en los jardines de Jerte a bene-
ficio de la Casa de Socorro, concierto y 
gran traca aérea. 
A G U A C A T E S D E C U B A 
Hermosísimos se envían a provincias. 
F R U T E R I A MUJSTOZ. Barquillo, 20. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 18 de agosto de 1988.) 
" E l Socialista" continúa replicando a 
la campaña que diversos periódicos ha-
cen contra los Jurados mixtos. "Si el 
ataque más violento recae en los Jura-
dos mixtos, es porque se considera que 
ese es el punto más vulnerable. No sa-
ben esas pobres gentes que, si llegaran 
a ganar su batalla contra los Jurados 
mixtos, todavía quedarían en pie, pre-
sentando frente, las organizaciones obre-
ras. Que no se crearon mediante decre-
to ni necesitan protecciones oficiales pa-
ra saber pelear." 
Ocúpase también de lo que él llama 
una campaña contra los ministros socia-
listas y replica a " E l Sol", molesto de 
que se haya dicho que Prieto sigue las 
huellas de Guadalhorce. ¡Pues no fal-
taba más ! 
Recoge y comenta a su modo nuestro 
artículo sobre educación femenina. To-
tal, nada, 
" E l Sol" insiste en atacarlos Jurados 
mixtos. "Estamos viviendo—dice—en E s -
paña con un sistema paritario que, ade-
más de ser casi excepción en el mundo, 
está fundado en una visión despótica de 
la vida social que se halla a cien leguas 
de la Ideología que cimentó nuestra Re-
pública. Mas, por lo visto, el materialis-
mo histórico es poco sensible a la pu-
reza de los principios, siempre que és-
tos sean aprovechables para sus inte-
reses de partido." 
E n otro lugar comenta el ensayo co-
lectivista de Esquerra, y, analizando el 
informe de la Comisión del Insttiuto de 
Reforma Agraria, dice que "el fracaso 
no ha podido ser más rotundo". 
Ocúpase también de la pornografía y 
pide al director de Seguridad que "ter-
mine en pocos días con un comercio que 
de prolongarse deshonraría a Madrid". 
Respecto a la situación política, dice 
que se ha planteado un grave problema. 
Los catalanes rechazan el decreto sobre 
la valoración de los servicios traspasa-
dos a la Generalidad y amenazan con la 
, retirada del señor Companys y de los 
votos de las Cortes si se ñrma el de-
creto. 
" E l Liberal" afirma categóricamente, 
sin más razones que el afirmarlo porque 
quiere que la política actual de Obras 
públicas ha absorbido "por completo el 
paro que produjeron los monárquicos". 
Asi. Por lo visto ahora no hay paro. Se 
trabaja pidiendo limosna y engrosando 
las huestes de los alborotadores y atra-
cadores. ¡Todo el mundo trabaja! 
E n otro lugar dice que si no hay quó-
rum, que no pasará nada. "Para que 
caiga el Gobierno hace falta una vota-
ción adversa con ocasión de un voto de 
censura". 
Para " L a Libertad", la crisis es per-
manente. "Es m¿a que natural. Inevita-
ble que la "crisis", la "crisis de fondo", 
la "crisis substancial", la qué nadie pue-
de esquivar ni domeñar, resurja cada 
día de la semana y cada hora del día, 
siempre que se trate de abordar alguno 
de los verdaderos problemas de la vida 
nacional. 
(Lunes, 14 de agosto de 1988) 
Cree «La Epoca» que el primer deber 
de un Gobierno como el actual seria el 
de velar por los prestigios del Parla-
mento. «La misión, por lo tanto, de un 
Gobierno como el del señor Azaña, que 
al organizar el Estado político español 
le ha dado como base el sistema par-
lamentario, y ha tenido dentro de ello, 
el magno desacierto de prescindir de 
una Cámara Alta, era cuidar, más aún, 
mimar el Parlamento para que su au-
toridad, su competencia, su preocupa-
ción por representar la opinión nacio-
nal, le prestigiasen de tal suerte que 
le hiciesen Invulnerable a la crítica». 
Pero el Gobierno denota desdén por el 
sistema y con ello incurre en error 
«grav í s imo . 
E l discurso del señor Largo Caballe-
ro motiva diversos comentarios. «La 
Nación» le dedica el articulo de fondo 
y se coloca en el polo opuesto al del 
ministro socialista. «Frente a la con-
cepción del Estado marxista está la del 
Estado corporativo nacional que en 
Italia se llama fascista y en Alemania 
racista o «nacional-socialista». Lo que 
preocupa no es la «etiqueta de los par-
tidos», sino «la forma de organizar el 
Estado». 
También «Luz» se ocupa del discurso. 
Y advierte en él «un desconocimiento 
incomprensible de la realidad españo-
la». Después esta afirmación: «Ciego 
será quien no vea que un movimiento 
de tipo fascista o hitleriano, con todo 
lo que tiene de socialista, claro está, es 
ahora más posible en España que un 
movimiento de tipo comunista». 
«El Siglo Futuro» se ocupa del mis-
mo tema con la firma de «Fabio»; Se 
opone a los abusos, vengan de donde 
vengan, y dice: «Triunfe el derecho del 
trabajo; triunfe el derecho del capital, 
y no se piense en el triunfo del abuso 
de ninguno de los dos, sí queremos sal-
var la sociedad». 
E n «Informaciones», un comentario 
del que basta con reproducir el primer 
titulo, bastante significativo: «Machado 
tenía quórum». 
Por su parte, «Mundo Obrero» llama 
a los socialistas «lacayos machadistas 
de España». 
«C N T» insiste en que hay que li-
bertar a los presos. 
B E i S T E G U I H n o s 
fWado33 EiBf íR (Guipúzcoa) 
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E l " O z o n o p i n o R u y - R a m , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infecto-
contaglosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
l lamón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. E n pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al H I G I E N I S T A 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
F U E N CARRAL, 10. :-: MADRID 
i n i w i i n i i i i H i i n ^ 
PT4-S So lamente 
o f l O V E D f l t » 
OENSACIOni 
Mágniñeo cronómetro 
SUIZO de bolsillo sin CMSTAl! 
niAQUJAS.Exacto ÍLíGAHTE 
SOLIDO. Comopropagsn-
da lo remitimos a bodes 
partes contra reembol 
so dep i ló -De PUL-
SERA precioso mode-
lo PH* 2 S . 
Mande su pedido sin de-
mordindicdndoestepe- M 
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
f i n i r | | r n n | . A P A R T A D O - 7 2 
IfiSflu ILl KA-SAf1 SEBASTIAf! 
fnniiiniiiiniiiiiviiiniiiiniiiiniiiiiHiiiiHiiiini IHIIIIIB 
P R O P I E T A R I O S 
Instalad en vuestros cortijos, "autos", 
oficinas, gallineros, etc., el aparato de 
alarma o auxilio C E N T I N E L A ; alcan-
ce, 10 kilómetros; sólo vale 125 pesetas. 
Unico declarado de utilidad pública. 
Construido y patentado por J . Font Mo-
ren. Rambla Cataluña. 87. BARCELONA. 
•iiniiiniiniHin^^^^ 
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T e s o r o de l v e s t u a r i o 
Limpia y dejo como 
nuevo en pocos minutos: 
V e s t i d o s » S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
E h a r r c í e r a s , T a p e t e s 
de m e s a ? de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H a c e « t a s a f i a r c c c r 
inancl ias fie: 
G r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t o r a , B a r n i z , 
B r e a ? Res ina 
¿Ha quedado ya definitivamente re-
suelta la cuestión del paseo Norte del! 
Hipódromo? Asi pudiera parecer, des-
pués de los acuerdos tomados en la se-
sión que celebró nuestro Ayuntamiento 
el viernes último. Doce de los conceja-
les a la sazón presentes en el salón de 
sesiones, en contra del criterio sosteni-
do por los diez restantes, estimaron 
atendibles los motivos y consideraciones 
nuevamente aducidos, y por dos votos 
de diferencia el Ayuntamiento acordó 
cosa diferente de lo que no hace mu-
cho aprobara. Y lo acordado es, como 
ya se sabe, que el Ayuntamiento paĝ Je tidades 
las obras de pavimentación realizadas 
en el paseo Norte del Hipódromo por 
orden del concejal socialista señor Mui-
ño. Obras que primero consideró el 
Ayuntamiento que no era conveniente 
llevar a cabo, y que después han re-
sultado total y absolutamente inútiles, 
puesto que el mencionado paseo fué des-
truido con motivo de las obras realiza-
das para la prolongación del paseo de 
la Castellana. 
E n la impugnación del criterio triun-
fante, aparte las minorías monárquicas 
se distinguió el representante de la mi-
noría radical, señor Noguera, Más aún. 
Hace todavía muy poco tiempo un con-
cejal de la misma minoría, de tan dea-
tacada personalidad dentro de su partí-
do como es el señor Salazar Alonso, en 
uno de los más céntricos teatros madri-
leños combatía duramente la realización 
de aquellas obras, aunque llegado el mo-
mento de hacer patente la crítica con 
los votos no se hiciera nada, porque el 
señor Salazar Alonso no se hallaba en 
el salón de sesiones. Sin embargo, de 
boca de su compañero, señor Noguera, 
único radical que dió su voto, salió la 
afirmación de que es acuerdo del parti-
do republicano radical impoignar este 
acuerdo del Ayuntamiento a que nos 
venimos refiriendo. Importa, pues, sa-
ber sí esta decisión es firme y, efecti-
vamente, los radicales están dispuestos 
a agotar los recursos frente a lo que 
se estima como desafortunada gestión 
administrativa. 
Por otra parte, no deja de ser curio-
so hacer notar que entre los doce votos 
que contribuyeron a la aprobación del 
dictamen sobre estas obras figuraba el 
del propio señor Muiño, cuya conducta 
era objeto de censura. 
Candidatos para síndico 
to las bases de trabajo 
Y pedir la inmediata resolución de 
los problemas creados por los 
Jurados mixtos 
E l de Madridejos a p r o b ó el proyecto 
de los socialistas por el voto 
del presidente 
TOLEDO, 14.—El domingo se cele-
bró en Villacañas una Asamblea de 
agricultores, a la que asistieron más de 
cinco mil labradores de los pueblos a 
que afectan las bases aprobadas por los 
Jurados mixtos del trabajo rural de 
Madridejos y Talavera. Asistieron, ade-
más, representaciones de todas las en-
agrícolas de la provincia. E l 
El día 3 de septiembre elegirán sus representantes las regiones. 
En Cataluña hará la designación el Parlamento catalán 
E L D I A 10 D E L M I S M O M E S S E R A L A E L E C C I O N E N r»OS C O L 
G I O S D E A B O G A D O S Y U N I V E R S I D A D E S 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
siguiente decreto sobre elección de re-
presentantes en el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales: 
"Art'culo 1.° E l día 3 del próximo 
mes de septiembre las regiones espa-
ñolas procederán a elegir eus represen-
tantes en el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, con sujeción a los ar-
tículos 10 y 11 de la ley de 14 de ju-
nio del corriente año. 
Art. 2.° Las regiones que han de 
proceder a la elección convocada en el 
artículo anterior son las siguientes: An-
dalucía (proviccias de Almería. Cádiz, 
Córdoba, Granáda, Huelva, Jaén. Má-
laga y Sevilla y las ciudades de Ceuta 
y Melilla); Aragón (provincias de Hues-objeto de esta reunión era el de ini- -
ciar una «co i* , conjunta de todo.. Jo. * 1 ^ ° ^ ^ ^ ^ 
E l señor Besteiro, que figuraba en el 
Ayuntamiento madrileño, al menos no-
minalmente, con el cargo de síndico no 
hace mucho que renunció a este cargo. 
Y a en la sesión pasada figuraba en el 
orden del día como asunto que resolver 
el de la elección del concejal que haya 
de ocupar este puesto. E l nombre del 
señor Salazar Alonso era el que se da-
ba como más indicado para ello. A pe-
sar de todo, en la sesión del viernes pa-
sado la. cuestión np.fué resuelta y abora 
parece ser que es el concejal monárqui-
co señor Barrena a quien se señala como 
la persona que ha de ocupar la vacante 
dejada por la renuncia del señor Bes-
teiro. 
Tenemos noticia de que se le han he-
cho al alcalde algunas indicaciones sobre 
este punto, haciendo notar que el cargo 
de síndico vacante debe ser desempeñado 
por un concejal de las minorías de opo-
sición, pues esta ha sido la costumbre 
tradicional del Ayuntamiento: que los 
síndicos hayan pertenecido uno a la ma-
yoría y otro a la oposición. Tanto más 
justificadamente cuanto que este cargo 
tiene cierto carácter de actuación fiscal. 
M u e r t e d e l D r . R e c a s é n s 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a toda l a v i d a 
F r a s c o s : 
2'30 y 4*50 pf a s . 
D E V E N T A : 
IB niiniiKiBiiiiBWiw^ 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S A C D E 
ENSEÑANZA G A R A N T A tllTO Y RELÁCIOls APROBADOS 
Ayer mañana, a las seis, falleció 
en Madrid, en su domicilio de la calle 
de Núñez de Balboa, 97, el doctor don 
Sebastián Recaséns, que durante largo 
tiempo y hasta hace poco, que fué ju-
bilado, desempeñó el decanato de la F a -
cultad de Medicina. E r a también direc-
tor de la Casa de Salud de Santa Cris-
tina y Escuela Oficial de Matronas. 
Hace un mes, aproximadamente, se 
agravó un cáncer que padecía y que ha 
motivado su muerte. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
once de la mañana. 
• • » 
E l doctor Recaséns había nacido en 
Barcelona en 1863. A los veinte años 
se doctoró en Medicina y obtuvo, por 
oposición, una plaza en la Beneficencia 
provincial de Gerona. Poco después ga-
nó otra plaza de médico municipal de 
Barcelona, y luego entró en el Hospital 
del Sagrado Corazón de Jesús, donde 
trabajó al lado del doctor Cardenal. 
E n 1902 ganó la cátedra de Obste-
tricia y Ginecología de la Universidad 
Central, cátedra que ha venido desem-
peñando hasta el mes" de abril último, 
en que fué jubilado por haber cumplido 
la edad de setenta años. E n esta fecha 
era también decano de la Facultad de 
Medicina 
H a publicado numerosas obras cientí-
ficas, y su firma apareció entre la co-
laboración de las principales revistas 
técnicas de España y del extranjero. 
El doctor Cortezo, enfermo 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el ilustre doctoo Cortezo. L a im-
presión de los médicos que le asisten 
no es absolutamente optimista, aunque 
ayer parecía que comenzaba a mejorar 
el estado del paciente. 
C e r t a m e n l i t e r a r i o d e l 
A t e n e o d e ¡ b i z a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 14.— E l 
Ateneo de Ibiza convoca un concurso li-
terario, con motivo de las Juegos Flo-
rales que se celebrarán el día 12 de oc-
tubre. Se concederán la flor natural y 
dos accésits a la mejor poesía sobre la 
Naturaleza y la Vida; un premio y un 
accésit para cada uno de los temas " E l 
amor", "La patria", "Libertad", "Tra-
dición" y "Progreso"; un premio y un 
accésit para poesías de temas libres; 
tres premios y los accésits correspon-
dientes para monografías de Ibiza y 
cinco premios para cuatro obras teatra-
les y una novela corta. 
Los trabajos deberán presentarse an-
tes del día 30 de septiembre. 
agricultores de la provincia, para que 
queden sin efecto las bases de trabajo 
que han de regir para distintas faenas 
agrícolas, desde el 20 de septiembre, 
aprobadas por las Jurados mixtos de 
Talavera y Madridejos. 
Abrió el acto el señor Molina, pre-
sidente dé la Agrupación de Villaca-
ñas, y, a continuación, don Angel Ma-
zo, presidente del Comité de Talavera, 
dió cuenta de las gestiones realizadas 
en Madrid y exhortó a la unión dé to-
dos los agricultores para exigir de los 
Poderes públicos la inmediata resolu-
ción de los problemas creados por los 
Juradas mixtos. 
E l vocal del Jurado mixto de Madri-
dejos, señor Barreda, manifestó que en 
dicho organismo ha sido aprobado el 
proyecto de la Federación de Trabaja-
dores de la tierra, por el voto del pre-
sidente. 
Por último, habló el presidente de la 
Federación provincial Agraria de To-
ledo, señor Lozoya. E n un breve inter-
valo fueron nombrados los vocales que 
han de fófmar el Comité de represen-
tantes de la zona oriental de Toledo. 
E n el acto reinó el mayor entusias-
mo, y todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Al requerimiento insistente de los 
asambleístas, habló el diputado por la 
provincia, don Dimas de Madariaga, el 
cual se puso incondicionalmente a su 
disposición, teniendo en cuenta la jus-
ticia de la demanda que hacen los agri-
cultores de esta provincia. 
El delegado de Trabajo 
crea un conflicto 
C I U D A D R E A L , 14—Se ha planteado 
un grave conflicto en Retuerta del Bu-
llaque por haber ordenado el delegado de 
Trabajo la intermunicipalidad absoluta 
de este pueblo con el de Fuente el Fres-
no: E n Retuerta no ha habido hasta aho-
ra conflictos sociales y han encontrado 
trabajo todos los obreros, siendo de no-
tar que en esta localidad no existe Ca?a 
del Pueblo ni partido socialista. 
L a intermunicipalidad ha sido orde-
nada, sólo para la recolección, por el mi-
nistro de Trabajo, a petición del dtlege-
do de Trabajo y del alcalde de Fuente 
el Fresno. Pero el delegado la ha ex-
tendido-a todas las labores, fijando en 
200 el número de los obreros extraños. 
Una Comisión de Retuerta, integrada por 
el Ayuntamiento y más de 50 obreros y 
patronos, ha sido tratada desconsidera-
damente por el delegado, que no quiso 
recibirla el primer día y amenazó con 
multas de 500 pesetas a los que se vol-
^iniiiip 
vinca de Oviedo); Baleares (provincia 
de su nombre); Canarias (provincias 
de Las Palmas y Santa Cruz de Tene-
rife); Castilla la Nueva (provincias de 
Ciudad Real. Cuenca, Guadaiajara, Ma-
drid y Toledo); Castilla la Vieja (pro-
vincias de Avila, Burgos, Logroño, Pa-
lencia. Santander, Segovia, Soria y Va-
Uadolid); Cataluña (provincias de Bar-
celona. Gerona, Lérida y Tarragona); 
Extremadura (provincias de Badajoz y 
Cáceres); Galicia (provincias de Coru-
ña, Lugo, Orense y Pontevedra); León 
(provincias de León, Salamanca y Za-
mora); Murcia (provincias de Albace-
te y Mure a); Navarra (provincia de. 
su nombre); Vascongadas (provincias 
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya); Va-
lencia (provincias dé Alicante, Caste-
llón y Valencia). 
Art. 3." Cada una de las regiones 
enumeradas elegirá un representante ti-
tular y un suplente. 
E n la región autónoma de Cataluña 
hará la designación el Parlamento ca-
talán, siendo electores los diputados al 
m smo. 
En las regiones no autónomas harán 
la designación los Ayuntamientos, sien-
do electores los concejales. 
Art. 4." E l día señalado, los Ayun-
tamientos se reunirán en sesión extra-
ordinaria para el solo fin de la elección. 
Los concejalés votarán por papeleta do-
blada, que contendrá les nombres y ape-
llidos dél candidato represehtanté titu-
lar y dos del suplente, con designación 
expresa para cáda cárgo. 
Loa Aecretarios de las Corporaciones 
levantarán acta de lá. sesión, conAig-
vieran al pueblo, para lo cuai hizo pasar 
lista al alcalde. 
L a indignación es grande entre el ve-
cindario de Retuérta del Bullaque, pues 
la admisión dé los obreros forasteros va 
a dejar sin trabajo a la mitad de los 
obreros del pueblo. 
Peticiones de L a Solana 
nando las reclamaciones que se hubie-
ran formulado, y en un plazo de cua-
renta y ocho horas las remitirán al pre-
sidente del Tribunal de Garantías por 
conducto del gobernador civil o, en su 
caao, por conducto <Jsl representante 
del Poder Central ep^la. reglón autó-
noma. 
Art. 5.° Puede &®r elegido represen-
tante de una regióíJ en el Tribunal de 
Garantías cualquier ciudadano español, 
varón o hembra, mayor de tre.nta años, 
que no esté incurso en ninguna de las 
incapacidades establecidas en el artícu-
lo 15 de la ley. ""•"-̂ /v**—*" 
Art. 6." Los gobernadores de las 
provincias publicarán con la antelac.ón 
suficiente en les "Boletines Oficiales" 
la fecha y las normas establecidas en 
este decreto para la elección de repre-
sentantes regionales en el Tribunal de 
Garantías. 
Los Colegios de Abogados 
Art. 7.° E l día 10 del mes de sep-
tiembre próx mo Icé Colegios de Abo-
gados de toda España procederán a ele-
gir les representantes en el Tribunal de 
Garantías que les asigna el artículo 122 
de la Constituc ón. 
Para este efecto, son electores—con 
la limitación establecida en el número 
quinto del articulo 12 de la ley de 14 
de junio de 1933—lee letrados que ten-
gan derecho al voto en el Colegio res-
pectivo. Son elegibles los que figuran 
incorporados en cualquier Colegio, ejer-
zan o no la profesión, y reúnan lao con-
diciones exigdas por los artículos 6,° y 
15 de la citada ley. 
Los decanos de los Colegios publica-
rán con antelación suficiente el dia, la-
hora y el lugar de la votación y la lis-
ta de los que tengan derecho al vo-lo en 
su Colegio. E n la elección se ohz3rvará 
lo dispuesto en el número primero del 
artículo 12 de la ley y en el artículo 4.° 
de este decreto. 
Cada elector no podrá votar más que 
un nombre para representante titular 
y otro para suplente. 
Dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la elección, los deca:::>s de 
los Colegio* remitirán al Tribunal dfi 
Garantías las actas y documentos ane-, 
jos, como previene la ley. 
Lás Universidads? 
CIUDAD R E A L , 14.—Comunican de 
L a Solana que se ha llegado a un acuer-
do en la Comisión representativa dé los 
varios sectoreá sociales, para atender a 
los problemas económicos del pueblo. Di-
cha Comisión se trasladará a Madrid el 
día 16 para gestionar del Poder público 
las siguientes peticiones: Reparación de 
las carreteras de L a Solana a Villarro-
bledo y de Manzanares a Infantes, cons-
trucción de tres trozos de la carretera 
de Tomelloso a Valdepeñas, construc-
ción del pantano del puerto ds Valleher-
moso y asentamiento de cierto número 
de campesinos con arreglo a la Reforma 
agraria. 
Art. 8.» E l mismo día 10 de septienrj 
bre próximo las Facultades de Dsr^ 
de Us Universidades procederán 
elección de vocales titulares del ? ! 
nal de Garantías y de sus suplentésll 
que les corresponde designar con arré-
gio al artículo 122 de la Constituc-óa 
y 7.* y 13 de la ley de 14 de junio 
de 1933. 
Para esta elección, el derecho de su-
fragio, activo y pasivo, se regulará pór 
lo dispuesto en los artícaki 6.°, 12 (nú-
mero segundo) y 15 de la ley. 
Loe decanos de las Facultades publi-
carán con antelación suficiente la izchz 
lá hora y el lugar de la elección, a, 
como la lista de los que tengan dere-
cho al voto en la Facultad. 
Cada elector no podrá votar más que 
un nombre para representante titular 
y otro para suplente. 
Dentro de las cuarenta y ocho horaa 
siguientes a la elección, los decanes de 
las Facultades cumplirán lo que la ley 
y este decreto prescriben respecto déd 
envío de las actas y documentos al Tri-
bunal de Garantías Constitucionales." 
Lo e l a b o r a c i ó n d e l v i n o , p o r o c o n s e g u i r q u e s é 
v u e l v o e s p u m o s o n a t u r a l m e n t e , q u e a u m e n t e 
su t r a n s p a r e n c i a y se a f i n e su « b o u q u e t » , es 
l a b o r d e m u c h o s a ñ o s . P e r o e s t o l a b o r se 
m a l o g r a r í a s i l os u v a s q u e e n t r a n e n n u e s t r a s 
g r a n d e s p r e n s a s r á p i d a s n o h u b i e s e n s i d o se lec -
c i o n a d a s c u i d a d o s a m e n t e d u r a n t e e l p e r í o d o 
d e c u l t i v o d e lo v i d y e n l a h o r a d e l a v e n d i m i a . 
Sin l a s e l e c c i ó n prev lq , no es posible e l a b o r a r un b u e n v i n a 
espumoso . Por esto r a z ó n , l a C a s a C o d o r n í u , t rad ic iona l , 
mente , tiene especial cuidado e n seleccionar las vides y 
t o d o , las a ñ o s , d u r a n t e l a vend imia , cuida m l n u d a s a m e n t e 
de las u v a s , s e p a r a n d o los granos malos y los q u e c a r e c e n 
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me cantidad de 
las pruebas paj 
i s m o 
del mondo 
asistencia de enor-
Jico se han celebrado 
campeonato ciclis-
ñdad). 
'categoría de aficionados el cam-
peonato ha sido ganado por el holan-
dés Ran Egdmond, y en la categoría 
de profesionales quedó triunfador el bel-
ga Scherens. 
» * * 
anunciada carrera ciclista denominada 
«Gran Copa Los Rosales», con el si-
guiente recorrido: 
Chamartín de la Rosa-Fuencarral-Al-
cobendas a Ohamartín, donde estaba 
situada la meta de llegada. 
Pasado Fuencarral, el veterano co-
rredor Lacomba tomó el mando del pe-
lotón, consiguiendo despegarse de sus 
enemigos en la subida a Alcobendas, 
continuando su marcha a gran tren 
hasta llegar a la meta, donde había 
congregado gran cantidad de público, 
que aplaudió con eran entusiasmo a 
P A R I S . 14 . -Han qu^ado finalistas,]os corredores> ^ d^mczción fué la 
para el título mundial dezmedlo fondo siguiente: 
los corredores siguientes: Paillard, Gior-
getti, Metzmez, Graff y Wynsbau. 
I Vuelta ciclista a Galicia 
i VIGO, 12.—Hoy se celebró la sexta 
etapa de la Vuelta a Galicia, L a Coru-
fia-Pontevedra, 237 kilómetros. L a sali-
da de los corredores fué presenciada por 
enorme gentío, que les aplaudió sin ce-
sar. 
Resultados: 
% A G U S T I N GONZALEZ, 10 h., 47 
minutos, 55 s. 
2. Bachero. 10 h.. 47 m., 58 8. 
Duero igual tiempo. 
Después Ezquerra, Bastida, Cardona, 
Luciano Montero, Gimeno y Abundio, 
en igual tiempo que el tercero. 
^ L a última etapa 
m-iVIGO. 14.—Ayer se corrió la séptima 
jifi mltima etapa de la Vuelta Ciclista a 
Galicia entre Pontevedra y Vigo, 120 
kilómetros. 
E n Pontevedra el alcalde de la ciudad 
dió la salida de los corredores en me-
dio de un inmenso gentío, que aplaude 
sin cesar a los ciclistas. E l pelotón pa-
¡sa compacto hacia Marín y se adelan-
':a hacia Bueu, donde hay una "prima". 
lEl pedaleo transcurre amistoso entre 
tbSos los corredores, que pasan entre 
illares de personas que presencian la 
^tima etapa. Ezquerra, en un "sprint", 
| era despegar del pelotón, entra el pri¿' 
^Vo en Bueu y gana la "prima", ^o-
j.' después se une nuevamente el/ pe-
e Inician un buen tren, pero sin 
jguir destacarse nadie. E n esta for-
]>\oan. por Cangas, San Adrián y 
«s pueblos, siempre en medió de mi-
Uares de personas, que aplauden a los 
corredores. A las 4,30 entra él pelotón 
en la carretera asfaltada y se acerca a 
Puente Sampayo y Redondela, donde 
también hay "primas". E l primero en 
entrar es Ezquerra, que gana la "pri-
ma". Ezrfuéira -e^ntinúa siendo el más 
popular ,de esta etapa, pero sin conse-
guir despegarse de sus compañeros de 
ruta.-'fCn una difícil subida Ezquerra 
"̂w á̂í̂  despegar el pelotón que le sl-
íe, y solamente a media .cuesta es 
¿uando logra despegarse de sus com-
pañeros, pero en la cima es alcanzado 
por Alvarez, y ya en el declive se unen 
nuevamente todos los del pelotón. E l pe-
daleo amistoso continúa; y otra vez han 
pinchado los corredores, y les ha dado 
tiempo para unirse ai pelotón. L a "pri-
ma" de Gondomar es ganada por el as-
tur Alvarez. E n Ramagosa hay otra 
"prima", que gana Alvarez. 
- Por fin los corredores llegan a Vigo 
en medio de una enorme multitud que 
los aclama, y loa corredores aun dan 
seis vueltas a la pista de Balaidos, lle-
gando primero Ezquerra. 
Resultados: 
1 , E Z Q U E R R A , en 4 h., 84 m., 2 s. 
2, Alvarez, 4 h., 87 m, 
"Ex aequo", Bachero, Bastida, Gon-





2, Bastida, 41 
3, Ezquerra, 41 
4, Abundio, 41 j 
5, Luciano Me 
6, Gimeno, 41 
7, A . Alvarez, | 
8, Duero, 42 
9, Skncho, 42 f 
10, Bachero, 
JEl i íastel lanol 
38 m., 12 s. 
general 
41 h., 28 m., 5 a., 
31 m., 30 s. 
3S m., 47 s, 
47 m., 5 a. 
o, 41 h., 47 m., 39 s. 
57 m., 54 s. 
h., 11 m., 29 s. 
0 m., 36 s. 
32 m., 14 s. 
., 34 m., 30 a. 
Blas, con 43 h., 29 
ffiinúSjs y 7 s./áéí ha clasificado en 15 
lugarJ 
! Carretero teocSfe 6rl *IadrW 
E l doming-o se celebV' la Pruet)a or-
ganizada por el Velo cmlh Portillo, Ma-
drid-Ocjña yiregreso i 1 2 0 kilóra€tros. 
Participó F i eras có"1 ê1"60110 a ^ 
pasifleación general' 
I Dos re.-. uJog fu: 
1.°, V I C E N T E C A I ? r Í § E T E R O ' del M a -
id, en 3 d 39 ^ ^30 s.; 2.», David 
^ z ^ C O.í.),-., un" quinto del anterior; 
Sernardo de Castro (M. F . C ) , 3 
loras, 39 m., 31 s., 3/5; 4.9, Valentín 
González (V. C. T.) , en 3 h., 39 m., 31 
segundo, 3/5; 5.°, Ramón Ruiz Trillo 
(C. M.), en 3 h., 41 m.,; 6*, José de las 
Heras (M. F . C ) , en 3 h., 43 m. 
Terceras y principiantes: 
1.» V . González; 2.", Tomás Gómez; 
8.°, Antonio Viso; 4.°, Hernández, todos 
del Velo Club Portillo. 
.Clasificación social: 
1.°, Valentín González; 2.', Casado; 
3.*, Tomás Gómez; 4.°, Antonio Viso. 
Figueras llegó con 3 minutos de ven-
taja sobre el vencedor. 
Una prueba de la Peña Montañera 
Organizada por la Peña Montañesa, 
^e/celebró el domingo una carrera para 
neófitos y principiantes sobre una dis-
tancia de 55 kilómetros, saliendo de los 
Racimos (carretera de Francia) hasta 
San Agustín y regreso. 
Resultados: 
1, M I G U E L D E L ALAMO, en 1 ho-
ra, 55 m.; 2, Valetín Cano; 3, Martín 
Santos. Después Julio García, Ensebio 
Morales, Galo Catalán, Pablo García y 
Miguel Arcos. 
1, José Lacomba Gómez, en 44 m. 
2, José Olmos, 45 m. 6 s. 
3, Pascual Anglada, 47 m., clasificán-
dose hasta diez corredores más. 
Speicher, campeón mundial 
M O N T H L E R Y , 14.—El francés Spei-
cher ha ganado el campeonato mundial 
de ciclismo en carretera, categoría de 
profesionales, cubriendo la distancia de 
250 kilómetros en 7 horas 8 minutos y 
58 segundos y 1/5. 
E l español Cañardó fué clasificado en 
séptimo lugar, con 7 horas 19 minutos 
58 segundos y 1/5, y el corredor profe-
sional Escuriet, también español, quedó 
clasificado en 13 lugar, con 7 horas y 
media. 
A t l e t i s m o 
Los campeonatos de Espafta 
B A R C E L O N A 14. — Se celebró en 
el Stadium de Montjuich la segunda 
jomada de los campeonatos de España 
de atletismo. A las pruebas celebradas 
mañana y tarde asistió mucho público. 
Resultados: 
Salto de longitud 
1, A L T A F U L L A (Cataluña), 6,91 me-
tros. 
2, Iguarán (Guipúzcoa), 6,42 metros. 
3, De Cataluña 
4 por 100 relevos 
1, CATALUÑA (Aracil. Pons. Ansel-
mi y Arévalo), en 45 segundos. 
2, Guipúzcoa (Sánchez, Borreguero, 
Cruz y Zarra). 
3, Galicia. 
5.000 metros lisos 
1, C O L L (Guipúzcoa), 16 m. 17 8. 1/5. 
2, Navarro (Cataluña). 
3, Eris (Cataluña). 
100 metros lisos 
1, A R E V A L O (Cataluña), 11 a. 4/5. 
2, Aracil (Cataluña). 
3, Sánchez (Guipúzcoa). 
Jabalina 
1, E R A Z Q U I N (Guipúzcoa), 45,»8 m. 
2. González (Galicia), 44.82. 
Triple salto 
i , C O N S E G A L (Cataluña). 13,68 m. 
(«Record> de Cataluña); 2, Companya 
(Cataluña), 13,55. 
Altura 
1, CARDUS (Cataluña), 1,67 m.; 2, 
Riquel (Cataluña), 13,55 m. 
8.000 m. "steeple chasse" 
1, SMANDIA (Cataluña), 10 m. 11 a.', 
2, Clemente (Cataluña), 10 m. 56 a. 
100 metros lisos 
1, S A R R A (Guipúzcoa), 52 s. 3/5; 2, 
Iguarán (Guipúzcoa). 
800 metros lisos 
1, P I F E R R E R (Cataluña), 1 m.. 59 s. 
3/5; 2, Ruiz (Guipúzcoa). 
Salto de pértiga 
1, C O N S E G A L (Cataluña), 8 m. 
50 om.; 2, González (Galicia), 3,40 m. 
110 metros vallas 
1, SANCHEZ (Guipúzcoa), 16 a. 5 d.; 
2, Consegal (Cataluña). 
200 metros lisos 
X, A R A C I L (Cataluña). 23 s. 3/10; 
2, González (Guipúzcoa). 
Lanzamiento de martillo 
1, (JARCIA DOCTOR ( C a s t i 11 a ), 
40,71 m.; 2, Tugas (Cataluña), 38,14 m. 
10.000 metros 
1, C I A L C E T A (Guipúzcoa), 31 m. 
2 s.; 2, García (Cataluña), 31 m. 41 s. 
Relevos 4 X 400 relevos 
1, Guipúzcoa (Sarra, Ruiz, Castillejos, 
Iguarán), 3 m. 3 s. 2/5; 2. Cataluña. 
Clasificación total de los campeona-
tos fué: 
1, CATALUÑA, 223 puntos. 
2, Guipúzcoa, 135 puntos. 
3, Galicia, 63 puntos. 
P u g i l a t o 
ANTONIO RODRIGUEZ venció 
Urbano Pérez, por punto*. 
Semimedianos: 
M I G U E L MARTINEZ (campeón del 
Cin turón de Madrid 1932) venció a Ma-
nuel Alvarez, por inferioridad. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a secunda reunión do Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 14.—Con bastante 
concurrencia »e celebró la segunda re-
unión hípica de Lasarte. 
Detallea: 
(Día 1S d« sffosto de 19S4) 
I Of l Premio Ontaneda, 3.000 pesetas; 
1.850 metros. 
(129) L I G H T L E O E N D 
(Dark L e g e n d-
Aura), 56 (Lefores-
tier), de Carlos de 
Figueroa 1 
135 Merater (Jiménez)... 2 
135a Blonde. 57 - 3 
(20) Sorrento, 54 4 
120 Pretel, 53 6 
V 0" 2/5. 2 1/2 1., 3/4 1 1/2. 
G., 13; col., 7,50 y 10,50. 
•i o"T Premio Cap Polonio, 2.000 pesetas; 
1.650 metros. 
127 RABIDA (Choix de 
Rol. Doña Ignacia), 
53, de la Yeguada 
Nacional (Perelli).. 1 
(111) Sunny Day, 58 (Pon-
ce de León) ......... 2 
72 Chatayant, 55 8 
29 Csrarewítele, 55 .,~*a 4 
114 Oropesa, 53 w.^. 6 
1131 Fanfreluche, 53 6 
2' 2 " 4/5. 3/4 1., 4 1., 5 L 
G., 37; cOl., 12 y 8. 
i O O Premio Jacka^ 3.000 pesetas; 1.100 
* metros. 
(119) T A R A K A N O V A 
(Jaoin to-Ramlanc), 
¿fe 50, de Juan Ceca 
É f (Diez E . ) 1 
WK (96) Yguña, 50 (Lefores-
W tier) — 2 
86* Yrish Wake, 56 3 
132* Potes, 52 ^ 4 
48' Aes, 50 - 5 
1' 11" 3/5. 1/2 L 1 1/2 I-, 2 1. 
G.. 9; col.. 7,50 y 10,50. 
1 Prenrvio Ourke, 3.000 pesetas; 
metros. 
134' S W E E F P Y ( P a r t h -
S w c e p w a r d), 54 
(Chavarrías), de E s -
tanislao Serrano .... 1 
11V Joana, 54 (A. Diez). 2 
135 Loterie, 56 (M. Gar-
cía) 
109 Siüllos, 61 
118 Títere, 60 
1.700 
180 Panamá, 54 
1303 Yokohama 49 
115 Alluvion, 49 
130 Ancheta, 47 ,, 
1 4 / ) Handioap de yerano, 5.000 peseta»; 
2.000 metros. 
133 L A C A C H U C H A 
(Brunor - Rosita), 
53 (Leforestier), de 
Carlos de Figueroa. 1 
120 A n d u r l ñ a , 65 
(A. Diez) _ 
103* Reus, 50 (Perelli).... 
(118) Cordón Rouge, 62 „ 
(129) Miami II , 161 
135 West Wind, 59 
134 Panaché, 53' .... 
135 Rique, 53 
134' Vlvacity, 50 
120 Vipatric, 48 10 
2' 9" 4/5. 1 t, 1 1/2 1.. 1 1/2. 
G., 46; col., 14,50. 12,50 y 16,50. 
F o o t b a l l 
Acuerdo» de la Federación Castellana 
Se reunió el Consejo directivo de la 
Federación Castellana de Fútbol, que 
adoptó, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Aceptar la «olicitud formulada por 
A. D. Obrera de ingreso en la organi-
zación regional; conceder a la A. D. Fe-
rroviaria, según tenía solicitado, un tro-
feo para el Cinturón Madrid; sancionar 
reglamentariamente las duplicidades es-
tablecidas por los jugadores Dionisio 
Cano Roldán y Antonio Muñoz Vega; in-
dicar al Colegio de Arbitros la nece-
sidad de ampliar el Colegio Centro de 
Madrid y los comarcales Norte y Sur, 
para lo que deberá inmediatamente con-
vocar a exámenes; darse por enterado 
de haberse formulado por los Clubs de 
primera categoría los calendarios co-
rrespondientes a la Mancomunidad Cas-
tellana-Sur; aplicar el artículo 223 del 
reglamento, comunicándoselo asi a la 
Federación Nacional, a los Jugadores 
Rubio, del ALhlétic, y Leóm, del Madrid. 
Partidos benéficos 
E n el campo del Cafeto se celebra-
ron los siguientes partidos: 
| Imperio F . C.—Pavón „ 4—0 
! Spórting Vallecano—Peña Espe-
ranza 1—0 
W a t e r p o l o 
Un partido en Cádiz 
CADIZ. 14.—Se celebró un partido 
entre el Prince of Wales, de Gibraltar, 
y el Spórting Club, de Cádiz, vencien-
do el primero por 4-1. 
E n revelos 5 X 500. carrera infantil 
y saltos, venció el Spórting. 
T i r o d e p i c h ó n 
Los campeófia-tos del Mundo. 
Con motivo del campeonato mundial 
de tiro de pichón, la Sociedad de San 
Sebastián ha confeccionado un intere-
sante programa, cuyos primeras deta-
lles indicamos ya en estas columnas. Se 
consideran, además de numerosos tro-
feos, un total de 375 - mil pesetas. 
He aquí los principales detallea de las 
pruebas: 
22 de agosto.—Premio Vasconia. 5.000 
pesetas. 
23 y 24 de agosto.- Gran Premio do 
San Sebastián. 55.000 pesetas. 
25 y 26 de agosto.—Gran Premio de 
España. 50.000 pesetas. 
28, 29, 30 y 31 de agosto. - Campeo-
nato del Mundo. 160.000 pesetas! 
I y 2 de septiembre;- Gran Premio 
de Guipúzcoa. 25.000 pesetas. 
4 de septiembre- Premio de las Na-
ciones. Tres medallas de oro. 
5 y 6 de septiembre. Campeonato 
de Guipúzcoa, 15.000 pesetas. 
7 de septiembre.—Premio Elbar. 5.000 
pesetas. 
8 de septiembre.—Premio del exce-
lentísimo Ayuntamiento. 15.000 pesetas. 
9 de septiembre. — Premio Consola-
ción. 10.000 pesetas. 
I I de septiembre.—Copa de las So-
ciedades. 
Gran Premio de Ceuta 
C E U T A , 14.—En el tiro <3e pichón ee 
disputó la Copa del Ayuntamiento y 
500 pesetas para «4 primero, venciendo 
el comandamte de Infantería señor Del 
Valle; segundo, señor Plá, de Tetuán; 
tercero, señor Caatelari. Participaron 
34 escopetas. 
N a t a c i ó n 
Final de los campeonatos castellanos 
L a última jornada de las campeona-
tos castellanos cíe natación tuvo loa si-
guientes resultados: 
Relevos 3 por 100 estilos, seniors.— 
1, EQUIPO D E L OANOE, por Sán-
chez, Gardoqui y Acebo, en 4 m, 8 s.; 2, 
llIlHülüeillIlHllli'MiiiliBlllüBIIIIIBIIIIHÜIüH HillllHülliniWUüB 
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V A R A Y L O P E Z 
5> P R I N C I P E , 5 
w m i m m 
Cir -.• - -.ir • •••>-(•<. 
M A D R I D B A R C E L O N A 
equipo B del Canoe, por Valdés, Eslava 
y Agosti, en 4 m. 15j . ; 3, equipo del L a -
go, por Lirio, Barqwn y Mascaró. Balen 
el record de Castilla loa dos equ.pos del 
Canoe. 
100 metros espalda, femeninos.— 1, 
P I L A R RODRIGUEZ, del Canoe, en 
2 m. 1 s.; 2, Gerta Mayer, del Florida, 
en 2 m. 10 s. 1/5; 3, M. González, del 
Canoe; 4, Duüi, del Canoe. 
100 metros libre, inlantil.—1, PA-
ÑI AGUA, del Oanoe, en 1 m. 24 s. 4/5; 
2, Torres Muñoz, del Canoe, en 1 m. 31 
s.; 3, Sendra, del Atlético, en 1 m. 32 s.; 
4, Peña, del La#o. 
Saltos paiíahca, infamUles.—1, Meri-
no, del Canoe. 
SaLtos palanca, senions.—1, CH1RINO 
(Lago), campeón de Castilla. E l Canoe 
no presentó equipo en asila prueba. 
1.500 metros Kbre, semors.—1, GO-
MWZ AOIOBO (Canoe), en 24 m. 35 s i 
bale el record de Castilla por tres mi-
nutos y pico. (Anterior, 27 m. 42 a. 1/5); 
2, Cuñat (Canoe), en 24 m. 49 s. 1/5, 
bate el recortí de Casitilla; 3, Marh, (La-
go), en 26 m. 21 s. 1/5, bate el record de 
Castilla; 4, Rerawéns (Lago), en 26 m. 
47 s. 2/5, bate el record de Castilla; 5, 
Várela (Florida), en 27, m. 1 s., bate el 
record de Castilla; 6, Leviqui (Atlético). 
Puntuación. -1, Oanoe Natación Club, 
62 pumtos, campeón de Caatilla; 2, Lago 
|>íataeión Club, 31 puntos; 3, Club Nata-
ción Atlético, 12 puntos; 4, Club Nata-
ción Florida, 6 puntos. 
E n las categx>rias femeninas e infan-
til, también por gran diferencia de pun-
tes, ha resultado vencedor el Canoe. 
Pruebas en Palma «e Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 14.—Se ha 
efectuado la segunda travesia del faro 
al balneario. Para el campeonato de me-
dio fondo se inscrib'eron 66 nadadores, 
entre ellos cinco señoritas. Venció Jainie 
Server a, del Club de Rgatas de Palma; 
2, Brull, de Barcelona; 3, José Luis Rie-
ra, del Club Bárbara. E l campeonato fe-
menino lo ganó María Terrasa, vencedo-
ra d«l campeonato del año anterior. Des-
pués se dsputó un partido de "water 
polo" entre los Clubs de Natación de Bar-
ceflona y Palma, vencienido los catalanes 
por cuatro a cero. 
R e g a t a s a l a v e l a 
E n Santander 
S A N T A N D E R , 14.—Ayer se celebró 
una regata a vela, organizada por el 
Club de Caza y Pesca, para botes y 
barquillas. Tomaron parte diez embar-
caciones. Se clasificó en primer lugar 
la embarcación "Anticresis"; en segun-
do, la embarcación "Ombri", y en ter-
cer lugar, la denominada "Lalo", 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Campeonato interclubs 
Una vez hecha la entrega de pre-
mios del importante campeonato de lu-
cha grecorromana 1933, que tanto éxi-
to ha obtenido, y después de obsequiar 
con valioeos premios a. los cuatro pri-
meros clasificados en sus respectivas 
categorías, sobraron varias eopas do-
nadas por don Ramón Castellar, don 
Heliodoro Ruiz, señor Gor, don He^io-
doro Ruiz (hijo); varias medallas del 
Círculo de la Unión Mercantil y reloj 
ile la Casa CoppM, premios que, con 
otros ya ofrecidos, servirán para que el 
Círculo de la Umóa Mercantil organi-
ce, para primeros de diciembre, un cam-
peonato interdiube, que, seguramente, 
será tan interesante como el anterior. 
Se comunica a los socios cié la clase 
de cultura física de dicho Círculo que 
el campeonato de lucha grecorromana 
social tendrá efecto a mediados del mes 
de octubre, y para el que se cuenta ya 
con importantes premios. 
Las inscripcionefí, a partir de esta fe-
cha, pueden hacerse todos los días, de 
siete a nueve de la noche, en el gimna-
sio del Circulo de la Unión Mercantil. 
^ , r t [  í  (Lo  tacas  
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s o<S,ÍM<& o . . . c * * ^ m 5 > i o . « . 
Muchachas de uniforme (por Dorotea 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6.45: 
Katiuska.—10,45: Doña Francisquita (re-
posición). Las mejores butacas, 3 pese-
tas (12-5-932). 
T K A T K O CIIUKCA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: E l patio.—10,45: E l sombre-
ro de copa (butaca, 1 peseta). 
P L A Y A D E MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALXDADES (Refrigerado. Festi-
vidad de la Virgen de la Paloma).—11 
mañana a 1.30 madrugada, continua 'bu-
taca, 1.50). Noticiarios: Entrega de la Co-
pa Davis, Ejercicios de la Escuela de 
Vicck) (1-11-932). 
C I N E DÉ 1A. PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Aristócratas del crimen (por Ricardo 
Coi tez) (4-11-932). 
C I N E ROVALTY.—7 tarde (numera-
da) y 9,30 (sección continua): E l crimen 
del teatro Folies. Todas las butacas, 1 pe-
seta (7-2-933). 
C I N E SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfageme & Guisasola. Teléfono 72827).— 
A las 6 45 y 10,45: L a confidente (por 
Claudette Colbert) (24-1-933). 
CINEMA B I L B A O (Telefono 30796).— 
A las 6.45 tarde y 10,45 noche: L a aman-
te indómita (por Bebé Daniels) (10-1-
933). 
CINEMA C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).- 6.45 y 10,45: E l conflicto de los 
Mar* (risa) y Sombras de la ley (William 
Powell) (26-1-932). , _ 
CINEMA COYA. —10,45 (jardín): Pez 
de tierra (28-1-932). ^ \ 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
Equitación Militar en E l Pardo, Lago 
Mayor (docuoiontal). Grandioso éxito de tpina refrigeración).—6,45 y 10,45 (pro-
risa E l Arca de Noé (dibujo en colores: .ama ¿oble): Te quiero, Anita (Marta 
de Walt Disney), Llegada a Madrid y E^„erth) y E l teniente del amor (Gus-
tavo Froelich) (9-2-933). 
I'AIACrO D E L A MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: E l gran desfile (so-
nora). _ „. 
r i . E Y E L (Mayor, 6). — 7 y 11: Vaya 
mujeres (Víctor Mac Laglen) (24-4-932). 
PROGRESO (1 peseta tarde y noche). 
A las 6.15 y 10,45: Sin novedad en el 
fíenle. E l miércoles: Resurrección (19-12-
930). 
l 'KOYECCIONES (Teléfo&a 33976).— 
6,45 y 10,45: Cielo robado (Nancy C v 
rroll) (17-5-932). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): E l terror del re-
gimiento (Félix Bressart). 
TLVOLT.—A las 6,45 y 10,45: Un hom-
bre de mundo (por William Powell). Bu-
tacas, tarde, una peseta. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprolwiclón ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la puWi-
caoión de E L D E B A T E de la critica de 
festejos en honor de Trueba. 
AVENIDA (1,50 tarde y noche).—A las 
6.45 y 10,45: E l delator. E l miércoles: 
Predilecto de los dioses (11-12-931). 
B A R C E L O . A las 10,40 (gran terra-
za): Yo quiero a mi niñera (humorada 
inglesa) y gran éxito de Lo que vale una 
nariz (comedia cómica alemana) (30-5-
933). 
CALLAO. — 6.45 (salón), 10,40 y 10.50 
(.salón y terraza): Bailando a ciegas (Mi-
rlan Hopkins). Jueves: Una hora conti-
go (Maurice Chevalier). Butaca, dos pe-
setaa (6-6-933). 
C I N E ALKAZAR (La sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45: Cueva de ban-
didos (George O'Brien). Exitazo de Pa-
co Sanz y sus graciosísimos autómatas. 
Butaca, tres pesetas. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
4 a 1. Actualidades, Alfombras Fox, Cu-
riosidades mundiales. 
CIÑIO DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Su última noohe (19-4-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: 
«IIIIHIMIIIIiniMIKII 
E l jorobado de Nuestra Señorada obra) 
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VAIVEBDE. 5. MADRID 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r - a c í o n 
i i i i m 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
( A N T E S B O N A L D ) 
A n á l i s i s c l í n i c o s . T r o u s s e a u x p a r a p a r t o s . 
E m b a l s a m a m i e n t o s . S u r t i d o e n e s p e c í f i c o s 
1 3 , C R U Z , 1 3 . T e l . 1 4 9 0 9 . - S e r v i c i o s a d o m i c i l i o 
mmm 
E S C O R E T A S A P R E C I O S MAS BAJOS QUE E N L I -QUIDACION, V E G U I I X A S . LEGANITOS, 1. 
isnniiMii nfliinnniiiiHiiniiiiHüBiiiiiwiniüniiiimiii miiiiiMiiiHHiiiHiiiniinimBiiniimiHm 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Sus aguas curan la anemia, cloroanemla, aumentando rápldamecit© el número 
de glóbulos rojos, las enfermedades del aparato digestivo, gastritis atróflea, hl-
pocloridia, catarro Intestinal crónico, estreñimiento habitual, infartos hepáticos; 
especialisimas en las enfermedades propias de la mujer, G-RAN H O T E L , exten-
sos parques, conciertos, "tennis", "foot-̂ ball", teléfono. Una hora de Bilbao, once 
trenes de Ida y vuelta en el día. Temporada oficial: 1,° julio al 30 septiembre. 
iiiMHmimimffli 
F e r i a d e M u e s t r a s d e L e i p z i g , O t o ñ o 1 9 3 3 
E m p i e z a e l 2 7 d e a g o s t o 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
o a l d e l e g a d o K o n o r a r i o O s c a r S t e i n , M a d r i d 
P u e r t a d e l S o l , 3 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
E l combatei Paulino-Camera 
N U E V A Y O R K , 14.—El «manager» 
de Primo Camera, León See, ha decla-
rado a los periodistas que todavía no 
se ha decidido nada referente al "match" | Este partido s« jue^a con balones de 
de boxeo con Paulino Uzcudun. Casa Melilla, Barquillo, 6. 
Probablemente Camera se enfrenta-
rá con Mac Corkindale, vencedor del 
campeón británico de los pesos pesa-
E N P R O V I N C L \ S 
M E L I L L A . 14. 
dos, Larry Gains. — Associated Prese.,MeUJla/ F . C.—Sociedad Hípica.... 2—0 
E l vencedor gana la copa Melilla. Cinturón de Madrid 
E l domingo fie celebraron en el cam-
po de la Ferroviaria los cuartos de fi-
nal, con los sigu.entea resultados: 
Peso» moseaa: 
J O S E OLASCOAGA venció a Pedro 
Vega, por puntos. 
J E S U S S I E R R A venció a Vicente Lló-
rente, por puntos. 
Gallos: 
J E S U S GARCIA venció a Carlos Gar-
cía, por abandono en el tercer asalto. 
MAlíUEL ISARDO vendó a Antonio 
López, por "k. o" en el primer analto. 
Plumas: 
JOSE L A G U N A venció a Antonio Se-
--n i>^lasif icación de principiaates govia, por abandono en el cuarto asaito. 
vecció FernaiHj0 ^c1""2- <3ue el re- M A N U E L M E S S E G U E R v e n c i ó a 
corrido en dos \oras' cinc0 minutos. Leipej-m^j sierra, por abandono en el pri-
sigiiieron PwafaeK Sálí5hez'. Félix Parra'!mer asalto. 
E S T E B A N G U E R R A venció a Car-
% Sosa, «l^-1* V^mtx 
* * » 
S E V I L L A , 14. 
Sevilla F . C. "amateur"—Camas 
F . C 2—2 
* * • 
A L I C A N T E , 14. 
Titular—Cartagena 2—2 
« * » 
C E U T A , 14. 
Ceuta F . C—Africa F . C 5—1 
* * » 
S A N L U C A R D E BARRAMEÜA. 14. 
Titular—Rácing Club de Jerez 5 - 2 
Aftuublea de la F . M«M»l«tfíeisa 
SANTANDER, 14. Ayer se celebró 
la Asamblea regional de fútbol con 
gran concurrencia de Clubs de toda la 
provincia. Se aprobaron la Memoria, el 
balance y la.-» cuentas. Al discutirse loá 
asuntos refert-ntra al campeonato, el 
ACADEMIA MONTERO. L a que mayor número de alumnos ha Ingresada 
este año ea ambas Escuelas, rrofesorado liúegnulo por ingenieros agróno-
mos. Ciases de quince alumnos. Espléndido inteiniado. Informes de cin-
co a seis. — A R E N A L , 26, PRINCIPAL, MADRID, — TEIJSFONO 22001, 
iiflinmHiiiiniMm 
C U R A N L A H E R N I A 
,l0S 4 e 5 ™ I ? ^ f t ? a r a t 0 * _ . C . ' ^,B01i:R•. aflrmai? agradecidas miles de personas. Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día prodigios nrocurando *. 
los HERNIADOS, la seguridajl. la Balad, y. según opiniones médicas y la de los mismos HERNIADOS, la curación definitiva de las hernias. ccLo lo nrulban la« 
siguientes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos del Método C. A. B O E R . ^uau iaa 
Castroponoe, 20 julio 1933. Sr. D. C. A. B O E R , Pelayo, 38, Barcelona. Muy Sr. mío: 
H E R N I A D O n0. 1>ierda "«^d «1 tiempo. Descuidado o mal cuidado amarga usted su vida y la expone 
• X y volverá a ser" un hombre sano, GraVmtamenT^e^^^^^ í ^ í l WüZátot poblaciones: 
BAHBASTKO, miércoles 16 agosto, HoU4 San Ramón. 
lU'Kí-A, jueyes 17 a.gosto. Hotel l'^paña. 
JACA, viernes 18 agocito. ÍIuLeJ 1.a !'»/_ 
ZARAGOZA, sábado 19 agosto. Hotci l.'nlversc. 
BILBAO, dotniagd -0 agosto. Hotel Inglaterra. 
(¡UERNICA, hiñes 21 agosto. Hotel Uoinercio. 
s a n SEBASTIAN, martes 22 agosto. Hotel Europa. 
\ 11 l.Al UA.M'A OKIA, miércoles 23 agosto. Hotel Urtea^a 
VITORIA, jueves 24 de agosto, Hotel Frontón. 
MIRANDA D E EHRO, viernes 25 agosto. Hotel Tronconli. 
BURGOS, sábado 26 agosto, Hotel Norte y Londres. 
MADRID, domingo 27 y lunes 28 agoato. HMei Inglés. Echegaray, 8 y 10, 
Un colaborador del señor Eoer, recibirá en: 
ALMAZAN*, miércoles 16 agosto, Foadu <!omerclo. 
SORIA, jueves 17 agosto, lluiel Comercio. 
BURGO D E OSMA, viernes 18 agosto, Fonda Viuda Pinilla. 
A RANDA D E DUERO, sábado 19 agosto, Hotel Ibarra. 
i'r;.VAFIíslLi, domingo 20 agosto, lIot«( Moderno. 
VAIJ .ADDIJD. lunes 21 agosto, Hotel Inglaterra 
PALENCIA, martes 22 agosto. Central Hot^jL 
I.tON, miércoles 23 agosto, Hotel P a m . 
Mi E R E S , jueves 24 agosto, HoteJ Iberia. 
OVIEDO, viernes 25 agosto, Hotel Inglés. 
I.UARCA, sábado 26 agobio, Hotel Gayoao. 
Rácing Club presentó una proputsta í l'RAVIA. cTofaalngo 27 agosto. Hotel Victoria, 
para que se le permitiera jugar ttian-!AVlCLÉS, lunes 2á agosto. Fonda la Iberia, 
comunadamenle con Asturias. L a pro-1 í'1:1*^' ^ r c é s .2& agosto. Hotel Comercio, 
puesta quedó pendiente de resolución ' « > * ^ < > S . miércoles 16 agosto. Hotel Carrillo. 
SIOÜENZA, sábado 19 agosto. Fonda Elias. 
ATIENZA, domingo 20 agosto. Fonda Molinero. 
JADRAQUK, lunes 21 agosto. Fonda Montero. 
G U A H A I j V J A U A , martes 22 agosto. Dalace HoteL 
PASTKANA, miércoles 23 agosto. Fonda Castro Corral, 
SACKDON, jueves 24 agosto. Fonda 1A Madrileña. 
CHINCHON, viernes 25 agosto. Fonda T a Iberia. 
T O L E D O , martes 29 agosto. Hotel Imperial. 
a E G O V I A , jueves 31 agosto. Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 1 septiembre. Hotel Inglés. 
Un colaborador del Sr. lioer. recibirá en: 
ANDU.TAK, jueves 17 ago.stu, Fonda Fspañoia. 
B A U Z A , viernes 18 agosto. Fonda FKpañola. 
J A E N , sábado 19 agosto. Hotel Rosario. 
UBlfiDA, domingo 20 agosto, Hotel Itleal. 
LINAKKS, lunes 21 agosto, Hotel Corvantes. 
VALDEPEÑAS, martes 22 agosto. Hotel la PaJotna. 
MANZANAliFS, miércoles 23 agosto. Hotel Oran Casino. 
CIUDAD RF.Ai^ jueves 21 agosto, Gmn Hotel. 
ALCAZAR D F SAN J U A N , viernes 25 agosto, Fonda Francesa 
AT .BACKTE, sábado 26 agosto. Hotel Regina. 
MURCIA, domingo 27 agosto,. Hotel Victoria, 
CARTAGENA, lunes 28 agosto, Gran Hotel. 
ALICANTE, martes 29 ¡rgosto. Talaoe. Hotel. 
VLLUFNA, miércoles 30 agosto. Hotel Alcoyano. 
ALCOY, jueves 31 agosto. Hotel Comercio. 
VALENCIA, viernes 1 septiembre. Hotel Inglés. 
C . A . B O E R , E s p e c i a l i s t a H e m i a r i o d e P a r í s . P e l a y o , 3 8 , B A R C E L O N A , 
MADRID.—Año XXm.—Núm. 7.899 
E L D E B A T E ( 7 ) Marte» 15 de agosto d© 1938 
E n la novillada del domingo en Madrid resultaron cogidos los tres m a t a d o r e s 
^ n ^ I ^ 1 1 " ^ ' ^ u n o de gravedad. El último ^ovillo tuvo que ser retirado a lo» corrales y se 
« 3 J t ^ I % COrnda- Laland,a y Luis Morales cortan sendas orejas en la Monumental de 
Barcelona, tn las dos primeras corridas de la "Semana grande" de San Sebastián se destaca Ortega 
E L NOVILLERO F E L I X COLOMO SUFRE EN LA PLAZA DE LA CORUÑA UNA G R A V E COGIDA 
El cartel confeccioifado por la em-
presa para la novillada del domingo 
ofrecía dos alicientes: el debut del no-
villero valenciano Juan Tamarit (Cha-
vea 11) y la presentación de la ganade-
ría de don José A. Margal, de Oliven-
tos que de vencerse un poco por e! la-
do derecho. Con unos lances sueltos y 
movidos y unos pases sin alegría, y lo 
que es peor, sin la valentía a que nos 
tiene acostumbrados, creyó que había 
llegado el momento de matar. Y tampo-
za (Badajoz), procedente de la antigua Ico en esta suerte cumplió. Tres pincha-
de Pablo Romero. Con todo, el público zos, sin entrar con las de la ley, y me-
no se dejó seducir y a la hora señalada 
para comienzo del festejo sólo se ha-
llaban ocupadas gran parte de las loca-
lidades de sombra y muy pocas de las 
de sol. 
Con el debutante completaban la ter-
na de matadores Aldeano y Niño del 
Barrio. 
Hecha la señal por el presidente, rom-
pe plaza un novillo grande, de bonita 
lámina, que embiste franco a los de a 
pie y entra con alegría a los piqueros. 
Aldeano escucha las primeras palmas 
de la tarde al lancear por verónicas con 
más buena voluntad que arte, y vuel-
ve a ser aplaudido al hacer un coleo en 
una caída al descubierto. Pero con la 
muleta desaprovecha las buenas con-
diciones del novillo, y se limita a dar 
unos mantazos por la cara, para un 
pinchazo en hueso, otro hondo y un des-
cabello al cuarto golpe. E l público 
aplaude muy justamente al toro en el 
arrastre y silba al torero. 
Y salta a la arena otro buen mozo, 
colorado, ojo de perdiz, pero que en 
cuanto a bravura deja mucho que de-
sear. A fuerza de acosarle toma las va-
ras de reglamento, de las que sale suel-
to. Niño del Barrio, que había escu-
chado algunas palmas al veroniquear 
y en uno de los quites, sale a enten-
dérselas con el bicho, que ha llegado 
al último tercio muy difícil. Se ha co-
locado a la defensiva y tiene arranca-
das peligrosas. E l diestro muletea con 
grandes precauciones, y en la primera 
ocasión, echándose fuera y volviendo 
descaradamente la cara, larga medía, no 
precisamente en las agujas, que produ-
ce vómito y acaba con el de Marzal, que 
es silbado en el arrastre. El diestro, por 
su parte, escucha también música de 
viento. 
En el tercero, bien presentado, de 
igual tamaño que los anteriores y si-
guientes y nada franco para la lidia, 
el debutante se limita a dar unos capo-
tazos para ponerle en suerte. Algo se 
ciñe en el primer quite, y el público le 
anima con algunas palmas. Con el tra-
po rojo se muestra tranquilo y coníia-
do, pero no liga la faena. Se echa el 
estoque a la cara y deja media estoca-
da, a cambio de salir volteado, por no 
rjugrar la mano izquierda. Dobla el toro, 
y Chaves se retira a la enfermería, de 
donde ya no volvió a salir, entre los 
aplausos de la concurrencia. Según el 
parte facultativo, sufre una contusión 
en la articulación de la rodilla izquierda, 
de pronóstico leve, salvo accidente. 
Tampoco embiste con muy buen esti-
lo el cuarto, al que Aldeano lancea 
aguantando las serias tarascadas que 
tira. Niño del Barrio, en su quite, ini-
cia unas chicuelinas, pero no pasa de 
la segunda, a causa de un paletazo. La 
faena de muleta de Aldeano es exac-
tamente ig-ual que la ejecutada en su 
primero, es decir, unos cuantos mule-
tazos sin estrecharse lo más mínimo. 
Aprovecha la primera igualada, entra 
a matar y sufre una cogida aparatosa. 
El bicho lo voltea, lo recoge en el aire 
y se lo echa sobre el lomo. Cae el toro, 
y Aldeano, que se dirige a'la enferme-
ría por su pie, tiene que ser auxiliado 
a los pocos pasos por los "monos". La 
impresión es que lleva una cornada, 
pero, afortunadamente, todo queda re-
ducido a unas cuantas contusiones y 
erosiones en diferentes parte^ del cuer-
po, de pronóstico leve. 
No hay quinto malo, y, al menos, en 
esta ocasión, así es. El novillo es bra-
vísimo: Niño del Barrio aprovecha las 
excelentes condiciones de su enemigo y 
se hace ovacionar al torear por veróni-
cas y en unas artísticas chicuelinas. 
Coge luego los garapullos y cambia un 
buen par de las cortas, saliendo com-
prometido. E l bicho, que no ha perdi-
do en la pelea nobleza ni bravura, es-
tá para armar un alboroto; pero Niño 
del Barrio no está, sin duda, por ésas, 
y hace una faena vulgar e incolora, que 
pretende adornar con unos molinetes, 
que no convencen. Señala un pinchazo, 
repite con media algo perpendicular, 
que el toro escupe, y receta otra me-
dia, entrando con alivio. El toro se 
acuesta y acaba con él el puntillero. E l 
público se mete con el diestro y aplau-
de al toro, al que hace que se le lé la 
vuelta al ruedo. 
E l último, en cuanto a bravura, es 
todo lo contrario que el anterior. De 
salida remata en tablas y causa destro-
zos en un burladero. Niño del Barrio 
lancea sin pena ni gloria. Entre la es-
casa bravura del animal y lo mal que 
se lleva la lidia se tarda en picarle 
una eternidad. Y otra en banderillear-
lo. A la hora de la muerte el toro se 
ha puesto imposible y busca la defen-
sa en tablas. A las del 4 va a bus-
carle el Niño del Barrio, y pese a las 
precauciones que toma, al dar el ter-
cer pase es enganchado, arrojado al 
suelo y pisoteado. En brazos de las 
asistencias pasa a la enfermería, don-
de le apreciaron una contusión en la 
región axilar derecha y conmoción ce-
rebral y visceral, de pronóstico reser-
vado, lesiones que le impiden continuar 
la lidia. 
Y ya, sin matadores, salen los man-
sos y se llevan al toro al corraL 
día delantera y atravesada dejaron el 
bravo toro para el arrestre, y con jus-
ticia sonaron pitos para el matador y 
aplausos para el astado. 
Por el estilo fué su actuación en el 
cuarto, mansote. pero más alimentado 
que los otros. Tan sólo podemos des-
tacar su brevedad y cierta dosis de va-
lor que hubo en la faena. Tuvo tam-
bién el acierto de acabar con media 
bien puesta y escuchó algunos aplau-
sos. 
E l Niño de la Alhambra nos produjo 
la impresión de que es un torerito que 
sabe su cometido. Algo menos preci-
pitadas las buenas verónicas con que 
en dos tumos lanceó a su primero, y 
hubieran llegado a la perfección. No 
obstante fué merecida la ovación ce-
rrada que escuchó, así como en el qui-
te. Con las banderillas no nos con-
venció. En cambio, con la muleta se 
mostró valentísimo y artista. Luego de 
unos pases bajos muy cerca y compues-
to, quiso lancear con la zurda, pero el 
toro no tomaba bien el engaño y tuvo 
que desistir; siguió con la derecha por 
pases altos, ayudados y molinetes, co-
reados por el público, y en cuanto el 
bichejo estuvo en condiciones lo tum-
bó de media estocada delanterilla. La 
gente aplaudió a rabiar y pidió las ore-
jas y el rabo, que la benevolente pre-
sidencia concedió sin hacerse rogar. Es-
te toro también fué aplaudido. 
En el quinto, que se prestaba a poco 
lucimiento, el de la Alhambra lanceó 
bien, aunque precipitado. Volvió a cla-
var un par, que no gustó, y después de 
brindar a los espectadores se animó 
mucho con la franela, dándonos algún 
que otro susto, pues el novillo se que-
daba siempre. Una estocada y un des-
cabello, y tma ovación, indicadora de 
que volvería a vérsele con gusto. 
Del debutante Quintana sería mejor 
no hablar. Unicamente puede decirse 
que posee valentía sin exageración, y 
que con la capa tuvo en su primer no-
villo unos atisbos, que, desgraciada-
mente, se quedaron en eso en el trans-
curso de la corrida. 
Con la muleta no sabe lo que se pes-
ca, y con el estoque le ocurre cosa 
parecida. Cuatro pinchazos, una calda 
y dos descabellos y una perpendicu-
lar con derrame acabaron con sus dos 
novillos, que hacemos la justicia de re-
conocer que fueron los peores del fes-
tejo. 
Por lo demás, demasiadas interven-
ciones del peonaje, sin motivos que las 
justificarán, y sin que en ellas desta-
cara nadie. Muy aplaudido el popular 
piquero "Chiribiqui". 
L . G. H. 
buena, un gran pinchazo y -una entera. 
Se le despide con palmas. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 14.—Se celebróla 
un pinchazo, media pescuecera y un 
descabello. 
Domínguez fué el que realizó la la-
bor más lucida de la tarde. Con la mu-
leta, en su primero, fué muy aplaudí-
primera de abono, lidiándose ocho to-¡do, terminando de un pinchazo y una 
ros de Antonio Pérez, de San Feman- estocada. Cortó la oreja. Su segun-
do, por Manolo Bienvenida, Domingo 
Ortega, Maravilla y Pepe Gallardo. La 
do, que fué el último de la tarde, fué 
devuelto al corral por defectuoso, y en 
plaza, casi llena, y en la lidia del se- sustitución se echó a un sobrero, que 
gundo toro se inició un ligero "siri mi- resultó manso, por lo que Domínguez 
E N T E T U A N 
No nos aburrimos totalmente en la 
novillada de ayer, gracias al Niño de 
la Alhambra. Este, que figuraba en se-
gundo lugar, completó el cartel con 
Palmeño I I y el debutante Agustín 
Quintana. Los novillos enviados por don 
Pacomio Marín eran pequeños, de po-
cas agallas y noblotes. Dignos de men-
cionarse lo fueron el segundo y el pri-
mero, en orden de sus méritos. 
Palmeño II , cuya valentía está bien 
n" que continuó hasta el final de la 
corrida. 
Primero.—Manolo Bienvenida da unas 
verónicas vulgares y movido, y en qui-
tes, tres chicuelinas y una rebolera, y 
Gallardo, dos verónicas. Toma cuatro 
varas, sin consecuencias, y Manolo le 
clava dos pares al cuarteo de poder a 
poder, y uno de frente, superior. Con 
la muleta hace una faena por la cara, 
con algunos adornos; despacha de dos 
pinchazos, media delantera y perpen-
dicular, y descabella a la primera. (Pi-
tos y algunas palmas, y palmas para 
el toro al ser arrastrado.) 
• Segundo.—Ortega da cinco verónicas 
y un recorte, y el toro entra tres ve-
ces, derribando a un piquero. Ortega 
empieza la faena con pases de cabeza 
a rabo y naturales rozando los costi-
llares, y cambiando la muleta da uno 
por detrás. (Toca la música.) Y des-
pacha de media atravesadilla, desca-
bellando a la primera. (Ovación, peti-
ción de oreja y vuelta al ruedo.) 
Tercero.—Maravilla da tres veróni-
cas superiores, y en quites, dos ceñidí-
simas, oyendo palmas y recogiendo al-
gunos sombreros. Ortega da dos veró-
nicas y el toro recibe cuatro puyas 
por una caída. Maravilla inicia la fae-
na con un pase de cabeza a rabo, y al 
intentar el segundo pase recibe un pa-
letazo en la rodilla. Sigue valiente, de-
jando dos pinchazos y media despren-
dida, un pinchazo más, sin soltar, y des-
cabella al segundo intento. 
Cuarto.—Gallardo da cuatro veróni-
cas, una de ellas con mucho temple, y 
en quites repite con verónicas y una 
serpentina. Manolo, tres faroles y una 
serpentina. El toro tres puyas por una 
caída. Gallardo hace una faena por la 
cara y da un pase de pecho obligado. 
Deja una estocada atravesada y des-
cabella al segundo intento. 
Quinto.—Manolo veroniquea movido, 
y el toro recibe cuatro varas por dos 
tumbos. Bienvenida muletea por la ca-
ra y sufre un desarme. Deja dos pin-
chazos alargando el brazo,, y descabe-
lla a la primera. (Pitos.) 
Sexto.—Ortega lo recibe con cinco 
verónicas, y en quites un farol y un 
recorte con adorno, y Maravilla hace 
la suerte del delantal. Entra dos ve-
ces, sin consecuencias. Ortega comien-
za con dos parones, un pase en redon-
do, dos molinetes entre los pitones, 
cuatro naturales, uno afarolado, dos 
molinetes, uno de rodillas, otro parón 
y la música ameniza la faena. Da al-
gunos pases más de rodillas y despa-
cha de una estocada tendida. (Ovación, 
las dos orejas y el rabo, y dos vueltas al 
ruedo.) 
Séptimo.—Maravilla da cinco veró-
nicas buenas y en quites dos muy ce-
ñidas. En el segundo quite cae delan-
te de la cara del toro y Ortega le sal-
va de una cornada. E l toro entra cua-
tro veces por tres tumbos y un caba-
llo muerto. Maravilla, confiado, hace 
una faena por alto, adornándose en al-
gunos pases, un natural y uno de pe-
cho, y despacha de un pinchazo y me-
dia buena. (Palmas.) 
Octavo.—Sobrero, manso. Entra cua-
tro veces a los caballos, sin derribar. 
Gallardo, desconfiado, hace una faena 
con el pico de la muleta; deja un pin-
chazo, sin soltar; otro entrando de muy 
lejos, media estocada delantera y otra 
media en la tabla del cuello y atrave-
sada, descabellando a la primera, y oye 
pitos. 
ORTEGA SUFRE UN PUNTAZO L E V E 
SAN SEBASTIAN, 14.—Con buena 
entrada se ha celebrado hoy la segun-
da corrida de la Semana grande, li-
diándose ganado de Albaserrada. Los 
toros, en general, fueron buenos y cum-
plieron. 
Marcial Lalanda estuvo apático, li-
mitándose tan sólo a salir del paso, 
por lo que el público se hartó de sil-
barle. 
Barrera, en el segundo de la tarde, 
estuvo bien con la capa y con la mu-
leta, y regular con el pincho. En su se-
gundo, quinto de la tarde, no pasó de 
regular. 
Ortega hizo a su primero una fae-
na de muleta colosal y en su honor 
tocó la música. Terminó de una esto-
cada y un descabello. Cortó las dos ore-
jas y el rabo. En el que cerró plaza es-
tuvo regular en todo. 
Ortega, al entrar a matar a su pri-
mer toro, tercero de la tarde, sufrió 
un puntazo leve. Marchó a la enfer-
mería, de donde poco después salió pa-
ra continuar la lidia. 
E N SANTANDER 
SANTANDER, 14.—Ayer se celebró 
la última corrida de feria, lidiándose 
seis toros de Angoso y dos de Clairac, 
para Villalta, Barrera, Corrochano y 
Domínguez. La corrida resultó aburri-
da, pues el ganado resultó bronco y los 
diestros no hicieron nada de particu-
lar. 
Villalta a su primero le lanceó acep-
tablemente con la capa. Con la mule-
ta hizo una faena breve y valiente. Co-
bró una buena estocada, que hizo rodar 
al toro sin puntilla. A su segundo le 
toreó bien por verónicas y con la mu-
leta no pudo lucirse por estar el toro 
difícil. Terminó de un pinchazo y una 
buena. 
Barrera estuvo mediocre. Con la mu-
leta no dió ni un solo pase. Terminó 
no pudo lucirse. Lo despachó brevemen-
te y fué aplaudido. 
Novilladas 
tó con conmoción cerebral. Alor rejoneó 
bien y mató mal. Lagartijo, Calderón, 
Torerito y Fuentes estuvieron desastro-
sos. El ganado, que era de Felipe Bar-
tolomé, resultó grande y bravo. 
EN VALLADOLED 
VALLADO LID, 14.—En la nueva pla-
za portátil "El Toreo", se celebró ayer 
una novillada con ganado de Pablo La 
Serna. El ganado resultó bravo y bien 
presentado. "El Chico de la Botica", des-
pués de una faena valiente, a su pri-
mero lo despachó de un pinchazo y 
una estocada superior. En su segundo 
se lució con la capa, y con la muleta 
dió pases de todas marcas, y le arreó 
media estocada y descabelló al segun-
do intento. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) Manolo Gallego nada hizo con 
el capote, ni tampoco en la faena de 
matar. Al segundo, que fué retirado y 
sustituido por otro de Portillo, le dió 
unos muleta zos miedosos, y entró a ma-
tar con una estocada entera que bastó. 
(P:tos.) Jenaro Raposo, estudiante de 
Medicina, que debutaba, demostró sus 
escasos conocimientos en el arte tauri-
no; recibió tres avisos y escuchó mu-
chos pitos. 
EN ZAMORA 
ZAMORA, 14.—Ayer se celebró una 
novillada con ganado de Vicente Tomé, 
que, excepto el primero, resultaron man-
sos. Migueláñez en su primero estuvo 
superior con la capa y las banderillas. 
Con e! estoque mató bien. (Ovación y 
oreja.) En su segundo estuvo regular. 
Moreno de San Bernardo estuvo valien-
EN ARANJUEZ 
ARAN JUEZ, 14.—Novillos de Euge-
nio Ortega, que resultaron broncee. Ma-
nuel Alvarez, con la capa, toreó emba-
rullado; con la muleta, d stanciado, y 
con el pincho estuvo mal. Pablo Laredo 
estuvo valentón, pero ignorante. Mató de . >. . .„ j„r^*,7~ooc jr̂ -A t v » - * * te en sus behos, y fué ovacionado. Gus-tres estocaoas defectuosas. José Dora- ' „ - - •Ti1,„ . . _ , ^ I ^ . 
do lanceó bien, dió pases de todas mar-
cas y fué ovacionado; pero con el pin-
cho estuvo mal. El "Chico del Soto" 
mostró su desentrenamiento, y estuvo 
mal. 
COGIDA DE COLOMO 
CORUÑA, 14.—Ganado de Juan Ma-
nuel Puente, de Colmenar Viejo. Todos 
los toros cumplieron y todos, menos 
uno, fueron ovacionados en el arrastre. 
Félix Colomo derrochó más valor que 
arte. FXié cogido por su segundo, el cuar-
to de la tarde, resultando con una he-
rida grave. 
Rafael Vega estuvo bien en su prime-
ro y regnlarcillo en el segundo, así co-
mo en el que cogió a Colomo. 
Mariano García fué el héroe de la tar-
de. En su primero cortó dos orejas y en 
el otro estuvo superior. También re-
sultó cogido, aunque la herida es leve, 
"fl banderillero Pepeguln. 
E N SANLUCAB 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 14. 
En la corrida nocturna se presentaron 
"Los Charros", que no agradaron. Uno 
de los art:etas que daba saltos de muer-
te tuvo la desgracia de caerse y resul-
tavo Rodríguez, muy bien con el capote 
en el primero. Con la muleta hizo una 
buena faena y dió una gran estocada. 
(Petición de oreja.) A su segundo lo 
toreó valiente y acabó con el bicho de 
on pinchazo y media buena. (Ovación.) 
LA BANDA D E L EMPASTRE 
PALMA DE MALLORCA, 14.—La 
banda del Empastre ha constituido un 
éxito en esta Plaza de Toros. En la 
parte seria se lidiaron seis novillos de 
Lalanda, por Vicente Pascual, José Mar-
tí y Bartolomé Sola, que quedaron re-
gular. 
COGIDA DE "MANZANITO" EN 
PORTUGAL 
LISBOA, 14.—En una corrida de to-
ros de muerte, celebrada en Povoa de 
Varzin, resultó cogido el diestro espa-
ñol Manuel Manzano, «Manzanito». Su-
fre una herida que le interesa la pleu-
ra por dos sitios. Ingresó en el hospital 
en gravísimo estado, 
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r% tk gk \ # MAYOR, 4. Recambios 
• "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
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p u n i ó . " 
C I G A R R I L L O S 
EL PALACIO BE 
HA 1 0 ENTREGADO AL 
El 
irginia cumnENK 
C O N BOQUILLA DE COÜCMO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus productos. 
r'M • • 1 B' H • S B H B B B :H I 
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| Mondaríz-Balneario | 
| HOTEL FRANCES | 
de R A M I R O B A R D I N 
S EL MEJOR SITUADO 
LA MEJOR MESA E 
5 NOTA: Al que no salga satisfecho ¡jj 
= no se le cobrará el hospedaje E 
Tmiiiiiiiimiiiiiimimmimiiiiiiiiiiiiimm? 
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C A I \ / O Q recuperaréis vues-^ v ^ ^ tros cabellos sin 
pomadas ni lociones; procedimiento nue-
vo. Pago después del resultado. Escribir: 
Apartado 10009. Madrid. 
E S T A V A L O R A D O E N C U A T R O MI-
L L O N E S D E P E S E T A S 
L o s ministros de Obras p ú b l i c a s y 
de Es tado visitaron el Insti-
tuto R a d i o q u i r ú r g i c o 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el primer 
expreso llegó de Madrid el ministros de 
Obras públicas acompañado de su nijo 
don Luis, siendo recibido en la estación 
por el ministro de Estado, subsecreta-
rio de Obras públicas, autoridades, mu-
chos concejales y amigos particulares 
y políticos, así como por el diputado 
por Guipúzcoa señor Usabiaga. 
E l señor Prieto, en unión del minis-
tro de Estado, se trasladó al ministerio 
de Jornada, donde recibió a una Comi-
sión de Beasain, que le habló de la con-
veniencia de facilitar trabajo a la fa-
brica Auxiliar de Ferrocarriles para re-
solver la crisis obrera de aquella zona. 
Ambos ministros se trasladaron a las 
once al Instituto Radioquirúrgico para 
asistir a su inauguración, y después al 
Palacio de Miramar para efectuar su 
entrega al Ayuntamiento. 
Desde Miramar fueron al hotel Can-
tábrico, donde el Ayuntamiento les ofre-
ció una comida íntima. Por la tarde el 
señor Prieto y el ministro de Estado 
asistieron a los partidos de pelota en 
el frontón Moderno. 
E l señor De los Ríos, que emprenderá 
su regreso a Madrid hoy lunes a prime-
ra hora de la tarde, nos dijo que care-
cía de noticias que comunicarnos, pues 
los cables que anoche había recibido de 
Cuba sólo confirmaban las noticias pu-
blicadas en la Prensa. 
E l señor Prieto anunció su propósito 
de emprender el regreso a Madrid el 
mismo domingo por la noche. 
E l Palacio de Miramar 
TíL,l<a<7 Tel., 3662$ 
post»S, Kwrado 185.BILBAO 
E s t r e ñ í m í e n t o c r ó n i c o 
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LA BECERRADA DE LOS GUARDIAS 
MUNICIPALES 
E l domingo por la mañana se cele-
bró la becerrada organizada por la Aso-
ciación Mutua de la Guardia municipal 
a beneficio de la Caja de Socorros a 
Huérfanos. Presidieron el festejo bellas 
señoritas, asesoradas por "Taleguilla", 
y actuaron de directores de lidia los 
diestros Fausto Barajas y Pepito Fer-
nández. , 
El brigada de circulación don Julio 
Collado, tan conocido por su actuación 
en la parada de tranvías de la calle de 
Alcalá, frente a Teléfonos, fué arrolla-
do por uno de los becerros y resultó con 
la fractura del peroné. 
Otro de los espadas, José Soló Que-
ralt, guardia de Infantería, sufrió la 
rotura de una clavícula. 
En la plaza hubo un lleno completo. 
E N P R O V I N C I A S 
LALANDA Y MORALES TRIUNFAN 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 14.—En la Plaza Mo-
numental. Seis toros de Coquilla para 
Marcial Lalanda, La Sema y Luis Mo-
rales. 
Primero. Marcial lo fija en dos tiem-
pos, estrechándose en el remate, y es 
aplaudido. En quites también se hace 
aplaudir. Con la muleta está Marcial 
muy torero, dominando a su enemigo, 
que está quedado. Acaba con él de un 
pinchazo y una contraria. (Aplausos.) 
Segundo. La Sema se estrecha al ve-
roniquear y recibe una caricia en el mus-
lo izquierdo, con rotura de la taleguilla. 
Los piqueros aprietan y el toro huye de 
la capa. El bicho derrota por ambos 
lacios y La Serna lo trastea con breve-
dad, para un pinchazo, media y desca-
bella. 
Tercero. Morales torea con los pies 
quietos y estirando los brazos, apretán-
dose en la media verónica del remate. 
(Ovación.) Cuatro varas y quites buenos 
de Lalanda y Morales. La Sema se re-
tiró a la enfermería. Parea Moarles, cla-
vando tres buenos pares. (Ovación.) La 
faena de muleta fué amenizada por la 
música y se compuso de ayudados por 
alto, naturales, de pecho, ec, grandio-
sos. Mató de un pinchazo, una colosal 
y un descabello. (Ovación, oreja y 
vuelta.) 
Cuarto. Marcial lo sujeta por bajo. 
(Palmas.) Cuatro varas admite el asta-
do y el público se entusiasma con los 
artísticos quites de los matadores. Con 
la maleta se destapó Marcial, y al son 
de la música clava por ayudados, natu-
rales superiores y otros, que enloque-
cen al público. Entra confiado y agarra 
una entera en lo alto. Descabella al pri-
mer golpe. (Ovación, oreja y vuelta^ 
Quinto. La Sema torea de capa con 
ios pies clavados. (Aplausos.) Cuatro^ 
varas y otros tantos quites buenos. Conjje un pinchazo, media estocada y unjj 
ia muleta hac« La Sema una faétta va-|de»cab«lIo. En su segundo se lució con! 
üente, solo, piaando el terreno oontrario. ia capa y con los trastos hizo una la-1 
acreditada en esta plaza, no tu™ «tf" ^ cumple el bicho, pero se sale suelto, 
tarde afortunada. De no ^ r ^ y Moralea ^ e r i U e a n con 
no hubiera desaproveciiauo a su P' ' aU30 Con ]ft m^eta ©stá Morales! atravesada, después de oír un aviso. En 
mer novillete, verdadero borreguui 
(Música.) Sigue confiado y mata de dos 
pinchazos y una entera-
Sexto, llórales pone al público de pie 
al torear muy bien, (Ovación.) Con aco-
una 
bor aplaudida y mató de una buena. 
Corrochano, que lanceó bien a su I 
primero, hizo una faena vulgar. Ccnjj 
el estoque se eternizó, pues no acer-M 
tó las varias veces que entró a ma-ij 
conitar. Logró deshacerse del toro de una 
i a Hfl.lmuv sereno, dando pases ayudados yjel otro trató de corregir su anterior 
ofensivo, que acudía adonde s- ^ 'hacié - el bicho. Clava medial actuación y le muleteó bien, cobrando 
m*ba, v que no adolecía de mas MW*1*®*^ - -
S u f r e u s t e d d e l E 
e I n t e s t i n o s ? 
E l S E R V E T I N A L devuelve la salud y l a felicidad a un artista 
D e a D A M I A N P A R D A L T O P E T E , a r t i s t a d e v a r i e d a d e s d e l g é n e r o e x c é n -
t r i c o , d e 3 1 a ñ o s d e e d a d , r e s i d e n t e e n M A D R I D , c a l l e de l 
R A L P A R D 1 Ñ A S , n ú m . 2 9 , b a j o s A . , n o s r e m i t e l a s i g u i e n t e c a r t a : 
G U M M A 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
"Madrid, 13 de julio de 1933. 
Muy distinguido • señor mío: Con gran entusiasmo y alegría, cojo la pluma para 
felicitarle por el acierto tan definitivo que ha tenido usted con su producto SER-
V E T I N A L , y por ser producción nacional estamos obligados todos los españoles cu-
rados con él en propagar al mundo entero sus resultados de curación maravillosos. 
Yo he sufrido durante seis años seguidos una hiperclorhidria aguda, he recurri-
do a cuantos tratamientos existen para esta clase de enfermedades y ninguno ha 
conseguido curarme radicalmente, como el S E R V E T I N A L , después de haber consu-
mido cuatro frasquitos. 
Mi carrera es la de artista de variedades; cultivo el llamado género excéntrico 
intermediario y mi misión es hacer reir al público que asiste al teatro donde yo 
actúo. ¿Usted cree que con un dolor en el estómago se puede hacer reir a nadie? 
Gracias a mi curación con el S E R V E T I N A L , hoy me encuentro feliz y contento, y 
cada vez que me presento al público aumenta el éxito y mi satisfacción por encon-
trarme completamente curado de una enfermedad tan odiosa gracias a su S E R V E -
TINAL. 
Sirva esta carta como agradecimiento sincero y mi felicitación más cordial, au-
torizándole para que haga de ella el uso que crea más conveniente- S. s., q. e. s. m., 
Firmado: DAMIAN P A R D A L T O P E T E . " 
E x i g i d e l l e g i t i m o S E R V E T I N A L y n o a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e -
s a d a s d e e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o 
Precio: 5,80 ptas. (Timbre 0,30 incluidos) en centros de específicos y farmacias, y en Madrid, Gayóse 
Arenal, 2; Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
i 
Poco después de las doce se verificó 
la entrega al Ayuntamiento del Pala-
cio de Miramar, tasado en más de cua-
tro millones de pesetas. Asistieron los 
ministros de Estado y Obras públicas, le 
director general de Propiedades, repre-
sentantes del Patronato del Patrimonio 
de la República, presidente del Tribunal 
Supremo, alcalde y numerosos conceja-
les, diputado señor Usabiaga, goberna-
dor y otras autoridades y público muy 
numeroso, que a la llegada de los mi-
nistros se estacionaba en el parque. 
Frente a la escalinata formaron una 
sección de carabineros y otra de la 
guardia municipal. 
E l señor Prieto pronunció un discur-
so, cantando las bellezas del emplaza-
miento del palacio y de la ciudad, y ex-
presando la complacencia con que en 
nombre del Gobierno hacia entrega del 
palacio que fué residencia regia al pue-
blo de San Sebastián para dedicarlo a 
ñnes de cultura. Tuvo frases de elogio 
para la Administración vascongada, y 
agradeció al Ayuntamiento que hubie-
ra tenido la atención de dedicar en 
aquel palacio una parte a residencia del 
Jefe del Estado, representante genuino 
del pueblo. 
Î e contestó el alcalde, expresando la 
gratitud del Ayuntamiento y del pue-
blo de San Sebastián por la donación 
de Miramar, así como las frases elogio-
sas para la Administración vascongada, 
y terminó dando gracias en nombre del 
pueblo de San Sebastián y con un viva 
a San Sebastián y otro a la República 
española. Ambos discursos fueron muy 
aplaudidos. 
Se leyó el acta de entrega, extendida 
por el notario don Rodrigo Molina, que 
firmaron las personalidades que en el 
acto intervenían, - y el señor Prieto, es-
trechando la mano al alcalde, le dijo que 
saludaba en él al nuevo propietario, con-
testándole el alcalde que correspondía 
en el saludo al activo gestor, sin cuyo 
apoyo no se hubiera logrado la propie-
dad del Palacio de Miramar. 
Los ministros y su séquito recorrie-
ron todas las dependencias del Palacio 
de Miramar seguido de numeroso pú-
blico, al que se permitió libremente la 
entrada. 
E l Instituto R a d i o q u i r ú r g i c o 
A las once llegaron al Instituto Ra-
dioquirúrgico los ministros de Estado 
y Obras públicas, el subsecretario de 
Obras públicas y el gobernador civil, 
siendo recibidos por el director general 
de Sanidad, director del Instituto Na-
cional, decano de la Facultad de MeJi-
cina de Madrid, director del Instituto, 
doctor Ayestarán, autoridades y Cuer-
po médico de San Sebastián casi en 
pleno. 
Recorrieron todas las dependencias 
del Instituto, y se hizo una "radio" copia 
del corazón al ministro de Estado. Vie-
ron también los ministros el radio ad-
quirido por el Instituto, y finalmente 
firmaron en el álbum. 
E l doctor Ayestarán leyó unas cuar-
tillas, exponiendo la labor médic* y so-
cial en la curación del cáncer, y agra-
deciendo el apoyo recibido por el Co-
mité provincial. E l ministro de Estado 
encargó al director de Sanidad que ha-
blara en nombre del Gobierno, y éste 
dijo que era necesario que la obra sa-
nitaria fuera acompañada de disposicio-
nes oficiales, y expuso la necesidad de 
crear grandes Institutos como éste pa-
ra luchar contra el cáncer. 
Ell Instituto inaugurado, montado con 
arreglo a los más modernos adelantos, 
empezó a construirse el año 1927 por 
iniciativa de la finada reina Cristina. 
La Diputación contribuyó a su cons-
trucción con 200.000 pesetas y el Ayun-
tamiento con 25.000 y el solar que ocu-
pa. La Caja de Ahorros Provincial, 
con 150.000 pesetas p a r a la adqui-
sición de radio, y el resto de su costo 
Se lo ha agenciado el Comité provin-
cial anticanceroso. 
E l s e ñ o r Prieto 
Es casi seguro que el ministro de 
Obras públicas, señor Prieto, volverá a 
San Sebastián el próximo sábado para 
asistir en la Plaza de Toros y por la 
noche a la representación de "Katius-
ka", organizada por la Asociación de la 
Prensa como homenaje al maestro Su-
rozábal. 
•y inini i in i 
L e a usted nuestra s e c c i ó n de 
anuncios por palabras . E n ella 
e n c o n t r a r á numerosas ofertas 
interesantes 
»- l 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA D E BARCELONA 
Acciones.—"Metro". 32,00; Aguas Bar-
celona, ordinarias, 143,50; Cataluña de 
Gas. 91; Chade, A, B, C, 389; Hullera Es-
pañola, 32,50; Banco Hispano Colonial. 
"20; Créditos y Docks, 165; Compañía 
Ecpañola Petróleos. 26; Tabacos de Fili-
pinas, 313; Minas Rif, portador, 252,50; 
Explosivos, 640. 
db!igticicne«.—Obligaciones Norte, 3 por 
IDO, primera, 54,75; ídem, segunda, 52,15; 
Valencianas, 5.50 por 100, 82,75; Priori-
dad Barcelona, 3 por 100, 56.25; Especia-
les Pamplona, 3 por 100. 50,25; Asturias, 
3 por 100, primera hipoteca, 50.50; ídem, 
segunda, 50,25; Segovia. 4 por 100, 36.50; 
Alsasua, 4,50 por 100, 66,65; M. Z. A., 3 
por 100, primera hipoteca, 50.25: ídem. 
A_riza. 5 por 100. 73; ídem serie E . 4.50 
por 100. 70,50; ídem, G. 6 por 100, 89,50; 
Almansa, 4 por 100, 60,25: Chade, 6 por 
100, 103,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizacioneg del cierre del día 14) 
Pesetas. 39,62; francos, 84,53; dólares.1 
•115: libras canadienses, 4,72; belgas,1 
23,71; francos suizos, 17,12; florines, 8,20:' 
ilras, 63; marcos, 13,87; coronas suecas,! 
13,40; ídem danesas, 22,40; idem norus-j 
cas, 19,85; chelines austríacos, 30; coro-j 
ñas checas. 101,62; marcos finlandeses, ( 
16,50; escudos portugueses, 109,62; drac-1 
Lías, 587.50; leí, 560; milreis, 4,25; pesos' 
argentinos, 42,25; pesos uruguayos, 34, 
No hay Bolsa en Madrid 
Por celebrarse hoy la fiesta de la; 
Asunción, declarada fiesta local por e)! 
Municipio madrileño, no habrá sesión I 
de Bolsa, y no la hubo tampoco ayer 
en Madrid, por haber sido declarado' 
dia inhábil por la Junta sindical. T a m -
poco hay sesión estos dos dias en Bil- | 
bao. E n Barcelona, en cambio, abrirá 
la Bolsa. 
Tampoco hay oficinas en el Centro 
Oficial de Contratación de Monedas 
estos dos días, por lo cual, no serán 
facilitados cambios oficiales de mone-
das. 
Balance del Banco de E s p a ñ a 
A C T I V O 5 ago«. 1? agos. 
Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas comentes ... 





Efectos a cobrar 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro ... 
Cuentas de crédito ... 
Créditos disponibles .... 
Cuentas de crédito con 
garantía '.. 
Créditos disponibles ... 
Pagarés de préstamos. 
Otros efectos 
Corresponsales 
Deuda amortizable 4 
por 100 
Acciones de Tabacos. 
B^nco de Marruecos... 
B. Exterior de España. 


























































Cuentas corrientes ... 
Cuentas c. nro , 
Depósitos 
Dividendos, intereses,,. 
Ganancia? y pérdidas. 


























Totales 6.469.7 6.421.9 
E N i O l O M f l I I O 
UNAS WWW A C C K 
F a r s e e que parte de las suscripcio-
nes se han desplazado a Bilbao 
E l desembolso del 25 y 50 por 100, 
en la proporc ión de 1 a 10 
Se conocen algunos datos más de la 
suscripción de acciones de la Sociedad 
Industria, Comercio y Minería, S. A., fi-
lial de Explosivos. No completos, porque 
Bilbao no ha transmitido todavía a Ma-
drid los datos definitivos. 
Por lo que se refiere a Madrid, el con-
junto ha sorprendido algo: se han sus-
crito menos de 200.000 acciones, es decir, 
unas 198.000. Si se tiene en cuenta que 
en Madrid suelen pagarse normalmente 
cupones de unas 300.000 acciones, la di-
ferencia no ha dejado de extrañar. 
Se ha dado una explicación a esto. 
Es posible que se haya verificado un 
desplazamiento de suscripciones a Bil-
bao por parte de los tenedores de ac-
ciones de Explosivos no residentes en 
Madrid. Como de todos los modos te-
nían que realizarse las suscripciones en 
Bilbao, parece probable que muchos se 
hayan decidido a suprimir los interme-
diarios y hayan enviado directamente a 
aquella plaza sus acciones. 
De todos modos, se tiene la impresión 
de que allí se habrá suscrito más que en 
Madrid, a pesar de que ordinariamente 
se cobran en Bilbao los cupones de ac-
ciones en un número que llega a la mi-
tad del de Madrid. 
L a suscripción en Asturias parece que 
ha tenido poca importancia, como era ya 
de suponer. 
Importe de lo suscrito 
E l importe de lo suscrito en Madrid 
asciende a unos dos millones de pese-
tas. E l desembolso ha sido como anun-
ciamos oportunamente. Casi todos se han 
decidido por el 50 por 100. Da propor-
ción ha sido de une a diez para el des-
embolso de un 25 y un 50 por 100. 
U n t écn ico e spaño l a 
I la Argentina 
No se sabe si s e r á un ba í iquero o 
un funcionario de' Centro 
de C o n t r a t a c i ó n 
E l Consejo del Banco de España ce-
lebró ayer su primera reunión sema-
nal. 
Según nos manifestó el señor Cara-
bias, el Consejo se había ocupado inci-
dentalmente del edificio en que ha de 
establecerse la sucursal del Banco de 
España en Toledo Estos días ha venido 
a Madrid una Comisión de fuerzas vi-
vas de aquella ciudad para interesarse 
por esta cuestión. Hasta el presente hay 
varias proposiciones, entre ellas una 
referente a un convento situado en el 
Miradero. E l Banco ha tomado ya en 
firme el acuerdo, y sólo falta la elec-
ción del local, que es de lo que ahora se 
trata. 
L a s gestiones con Argentina 
Fué preguntado el señor Carabias so-| 
bre el estado de las gestiones que se: 
realizan con Argentina, y a este res-, 
pecto se le indicó si se sabía ya el nom-
bre del banquero o del funcionario que 
se decía iba a trasladarse a aquel país 
para activar estas gestiones. 
E l señor Carabias manifestó que las 
impresiones existentes son buenas y que 
ahora se intenta llegar a soluciones 
parciales para abocar a una solución de 
conjunto. 
Respecto a la designación de que se 
ha hablado para ir a la Argentina en-
tendía el señor Carabias que más bien 
que de un banquero podría tratarse de 
un funcionario del Centro Oficial de 
Contratación de Moneda, porque allí 
es donde se han llevado las gestiones. 
E n realidad, esta noticia se apuntó ya 
hace algún tiempo, pues de Argentina 
solicitaron el envío de un técnico, co-] 
sa que entonces no se creyó necesaria, 
F ies ta en el Banco 
¿ N u e v o p lazo? 
Aunque parezca raro, después de cua-
renta días de estar abierta la suscrip-
ción, son bastantes las consultas que lle-
gan estos días a Madrid de rezagados. 
En Madrid se juzgó que no era conve-
niente ampliar el plazo para la suscrip-
ción. Sucederá exactamente 1 o mismo 
dentro de diez o veinte días, se decía, y 
la aglomeración la tendremos Igualmen-
te entonces. 
Es posible, sin embargo, que se estu-
die alguna fórmula para complacer a los 
rezagados. Posiblemente, se aprovecharía 
para ello el pago del primer dividendo a 
cuenta, a fines de año. 
Hasta entonces quedará en suspenso 
el derecho de la Unión Española de Ex-
plosivos a suscribir las acciones de 'a 
Incomi, correspondientes a las acciones 
que no hubieran utilizado el derecho de! 
la suscripción. Y, según algunos cálculos, 
las acciones no suscritas serán actual 
mente de cien a ciento cincuenta mil. 
Añadió el señor Carabias que hoy no 
se trabajaría en el Banco, por ser fies-
ta local. Unicamente estarían abiertas 
las ventanillas para ingresos y pagos del 
Tesoro, pues en los centros ministeria-
les no se guarda hoy fiesta, por ser con-
siderados como oficinas centrales. 
¿ U n banquero? 
L a noticia de la deeignación de un 
banquero para las gestiones de des-, 
bloqueo con Argentina, ha sido comen-
tadisima estos días en los centros finan-
cieros y bancarios. Se han hecho mil 
cábalas y se han hecho circular algu1 
nos nombres, incluso de personas que 
actualmente no se hallan en Madrid. 
E n algunos centros se daba como pro-
bable el nombre de un conocido ban-
quero, cuya gestión en asuntos de la al-
tura y del carácter del que ahora se 
trata, constituye una de sus principales 
prerrogativas. 
injjKlMiiniillWi 
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La situació 
en 
E l balance de esta semana acusa co-
mo nota saliente la reducción de des-
cuentos—en 23 millones de pesetas—y la 
de cuentas de crédito con garantía—26 
millones—, y el aumento de cuentas co-
rrientes—21'millones—, que se traduce a 
su vez en una disminución de la circu-
lación ñduciaria—26 millones de pese-
tas—, mientras loa dividendos e intere-
ses y otras obligaciones a pagar dismi-
nuyen en 14 millones. L a cuenta del Te-
soro público, del pasivo, pasa de 36 a 16 
millones de pesetas. 
Convenio h í s p a n o italiano 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
anuncio de haberse verificado el 10 de 
agosto en Roma el canje de los respec-
tivos instrumentos de ratificación del 
Convenio de Comercio y Navegación 
firmado entre España e Italia el 15 de 
marzo de 1932. 
Inves t igac ión potás ica 
Se ha adjudicado definitivamente la 
contrata de ejecución de un sondeo de 
investigación hidrológico-potáíica en Ja-
vier (Navarra) a la casa sondeadora 
5. A. de Sondeos Foraky, de Bilbao. 
Impres ión de Berl ín 
B E R L I N , 14.—El discurso pronuncia-
do el domingo por el ministro d« Econo-
mía del Reich, doctor Schmitt, ha cau-
sado favorable impresión en la Bolsa, 
pero poco antes del cierre volvió otra 
vez el tono de indecisión que ha pre-
valecido la semana anterior. Por otra 
parte, no se hicieron grandes transaccio-
nes y el mercado de valores de interés 
fijo estuvo también débil. 
L a s deudas rumanas 
B U C A R E S T , 14.—El Gobierno de Ru-
mania ha decidido suspender a partir de 
mañana 15 de agosto los envíos de los 
pagos de deudas al extranjero, por parte 
del Estado, de las cajas autónomas, et-
cétera. 
Esta decisión no se hará pública ni co-
municará a la Prensa hasta esta noche. 
Holanda baja el descuento 
A.MSTERDAM. 14—El Bando Nacional 
ha rebajado su tipo de descuento del 3.50 
al 3 por 100. 
L o s nitratos chilenos y los abonos 
s intét icos 
LONDRES, 14. — Se anuncia en los 
círculos autorizados chilenos que se ha 
llegado a un acuerdo entre los produc 
tores de nitrato chileno y de abonos sin-
téticos. 
Este acuerdo no se refiere más que al 
mercado belga y se respeta la Conven 
ción que existe entre los Sindicatos chi-
lenos y los de otros países. 
Decrece la e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a en 
- el mes de junio 
L a exportación agrícola en Dinamar-
ca durante el pasado mes de junio arro-
ja las siguientes cifras, como media se-
manal, comparadas con las del año an-
terior en la misma época: 
1933 1932 
Concepto» Qm. Qm. 
Mantequilla 34.282 36.744 
Cerdo 60.380 91.808 
Carne 4.012 9.328 
Huevos 23,9 mili. 21,6 mili. 
Los valores totales del Comercio Ex-
terior en el mes de junio fueron 104,1 mi-
llones de importación contra 103,6 millo-
nes de exportación, siendo 0.5 millones 
el exceso de importación (contra 15,4 mi 
llones de importación en junio de 1932). 
E l Indice de precios al por mayor sí-j 
gue siendo de 123 puntos, igual que en j 
el pasado mes. E l de fletes bajó de 90.0! 
hasta 98,5. 
L a Circulación Fiduciaria en Dinamar- | 
ca aumentó durante junio en 11,5 millo-1 
nes, desde 330,8 hasta 342,2. Los giros y! 
efectos liquidados por mediación de la | 
oficina de Compensación sumaron 633,9 
millones, contra 499,6 en mayo 1933 y 
482,8 en junio 1932. 
A fines de junio había en Dinamarca 
un 22,4 por 100 de obreros en paro for-
zoso (contra 24.9 en junio 1932). 
Los ingresos del Estado por Impuesto 
sobre Consumo fueron 13,2 millones, de 
ellos 4,4 por Aduanas (contra 11,7 y 3,9, 
respectivamente, en junio 1932). 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
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E M P R E S T I T O EXTERNO 
GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 
De conformidad con las bases del Con-
venio firmado con el Gobierno de la na-
ción argentina en fenha 28 de mayo de 
1927, debía precederse con esta fecha al 
VIGESIMOQUINTQ sorteo de amortiza-
ción de CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
TITULOS, por un importe nominal de 
T R E S C I E N T A S CINCUENTA Y S I E T E 
MIL QUINIENTAS P E S E T A S en: 
90 Títulos serie "A", a 500 pesetas, 
45.000. 
33 Títulos serie "B", a 2.500 pesetas, 
82,500. 
30 Títulos serie "C", a 5.000 pesetas, 
150.000. 
3 Títulos serie "D", a 10.000 pesetas, 
30.000. 
2 Títulos serie " E " , a 25.000 pesetas, 
50.000. 
qus, según, el cuadro de amortización, 
correspondía amortizar en el sorteo del 
trimestre 1.° de septiembre de 1933. 
E n la reunión celebrada a este efec-
to en las Oficinas del Banco Hispano 
Americano, don Luis S. Castiñeiras, pri-
mar secretario de la Embajada de la Re-
pública Argentina, como representante 
delegado por el señor embajador de la 
misma, hizo constar que la última co-
tización oficial de estos valores era de 
87,50 por 100, y, por tanto, según la co-
rrespondiente cláusula del Convenio re-
lativo a este empréstito, procedía suspen-
der dicho sorteo y convocar a licitación 
publica para recoger las 715 obligacio-
nes expresadas anteriormente por el im-
porte indicado de pesetas nominales 
T R E S C I E N T A S CINCUENTA Y S I E T E 
MIL QUINIENTAS, de cuyas manifes-
taciones y suspensión del sorteo quedó 
levantada la oportuna acta por el nota-
rio de esta capital don Luis Sierra Ber-
mejo. 
E n virtud de este acuerdo se convoca 
a L I C I T A C I O N PUBLICA para la amor-
tización de los CIENTO CINCUENTA Y 
OCHp TITULOS detallados más arriba, 
sujetándose para la presentación de plie-
gos a las condiciones siguientes: 
1-* L a presentación de éstos se hará 
los días hábiles dentro del plazo del 16 
a! 2S del corriente, en las Oficinas de la 
Embajada Argentina, sitas en esta villa, 
paseo d» la Castellana, número 42, du-
rante la? horas de once a trece. 
2.' Las propuestas se harán bajo plie-
go lacrado y sellado, acompañadas de 
un recibo acreditativo de haber sido de-
positados los títulos, con la numeración 
y serie a que se refiere cada propuesta, 
en alguno de los siguientes Bancos y 
sus sucursales: 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del Bras i l 
S O N 
los m á s finos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A F 1 
a 5 
L̂IMONADA IDEAL P U R G A N T E del Dr. GAMPOY. Eficaz no sabe a medicina. FARMACIAS. 
J? S ¡3 a H 1 1 e i s a • • a a: Q'WB 3 E B S I imm DE I B B H Í M A N HOTEL ^ T Í ^ ^ S ^ S ^ Í 
íulismo herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
BANCO UBQUIJO 
BAXCO D E B I L B A O 
BANCO HISPANO AMERICANO 
al exclusivo objeto y resultas de esta 
licitación. 
Z.% Cada propuesta deberá indicar, 
concretamente, el tipo a que se ceden 
los títulos, la numeración y serie de és-
tos, bien entendido que no podrá reba-
sar su cantidad totai ni la parcial de 
cada sene del importe detallado en los 
cuadros de amortización. E l tipo pro-
puesto no podrá exceder de la par. 
4. » L a apertura de pliegos se realiza-
ra ante notario, en el local de la Emba-
jada, el dia 24 del corriente mes, a las 
nueve de la mañana, en acto público, 
al que podrán acudir todos los licitado-
res exhibiendo el recibo acreditativo de 
su condición de tal. 
5. » Serán aceptadas las de mejor tipo, 
y en caso de igualdad de oferta, la que 
tenga prelación en la presenUción. 
6. * E l pago de las obligaciones acep-
tadas se efectuará en las Cajas del Ban-
co Hispano Americano, de Madrid, a 
partir del dia L0 de septiembre de este 
año, mediante entrega de los títulos, 
acompañados de la factura de presenta-
ción y del documento que acredite haber 
sido aceptados en la licitación. 
T." Si en virtud de esta licitación no 
se cubriere el total nominal de los tí-
tulos a recoger, se seguirán, para el res-
to, las normas estipuladas del Convenio 
de este empréstito. 
E l interés del cupón vencimiento l . ' de 
septiembre se pagará desde dicha fecha, 
como de costumbre, en las Oficinas del 
Banco Hispano Americano. 
Madrid, 14 de agosto de 1933.—Emba-
jada Argentina.—Luis S. Castiñeiras, pri-
mer secretaria 
I f i f i i p 
i l 
I 
L a E d i t o r i 
S » A • 
Sociedad propietaria de 
E L A T 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS", 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t Q d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193. . . 
Firma del suscriptor) 
( 1 ) E s c r í b a s e en letra. L a s acciones con de 500 , 
250 y 5 0 pesetas c a d a una. 
N O T A . — E l pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A . , o transferen-
cia a la cuenta que EL D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
Reunión de harineros en S a n t o r a l y c u l t o s 
Acordaron u n á n i m a m e n t e pedir la 
d e r o g a c i ó n del decreto de 15 de 
septiembre úl t imo 
E l mercado de trigos c o n t i n ú a con 
oferta abundante 
DIA 15.—Martes—La Asunción de la 
Santísima Virgen Maria.-Santos Tar-
sicio, mrs.f y Alipio y Arnulfo. cfa. 
La misa y oficio divino son de la 
Amnción de la Santísima Virgen, con 
rito doble de primera clase, con octava 
y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio v comida a 40 mujeres pobres, que 
pontean respectivamente, la fundación 
de" doña Melchora Blanzaco y don Ra-
fael Hurtado y señora. . 
Cuarenta Horas (parroquia de la Al-
V A I j L A D O L I D , l l . - L a última decena ™ d e n a ) . Maríai_Del Tránsito, San 
de julio y los días que van transcurrí- Carme'n y San Ildefonso. Del 
dos del presente mes de agosto, corres- p lf| Santa María. De la Elevación, 
penden a la plenitud de la canícula. San pedro. 
calor es constante e intenso en las ho-. parroquia de !a Almudena (Cuaren-
ras centrales de los días, y hasta las:ta Hn,.as)._De 7,30 a 12, misas cada-me-
noches, generalmente frescas y agrada-j dia bora: 8, Exposición; 11, misa so-
bles en la Meseta, rebasan de cuando en lenmne con sermón, y a las 7 t., comple-
vez el tono "discreto", para transfor-, t a s p y ^ ^ 
marse en "pesadas". misa perpetua por los bienhechores 
A favor de este tiempo, con los in-1 ¿je ia parroquia, 
tervalos localizados de tal cual tormén-j Parroquia del Buen Consejo—A las 
ta, que suele dejar malos recuerdos en;8, misa comunión general; por la tarde, 
^ las comarcas que atraviesa, adelantanza las 5.30, 5xP°sicion m ^ 
rápidamente l i operaciones de siega por el Sen0r Alan0n' reSerVa y 
trilla de mieses. sobre todo en los pre-;"3 Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
dioa cuyos dueños han . podido disponer !che rosa,rio y visita a Nuestra Señora 
de elementos mecánicos. Con ellos en uso|de iaF Angustias. 
ganan en velocidad recolectora y dismi- Parroquia de San José.—Termina la 
nuyen las trabas del trabajo humano, I novena a Nuestra Señora de la Palo-
aunque aumente el coeñeiente de las di- ma: A las 8.30. misa comunión; 10, fun-
ficultsdes para la colocación de obreros, ción solemne conA ^ x p 0 5 ^ 
_ ? r j -i ^ • „ , j --ui^ i predicando don Antonio González Pare-
Se resuelve asi. del mejor modo posible,!^ A ^ 7 ExüOS¡cióni rosario, 
la disyuntiva de recoger pronto la co-inovenai sermón por el señor González 
secha o dejarla perder. \ Pareja, Santo Dios, reserva y salve. 
E l resultado general de la recolección: Parroquia de San Pedro el JReal—i 
sigue siendo el mismo, o sea, cantidad i Termina la novena a Nuestra Señora de 
pequeña y calidad selecta. ¡la Paloma: desde las 6, misas en la 
, i> i parroquia; 8, comunión general; 10, ml-
Los mercados de trigos.—Continua el| pa so)emne con sermón, por don Carlos 
negocio de los trigos con oferta abun-! jiménez Lemaur. Por la tarde, a las 
dante y demanda muy escasa. Es na-! 6,30, rosario, sermón, terminación de 
tural que la oferta sea copiosa, aunque la novena, reserva y cánticos a la Vir-
gen. Se cierra la iglesia a las doce. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—8, comunión general, predicando 
don Mariano Benedicto; 9,30, misa de 
los Catecismos; 10, función con moti-
vo de la festividad del día, misa can-
tada, y sermón por el señor Benedicto; 
12, sermón doctrinal, y por la tarde, a 
las 7.30, rosario. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, mi-
sa mayor. 
Encarnación.—A las 9,30, misa canta-
da, en la que predicará don Jesús Sola-
na; a las 12, misa rezada. 
Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79).—Termina el triduo a la 
Asunción de Nuestra Señora: 8, misa 
comunión general, y 10,30, misa solem-
ne con sermón por don José Suárez 
Faura; toda la mañana estará expues-
ta la Imagen de la Santísima Virgen. 
Por la tarde, a las 6,30, los mismos cul-
tos de días anteriores y al final, so-
lemne procesión con la Imagen de la 
Santísima Virgen, terminando con sal-
ve y despedida. 
San Pedro el Real (filial del Buen 
Consejo).—Novena a San Roque: A las 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón por 
monseñor don Amadeo Carrillo, nove-
na, reserva, gozos y adoración de la 
reliquia del Santo. 
Oratorio del Caballero de Gracia. — 
A las 9, misa comunión general para 
la Hermandad de Nuestra Señora de 
los Reyes, y por la tarde, solemne 
salve. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 
21).—A las 11, solemne misa cantada 
con sermón por don Manuel Yunta Osu-
na. Terminarán los cultos con la pro-
cesión de la Santísima Virgen. 
Salesas (segundo Monasterio).—A las 
10, misa cantada con sermón que pre-
dicará el R. P. Miguel Alarcón. 
* * * 
ello. cause dolor a los cosecheros, por-
que muchos de éstos se hallan muy ne-
cesitados de dinero y no tienen otro re-
curso para hacerlo que el de vender sus 
productos; malvenderlos ahora. Los com-
pradores se muestran bastante displi-
centes, y en esta plaza apenas se hacen 
operaciones, no pagando el quintal mé-
trico de trigos nuevos, buenos, a más de 
44 pesetas, sobre fábrica, sin saco. 
Las procedencias de Arévalo, Sanchi-
drián y similares de línea de Avila, soli-
citan a 46 pesetas; las de linea de Se-
govia, a 45; las de ídem de Salamanca, 
a 44; las de linea de Falencia, de 41 a 
43 pesetas, todo por quintal, sin envase. 
Harinas y salvados.—Unos 150 fabri-
cantes de harinas pertenecientes a la 
Asociación de Castilla y a la del Centro 
de España celebraron una reunión que 
duró má sde dos horas, dedicadas, prin-
cipalmente, a tratar de los graves incon-
venientes que para el normal desenvol-
vimiento del negocio implica la aplica-
ción del decreto de 15 de septiembre del 
año último. Los reunidos deliberaron am-
pliamente sobre el asunto y convinieron, 
unánimemente, en pedir la derogación 
del citado decreto, mediante una expo-
sición al ministro de Agricultura, que le 
entregará una Comisión designada al 
efecto. E l mercado harinero y de salva-
dos, con poca demanda y precios más re-
sentidos con relación a la semana ante-
rior. Cotizan en esta plaza: harinas se-
lectas, a 63 pesetas; extras, a 60; inte-
grales, a 59; salvados tercerillas, de 25 
a 30; cuartas, de 18 a 20; comidillas, de 
15 a 16; anchos de hoja, a 19; todo por 
100 kilogramos, con saco y sobre vagón 
origen. 
Centeno.—Sin compradores apenas, se;sura eclesiástica.) 
ofrece este grano en líneas de Salaman-
ca, Avila, Segovia, Falencia y Ariza, a 
32 .pesetas el quintal, sin saco. 
Cereales de pienso. — También poco 
apetecidos, pero son los que sostienen 
sus precios mejor. Las algarrobas, más Programas para noy: 
firmes, sin duda porque la cosecha ha MADRID, Union Radio ( E A. J . 7). 
sido precaria y se han perdido, por con-iDe « a 9: L a Palabra . -114o: Nota 
secuencia de los conflictos sociales, e n i ^ sintonía. Calendario astronómico, 
más de un pueblo. Solicitan: cebadas de:| Santoral. Recetas culinarias.—12; Cam-
páis, de 25,50 a 26; avenas, a 27; alga-! panadas. " L a Palabra". Resumen de no-
rrobas, en Medina del Campo y esta-i ticia3. Disposiciones oficiales. Oposicio-
ciones inmediatas, de 37,29 a 37,58; ye-! nea Y concursos. Gacetillas. Bolsa de 
ros, en linea de Ariza, a 34, todo pcr|trabajo. Programas del día.—12,15: Se-
quintal métrico, sin envase iñaies horarias.—14: Campanadas. Se-
Ganados.-En Medina, del" Campo con- Sf1^^horarjaf- .^í6"11 . . ^ . í ^ . f ^ ^ -
currieron al último mercado unas 25.000! L a Gioconda E l cautivo Contan-
cabezas y la venta de lanar estuvo bas-! do.se.lo1 a , ^ J101"65 ' vien€3a 
tante animada. Cotizaron: cerdos al des-1 mifiatura ' E1 carnaval de los amma-
tete, a 35 pesetas; ídem de seis meses. 1 ^ • "A;fua' azucarillos y aguardiente . 
a 90; carneros, a 9ü; ovejas, a 45; cor-! Bo.Iero Dona Francísquíta . 'Ma-
deros, de 20 a 35. Lana entrefina, bian-jf011 • 'Viva Navarra'.—15,50: "La Pa-
ca, a 26 pesetas arroba; ídem negra. id„|labra ' Noticias de todo el mundo, re-
a 21,50. Fieles de cabrito, de 18 a 24;Clbldas hasta las 15.40.—16: Fin de la 
(Este periódico se publica con cen-
misión.—19: Campanadas. Cotizacio-
nes. Relación de nuevos socios. "Efemé-
rides del dia".—19,30: Información de ca-
za y pesca. Programa del oyente.—20,15: 
"La Palabra".—20,30: Fin de la emi-
sión.—22; Campanadas. "La Palabra". 
Selección de la ópera "La Gioconda".— 
0,15: "La Palabra". Ultima hora; noti-
cias recibidas hasta las 24.—0,30: Cara-
Queso.—En el mercado de Rioseco se panadas Cierre 
vendieron unos 2.600 küogramos del lia-; Radio E S p a ñ a . - D e 17 a 19: Notas de 
^ t o ^ í í ^ u ^ f ^ ^ "i31111011̂ - Selección de la zarzuela de y unos 3.200 del Cmcho. de 29 a 32 pe- Ricardo ^ ]a v y B t , v ^ 
pesetas docena; de oveja, de 12 a 18; de 
cordero, de 20 a 26. 
Medina de Rioseco.—Cerdos al deste-
te, a 50 pesetas uno; de seis meses, a 
100; de un año, a 150. Corderos, a 3 pe-
j setas el kilogramo. Lana blanca, fina, a 
¡ 22 pésetas arroba; ídem basta, a 18. Fie-
; les de cordero, a 18 pesetas docena. 
setas la misma unidad. 
Mercado de Madrid 
(Cotizaciones del día 12) 
Aves, huevos y caza.—Muy desanima-
do estuvo el mercado durante estos úl-
timos ocho dias; la concurrencia fué re-
guiar, y los precios se mantuvieron sos-
tenidos. 
Siguen rigiendo para las aves los pre-
cios de la semana precedente, y, por 
ahora, no es de esperar variación en 
ningún sentido. 
E n el mercado de huevos se observa 
más demanda de procedencia nacional, 
y, por el contrario, los extranjeros tie-
nen poca aceptación, perdiendo de una 
a dos pesetas en el 100; los nacionales 
ganan en su cotización un par de reales, 
y la tendencia es a subir más. 
bena de la Paloma". Charla deportiva. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. "Serena-
ta", "De Ficpus an Falais d'Angkor", 
"Lamento cubano", "La carreta y la 
caña", "Silbando". "Alma de payaso", 
"La Negrita". 
BARCELONA.—7,15: Sesión de cul-
tura física.—7,30 a 8: "La Palabra".— 
8: Sesión de cultura física—8,15: a 
8,45: "La Palabra".—11: Campanadas 
horarias. Servicio meteorológico de Ca-
taluña.—13: Discos selectos.—13,30: In-
formación teatral y cartelera—14: But-
Ueti Oficial de la Generalitat. Sección 
cinematográfica. Actualidades musica-
les. Bolsa del Trabajo. Sesión radiobe-
néfica.—16: Fin de la emisión—18: 
Concierto.—19: Discos.—19,30: Cotiza-
ciones de monedas. "Viatges, escursions 
E l mercado de caza se encuentra con ¡ esbrinaments imaginaria" —20- Discos 
falta de genero y, como es natural, loe selectos. Noticias de Prensa.—21: Caio-
precios suben y quedan muy firmes. 
A continuación damos los precios que rigen: 
panadas horarias. Servicio meteorológi-
co de Cataluña. Sesión dedicada a la 
familia del navegante. Actuación ante. 
Aves.--Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas e l . micrófono de los familiares de 1<* 
una; gallos, de 5 a 6,50; patos, de 4 a 
I 5,50; pavos, de 10 a 16; pólice, de 3 a 
4,50, y los pollancos. de 6 a 8. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 13 a 
14 pesetas el 100; ce Galicia, de 12 a 13; 
de Bélgica, de 14 a 16; de Bulgaria, de 
tripulantes que se encuentran en alta 
mar. Cotizaciones de mercancías, valo-
res y algodones.—21,5: Conciertos.—23: 
Noticias de Prensa.—24: Fin de la emi-
sión. 
V A L E N C I A . — 8 : " L a Pa labra" .4^i 
« L t S ^ S S W Í T Í : ?e 17 a 18-' de Audición variada.' - ís.SO: Concierto: 
Holanda, de 13 a 14, y de Turquía, de 
11 a 12. 
Huevos de cámaras.—De Galicia, a 
13 pesetas el 100; de Alemania, a 12; 
de Bélgica, a 16; de Bulgaria, a 11; de 
Dinamarca, a 17. y de Turquia. a 11. 
CHza.—Conejos, de l . - . de 6,50 a 7 
pesetas pareja; de 2.', de 4,50 a 5; de 
3.', de 3,50 a 4, y de 4.«. de 2,75 a 3; las ñuelo per la cara" y "TeWo que 6^ 
libres se pagan a 3 y a 3.50 pesetas ¡bir. subir", "Cavalleria rustifana". "Se-
edaa una. lmiramide'•.—19: Cierre. 
"Una noche en Granada". "Alma anda-
luza", "La Villi", "Mascheroneide". 
"¡Che, Rafael..." Cambios de moneda.— 
15: Cierre.—18: " E l último romántico". 
" E l puerto", "Eilli, E ü i r , "Guarani". 
"Serenata española", "Andaluza", "kf 
picara". "Solamente a ti te quiero", "Mj' 
nuetto", "Molinos de viento". "Un Pa' 
5 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S Hasta diez palabras . . . . . . . • • • • • • • 0,60 ptstt. Cada palabra m á s . ,^ r , , , rrrrwnt 0,10 Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de lirabr*. 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, t rés -
.r éiété. Céfváhtes , 19. Téléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
C É B T l F I C A r i O N E S Péna le? , ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andiá . Farmacia, 
• 6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r é s e r v á d i s i m a s , 
investigaciones familiares, garantizadas 
Ins t i tu to I n t e r n a c i o n á l . P réc iados , 50 
principal. (5) 
"SANBER" . Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos nego-
cios general. H o r t a l e z á , 32. ' (5) 
C E R T I F I C A C I O X E S Penales, 6,75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro". Abtao 63. (T) 
- " V E L O Z " . Gestión general documentos Cen-
- tros oficiales. Pi Margá l l , 9. Teléf. 23915. 
(T) 
D E T E C T I V E S particulares, InformaciOhés 
reservadas, éconómlcámen te . Argos. Sil-
va, 8. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
LIQUIDACIOTí comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PEAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
. ta. de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
E I Q t J I D A C I O X muebles hijo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar négoc io ; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, é n t r e s u e -
lo. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s bara-
tos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L é g a n é s , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS mueble*, b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
AEMO-N'EDA, l iquidación, porcelanas, bron-
cea, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
C A M A , colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sü l e r í á s va-
rios estilos. Inf inidad de muebles. Luna, 
: 13. (5) 
C A M A plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pe láyo , 3fe. (T) 
L I Q U I D A C I O N por renovac ión toda clase 
•« iuebles b a r a t í s i m o s ; alcobas, comédorés , 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
. M U E B L E S toda* clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Válverde , 26. (S) 
POR ausencia preciosa alcoba, m á q u i n a 
coser y v á r i o í má,s. No prenderos. Te-
léfono 44497. (8) 
M U E B L E S piso palacio a r i s t ó c r a t a , sólo 
hoy, m a ñ a n a . Gómez Raquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
LOS del Rastro liquidan, sólo dos días, p i-
sos completos. Plaza Oriente, 6. (5) 
A B O G A D O S A L Q l I L A S E tienda con vivienda, 125 p e - l L A Oa** r w . r> 
setas. Argumosa, 3. pe a , a oasa Orgaz: Compra y vende-alhajas, 
. . . . Jt ' . (0) oro. P^ t a y platino -Coi 
n i r m i o u t 
- P^ t a y platino. -Con precios como 
. k ? ^ aY :̂ê rada• alcluílase hotelito pmguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
amueblado, 400 tr imestre. Véndese 10 000 fono "«Sos (T) 
Telefonó 56640. 'T^V l « T T t . . , c , 
- A I - H A - J A S , papfelelas Mon té Casa Popular, 
A T I C O espacioso, confortable. 175: pr inci - da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
t>al. Iá5 (basa h ü é v á ) . Zurbano. 85. (7) | A l h A - í a s , papeletas del Monte, escope-
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popfelin 
Ing lé s , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8 
(V> 
; ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ •, Para 
comprar bara to! ! Casa Ardid . Génova, 4. 
E n v í o s provincias. (V) 
A l . Q T I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayalá , 13 moderno. (20) 
ge, b a r a t í s i m o s , en Cifuentes. Señor M i n -
go. (T) 
O A U AGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
E N S K S A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, m e c á n i c a 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovi l is -
tas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (á) 
¡ ¡ N E T M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
S E ! B E R L I N G , el n e u m á t i c o enfriado por 
aire, ímpinchab le , usando cualquier c á m a -
ra. Conde X í q u é h a , 13. Madrid . Teléfono 
42197. (3) 
ESCCKLA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica , Citroen, FOrd Chevrolet, 
Rehault, otras marcas. P r e p a r a c i ó n V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa En-
gracia, 4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumát i cos , taller recauchutado. 
Marsan. Castel ló, 14. Madrid . Teléfono 
56666; - (T) 
V E N D O procedentes cambio. Ford, conduc-
ción y roadster. Chrysler, Nash, Renault, 
cinco, siete plazas, b a r a t í s i m o s . Lagas-
ca, 67. (T) 
C t t R Y S L E R cabrlolet modet-no vendo, cam-
bio coche cinco, siete plazas. Teléfono 
53106. (T) 
SE vende au tomóv i l Stutz l imeus íne 8 cyl . 
Ma t r i cu l a M . 28.394. Recorrido, 23.000 k i -
lóme t ro s . Inmejorable estado. Toda prue-
ba. Costó 33.000 pesetas. L e cedemos por 
10.000. Ofertas inferiores por escrito. E m i -
lio López . General Porlier, 16. .(Garage.) 
4» (T) 
PISTONES Nova-Nelson-Bohnallte, legí t i -
mos terminados y eh bruto. Agentes ge-
nerales. Alonso Garc í a y Compañ ía . B á r -
bara de Braganza, 14. (3) 
; ; ¡ Ct B l E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
COCHE pequeño , un mes uso, vendo por 
ausencia. Torri jos, 13. (5) 
V E N D O Citroen B, 14. toda prueba, con 
patente y seguro, barato, conducc ión In-
ter ior p a r i í c u l á r . Progl-eso, 9. Anuncios. 
(7) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popel ín 
I n g l é s , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Inc ío . Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos o rgán icos de 
la mujer. En la región m o n t a ñ o s a de 
. Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, p réc ibs reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madr id do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
B ó v e d a (Lugo) . (T) 
BASOS medicinales "Sa lús" . Plaza R-qnl-
blica, frente a Palacio. R e u m á t i s i ñ o , piel. 
- - - - • Qt í 9V V ,,; (4) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Cóndé Romanones, 32. 
(23) 
tél ahtplib para fiestas, con fine* cul tu- . gu^oRITAS! Los mejores teñidos , en bol-
o o 1 ^ y benéficos- Escr lb id : p E B A m y calados, colores moda, alargados 
P L A Y A Salinas Asturias, á t ico, cinco ca-
m á s , terraza, 600 pesetas. Teléfonos. (2) 
E X T E R I O R E S . 5 piezas, 125 pesetas. San 
Bernardo, 50. (A) 
E X T E R I O R , rtuévé háb l t ác lones amplias, 
200 pésétA*. S á n t o Tortié, 6, junto Sale-
SáS. (2) 
S A N S é b a s t i á h . Se alquila, sin mueblé», 
piáo amplio, propio para verano, con vis-
tas' al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San 
. Márc l á l , 18, s egundó . Sah Bebast iáh. (T) 
- N U E V E habi tab le» , todo confort, vistas 
Rosales, 51 duros. Al tamlrano, 31. (T) 
C U A T R O estupenda* habitaciones con bal-
cones Carrera San J e r ó n i m o , amuebla-
dos p a r á Sociedad u Oficinas, a lqu í l an-
se b a r a t í s i m a * . Argensola, 13, pr incipal . 
F o n t á n , 4-6. (3) 
A L Q U I L O hotelito, solar, aguí , Lozoya, 60 
p e s é t a s . I n f o r m a r á n : Mendiv i l . 41. Puen-
te Vallecaa. (E) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
V E N D O Amilcar , gran "sport" moto Rud- SERNA (Angel J.) . Compro objetos arte. 
tas, m á q u i n a s de coser y escribir. L a 
casa que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-
Venta. (2) 
HERMOSO campo de fútbol y d e p o r t e s . ¡ C E D E S E , *n famil ia , dos buenas habita-
Todo cercado. Con servicios completos. clones, con o sin. Orellana, 10. (T) 
n i P r V ! ^ T n i ^ ? n C v ^ I 6 3 - , f r0Pl0 Í -AMILIA honorable cede hab i t ac ión , to-para Club, gran Colegio. Fede rac ión , et- ponfórt Oova TI (T) cé te ra . Comunicac ión por t r a n v í a s y ca- ,JO conron- ^ y 2 - 71-
T W m í i r i r m i m r ! i m i T m n i i i w n i w w i i i i m i B i I p i xvnm 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas obje-; 40.000 a millón pestas; capitaii 
ios oro, plata, an t igüedados , objetos de | A. Cast i l lá . Pr ínc ipe , 14. (T) 
l a n M f r c i S i T E ^ d e 3 ! 1 1 Seba3t̂ n1j ' VENDO casa renta 5.000 duros, tomo parte 
^ . p . i , ' ' i precio solar, casa, obra. Teléfono, ma-
u a s a Magro. Alhajas, escopetas. ' m a l é t a s . • ñ a ñ a s , 36944. , (T) 
S r ^ finca regadío cercana Madrid, 
r ra l . 93! Teléfono ffi (20) Escr ib id : n ú m e r o 131. R e í . P i Margal! 7 
F A M I L I A catól ica , distinguida, recibirla 
en pensión s eño r i t a s quieran é d u c a r s e o 
permanecer Francia. Proximidad grandes 
internados religiosos. Di r ig i r se : Meinvie-
Ue, V i l l a Janin, Lachepiallet. Bayonne. 
Francia. (T) 
rreteras. Sale a menos de 3 reales pie, 
incluidas construcciones. Oportunidad. 
Facilidades. I h f o r m e sr Asociación de 
Crédi to Mercant i l . Serrano. 1. Madrid . 
(2) 
VENDO urgente casas cén t r i cas , precios 
""zan 6,50 c'o i P A R T I C U L A R desea estables formales, PAGO buenos sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
pensión completa. G u z m á n el Bueno, 29, i t r a b a j á n d o m e (localidades provincias), 
á t i co exterior izquierda. (7) | Apartado 544. Madr id . (5) 
ENv familia, casa particular, gran confort, ¡ I M P O R T A N T E industr ia precisa en pro-
i Q U I E R E ser ar t is ta c inematográ f i co? Es-
criba • Sépac" . Plaza de Ca ta luña , 3. Bar-
celona. - tT) 
C O M l R O Rlhajas oro. plata, platino, br i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23 es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
( V J 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, b a ñ o , calefacción cen-
tré.!, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. (2» 
M A T R I M O N I O S , visi tad cuartos modernos. 
Géne ra l A r r á n d o , 16. Teléfono 40717. (6) 
SAN S e b a s t i á n , a lqu í l a se pisó amueblado, 
Pláiza Buen Pastor, económico. R a z ó n : 
Larranza . Echaide, 1. (T) 
•CUARTOS, 55; át icos, 85; t i eñdás , naves. 
Erc i l l a , 19. Embajadores, 104. (2) 
U N A mensualidad g ra t i f i ca ré quien propor-
cione conveniente cuarto económico, ba-
rrios Centro u Hospicio. Señor Traba, Pa-
seo San Vicente, 30. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. P á r d i ñ a s , 17. 
(11) 
P A T R O C I N A D O por personas distinguidas 
én la b u é n a Sociedad, deseo alquilar ho-
(4) 
CASAS én Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s , ñ r i t o . Alcalá . 94. Madrid . (2) 
A P A R E J A D O R t i tu la r . Ejecución, dirección 
I y admin i s t r a c ión de obras, en la cons-
^ t rucclón, reforma y entretenimiento de 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, I edificios. J . Sanz. Mar t ín Mar t ínez , 2. (3) 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Tel. 55788. 
(3) 
Fuencarral, 10. 
DESTINOS públicos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
matrimonio, dos amigos, 5,50. Santa En-
gracia, 102, segundo. (10) 
P A R T I C U L A R admite huésped . Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L O esp lénd idas habitaciones, vent i -
ladas. Sagasta, 12, segundo izquierda. 
Viuda de Lueders. De 9 a 6. (T) 
E M P l . K A D O f o r m a l modesto, desea pen-
sión, baño, casa pOqiltsima famil ia . Ofer-
tas detalladas, escrito, a Emi l io Igle-
sias. Plaza Callao, 4, por te r ía . (T) 
P A S E O Rosales, 78 moderno, alquilo cuar-
' to« espaciosos, ventilado*, calefacción, 
baño, thérmo, «te. (2) 
E S C O R I A L , h o t e l , piso indfependiente, 
amueblado, con jardín, baño, garage, etc. 
l i formes: Estanco Floridablanca. Quios-
co Quesada. Teléfono 101. (5) 
A L Q U I L A S E piso Interior claro, confor-
table. Paseo dél Prado, 12. (5) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amuebladoa. Preciados, S3. Teléf. 13603. 
(5) 
jr ensanchados. "Ebrox". Almiran te , 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Recnbcimiento gratuito, médico espe-
cialista. H o r t a l e z á , 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora •mátern ídad . 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo M u -
r i l lo . 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
(5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cohsul-
tas. hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
PAGO Inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos. 12. Tél. 55788. 
(3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda elase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y^9. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (TJ 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas.^-aun-
que es t én e m p e ñ a d a s . Enrique López . 
Puer ta Sol, 6. W 
COMPRO muebles, objetos, voy rápido . 
Pardifias, 17. Teléfono 52816. (5) 
C O N S U L T A S 
K M B A R A Z O , faltan mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento médico gratui to . Hor ta-
lezá 61, tercero. (2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular , cinco pesetas. H o r t a l e z á 30. 
Tardes. (5) 
CUHACIONP:.S prontas, al ivio Inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
rrespondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut ié r rez Consulta v ías ur ina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (4) 
D E N T I S T A S 
I ) K v T A Í I U R A S . EspeciaMstá, Alvaréz , ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
D K V T I S T A Cr is tóba l . Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
S I L L O N E S dentista y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, Comercio, Magisterio. 
T a q u i m e o a n o g r a f í a , Contabilidad, G r a m á -
tica. Idiomas, Cul tura general; cursos 
verano. (21) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
I D I O M A S . Ing lé s , f rancés , a l e m á n , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i t m é t i c a , o r togra f í a , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (4) 
T A Q U I M E C A N O G 11 A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". A n d r é s 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
M O N A S T E R I O Vis i tac ión S a n t a Mar ía . 
Roselands W a 1 m e r -Kent ( Ingla ter ra) . 
Pensionado para s e ñ o r i t a s . Patrocinado 
por Cardenal de Westminster y Obispo 
de Southward. Buenos profesores. Ins-
t rucc ión superior. Nmero l imitado edu-
candas. E d u c a c i ó n individual . P r ó x i m o 
mar, c l ima san í s imo, grandes jardines. 
P r e p a r a c i ó n diversos e x á m e n e s . Acade-
mia m ú s i c a . Lenguas extranjeras. Artes. 
(T) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis . Popular Ins t i tu to Pol i téc-
nico. Apartado 105. Sevilla. ' (9) 
G A R C I A Bote, t aqu íg r a fo Congreso, ex-
pone-su sistema y ocho m á s . (24) 
j jDIo lv iAS. Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños , 
¡j Arenal , 24. (2) 
E L "Colegio C á n t a b r o " de Santander, es 
una fundac ión de Padres do Fami l ia que 
resuelve el problema de e n s e ñ a n z a ' en 
p r imar i a y bachillerato. Medio pensionis-
tas e internos. Pedid detalles y reglamen-
to : Apartado n ú m e r o 7. Teléfono n ú m e -
ro 1850. (T) 
PROFESOR Inglés, clases particulares eco-
nómicas . Método rápido, or iginal . R a z ó n : 
Cuesta Santo Domingo, 5, téi-cero dere-
cha. ( A ) 
CENTRO E n s e ñ a n z a , abre concurso licen-
ciados Letras, Ciencias, Maestros supe-
riores. Ofertas: Apartado 9.080. Sello 
con te s t ac ión . (5) 
E S P E C I F I C O S 
L O M I i R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so' para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
GRIPE, evi tar la y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias . (22) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Glycemal. Gayoso y Monreal . Fuenca-
r ra l , 40. (T) 
U R G E N T E , por marcha, véndese hotel San 
Rafael, m á * de 20.000 pies, 18 habitado-1 A L Q U I L O hab i t ác lones matrimonios, ami-
gos, exterior, 4,50 completa, baño, telé-
fono. Arr ie ta , 8, entresuelo Izquierda. (2) 
ñes , 16 camas, bien decorado y a estre-
nar, baño, termo, luz eléctr ica , t imbre. 
agua de pozo y de contador, garage y ga- o t - x - s s u » 1 * u t i a o dos hnhi t i . - ionei Dieiro 
llinero, g rand í s imos , en pleno pinar. Pre- " S í ^ ! ' ^ numero derecha m 
ció 32.500, facilidades. 10.000 -entrada, de Ijeón' / r i ' Primer0 derecha. (A) 
resto largo plazo 6 % In te rés . Carrera 1 PENSION Minerva. Sitio Inmejorable. Pa-
San Je rón imo , 35, principal derecha. 4-8. I seo del Prado, 12. Teléfono 20932. (T) 
(3) ¡ P E N S I O N confortable. 
H O T E L próximo Pardifias, vendo, con fa-
cilidades de pago. Apartado 4.036. (T) 
OCASION ba ra t í s imo , buen hotel 17.000 
económica , tran-
quila, baño , ducha, teléfono, aguas co-
rrientes, selecta cocina. Claudio Coello, 
24. • (T) 
pese tás , * amueblado. Alameda. Guada-; F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión todo 
rrama. El íseo Maestro. (8) confort. Goya. 71. (T) 
v inc iás vendedores ác t ivos , a sueldo. I n -
dicad • referencias: Apartado 7.067 n ú m e -
ro ló. Madrid . (T) 
A P A R E J A D O R t i tu la r . Ejecución, direc-
ción y a d m i n i s t r a c i ó n de obras, en la 
cons t rucc ión , reforma y entretenimiento 
de edificios. J . Sanz. M a r t i n M a r t í n e z . 2. 
(3) 
CORREDORES ambos sexos, acostumbra-
dos a realizar ventas a domicil io; se de-
sean para asunto r epos t e r í a domés t i ca . 
Fernando Holgado. Sainz de Baranda. 9, 
segundo A . De 10 a 12. (T) 
SE desea muchacha para cociná. H a y don-
cfella. Tre* de famil ia . Alcálá , 187, á t ico 
izquierda. (16) 
PROFESOR licenciado Ciencias neces í t a se . 
Presentarse de cinco a nueve. Diego 
León, 9. (A) 
N E C E S I T A una muchacha. Paseo del Pra-
do, 12,' seg^hdo Izqúiferda. (T) 
COI.OCAClONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, S. . (3) 
HERMOSA flhea, 180.000 pies, mucho arbo-
lado, 12 ki lómet ros Madrid, magníf ica si-
tuac ión , instalada para granja avícola , 
sé vende excepcionales condiciones. Gran-
des facilidades. Teléfono 36806. (8) 
VENDO finca rús t i ca , regadío, en Gibra-
león (Huelva) , libre conflictos. Escr ib id : 
140, Rex. P i Margal! , Y. (4) 
OCASIONES, casa 12.500: otra, 7.500; otra, 
5.500. Cava Baja, 30. Ocón. ( V ) 
P E R M U T O varias fincas r ú s t i c a s sin h i -
potecas por casa* Madrid, á d m i t i r é sólo 
Banco. Escr ib id : N ú m e r o 136, Rex. P i 
Margal l , 7. (4) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popel ín 
Inerlés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
D A R I A 50.000 segunda tras Banco o p r i -
mera. Teléfono 52664. (E) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ib íza . Recomendable á viaje-
ros, estables y familias. Peña lve r . 7, sfe-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corriehtes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
P E N S I Ó N Arenal, confort, desde seis pe- j PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
setas. Mayor, 14, primtet-o. 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L i b r e r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
I'I.N'CAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alca lá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao) . (á) 
E N Cercedilla vendo magníf ica finca re-
creo ut i l idad. Teléfono 50463. Madr id . (3) 
V E N D E S E casa moderna. Mediodía , dos 
pisos, s ó t a n o , por te r í a , ja rd ih , gat-agé, 
sitio porvenir. 33190. Cea B e n n ú d e z , 30. 
(T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Liber tad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
V E R A N E A N T E S . En Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid . 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, v iv i ré i s r eg ía -
mente. H . Bal tymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha; 4, principal 
izquierda. :.. . (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal; 2.3. Catól icaí 
muy económica, ca lefacción. Teléfono 
• 11091. ' ' H ' ' '"• 1 (T) 
H . Covadonga, Carmen, 36. Magníficas ha-
bitaciones, todo confort, precio vera no. 
(10) 
CKOO h a b i t a c i ó n , con o sin. H e r n á n Cor-
tés . 17, bajo izquierda. (10) 
F A M I L I A honorable cede gabinete y alco-
ba. Ferraz, 78, principal izquierda. (2) 
P E N S I Ó N Iberia, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde nueve pese-
tas. Aveni t íá Dato, 6, principal. (2) 
C É D E S E alcoba y gabinete, con, sin. Ca-
n-fe ra San Je rón imo . León, 10. Continen-
tal . (5) 
M A T i u . M O N I O solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
M O N T K M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios establos,- desde diez pesetas. 
(9) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N TOrío. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N "Costa Azu l " . Recientemente 
inaugurada. E l e g a n t í s i m a s habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primero centro. (16) 
P E N S I O N confort, reducidos precios de 
verano. N&^váéz, 19. "Metro" Goya. (T) 
PKNSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T j 
l ' A K A anumia r en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pé rez . Progreso, 9. 
(7) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, eco-
nómica, única , cédese persona estable. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. 
"Metro" San Bernardo. (T) 
"ROMERO". comerclMnte.s. sacerdotes, ami-
gos. Postigo San Mar t ín , 6 tPlaza Ca-
llao) . t2) 
(2) 
G A B I N E T E exterior. M a l á s a ñ a , 11, pr i -
mero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables 
y gratuitamente re lación hospedajes. Pre-
ciados, 33. (5) 
SACERDOTE desea pensión exterior as-
censor, famil ia honrada. Detalles": E L 
D E B A T E , 32.432. (T) 
E S P L E N D I D A pensión económica © sólo 
dormir. Carrera San Je rón imo , 9. (7) 
R K S I O K N C I A Internacional de s e ñ o r i t a s . 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriaiip. (10) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pédagógica . L i b r e r í a s . (T) 
¡ H E R M A N O S ! En Zaragoza, el 2« junio 
r e p a r t i é r o n s e i 33.000! Sermones calleje-
ros. (T) 
" C A R T I L L A dé Automóvi les" Arias y Ote-
ro segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933, (6) 
MAQUINAS 
COMPRO m á q u i n a s de escribir usadas. 
M . Garc ía . Pé rez Galdós, 9. Téléfono 
13829. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
(2Í) ¡MAQUINAS coser Sínger , ocas ión . In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco añoS. 
Tal ler reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Herbando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, g a r á n t l z a -
ldas, diversas marcas, ba ra t í s ima^ , Mo-
,• reUv Hortajeza,. ^ , , é n t r e a u e l o . _ s '•• , (21) 
MODISTAS 
E N R I Q U E T A , modista domicilio, 2,50, man-
tenida. E s p í r i t u Sán to , 36, entresuelo. (A) 
M U E B L E S 
ORAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
.MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Mueblés ba-
ratisirtios. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera^ h i e í ro ; (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. Satt Bernardo, 89. 
(2¿) 
O P T I C A 
GRATIS, g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado-. Callé 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION d" la vis ta gratis. Técnico 
especializado. San Sernardo, 2. (5) 
OPTICAS A r n a u . Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas. 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, %. 
Madr id . (V) 
clases, seriamente Informada. Teléfono 
13603. Preciados, 33. • (5) 
S E C K S I T A S K buen oficial zapatero, con 
informes. Dir igirse por escrito señor Fer-
n á n d e z , General A r r á n d o , 16, po r t e r í a . 
m 
N O D R I Z A fal ta . 30 duros y doy niño a 
criar 80 pesetas, urge. Cabestreros, 5. 
(V) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella. Señor i ta es-
paño la y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
P A R A secretario, administrador, persona, 
confianza, ofrécese cabá l lé ro católico, am-
plias referencias. Escr ib id : D E B A T E 
32.417. (T) 
INGI .USA ca tó l i ca desea colocación, lec-
ciones, a c o m p a ñ a r l a . Liber tad, 33. (E) 
C A L E F A C C I O N E S modé rnáS y de vapor, 
reparaciones, montador part icular , eco-
nómico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
M I L I T A R retirado ofrécese ordenanza, car-
go aná logo . Fianza personal. Escr ib id : 
Mar t ínez . Prensa. C á r m e n , Í6. (2) 
A R Q U I T E C T O , honorarios reducidos. Te-
léfono 40738. (2) 
A. Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. L a r r á , 15. 15966. 
(3) 
¡ H O T E L E S , balnearios, part iculares! Fa-
cilitamos servidumbre garantizada. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (4) 
OFRECESE doncella informada, s a b é co-
cina. Riscal, 6, primero. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
- lOVEN 26 años , so lvehciá moral. Se ofre-
ce, sabiendo t aqu ig ra f í a , para oficina, or-
denanza, conlercio, con m u c h á práccica , 
cosa aná loga , a j u s t á n d o m e condiciones, 
pongan s i tuac ión apurada. Gallego. A l -
cálá, 185. Continentá,! . (5) 
«>^\H:LU.. tíj^rsito. ret i iado^ mae-itro ¿ | j 
. cional, deseá á a m i n l s t r a c i o n fincas. eUli' 
ses. Bata l la Salado, 17, entresuelo le-
t ra C. ( V ) 
T R A S P A S O S 
S I T I O cént r ico , un hueco con cueva. Ra-
zón : Dos Hermanas, 20. Piadas. (A) 
C A M I S E R I A . Preciados, 60, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
NO poderlo atender, acreditado y econó-
mico negocio muebles, traspaso o admito 
socio, pueda atenderlo bien. Avenida 
Pablo iglesias, 4, séñor Testlllero. (8) 
¿ D E S E A adquir i r negocio comercial? Visí-
tfehos, g r á t u í t á m é n t é ihformárfemos. Pre-
ciados, 33. (5) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Pope l ín 
Infries, 8,90. Carrferá San Je rón imo , S. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
C A L L I S T A clrujana. Inyecciones sólo se-
ñ o r a s . San Ohofre, i . Teléfono 18603. (3) 
SEIS fotos pasaporte k i lomét r ico carnet, en 
ocho minutos, 1,50. Vl t taphot . P r í n c i p e , 
n ú m e r o 4. (5) 
C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, éalzfen-
clllos reforma*, admito géne ros . Ar royo . 
Barquil lo, 16. ( T ) 
B A L N E A R I O Va ldé l a t e j á ( B u r g o i ) . í l i u -
ma, ar t r i t i smo, catarros riñón, e i t ó m á g p . 
Informes: Sagasta, 7. F á r m a c i á . (8) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
t ra en el escaparate. Manuel O r t l í . Pre-
ciados, 4. (Punto dé venta.) (20) 
R A M I R E Z . Sombrerero, especialidad para 
el Clero. Precios económicos . L é g á ñ l t o s . 
28. (T) 
P A T E N T.A D O " S u j e t a é i p a l d a s u s t é n t á á e -
nos", levanta pechos, endurec iéndolos . 
Pez. 30, tercero. Serafina. (16) 
C A / A . A r r i é n d a s e finca Santa Cruz de l á 
Zarza (Toledo), 800 hec tá rea* . 100 ki ló-
metros Madrid, carretera, fer rocarr i l . Se-
ñor Grau. Reyes, 20. Teléfono 19820, (8) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I Ó N permanente, cinco pesetas, 
g a r a n t í a , pet-fección, no se admiten pró-
p ínas . San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
S ILLONES americanos señoras , caballeros, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. . . , , , , , , , 
Manuel Tortosa. Covarrubias. 10. IVIé- Ml ?AN?&ÍLSttn SSffift00*^ desde 15 H í fono 44164. (3) setas. Téléfono 40669. ( T ) 
ICN ochenta mi l pesetas y apor tac ión per-
Sbhál, ofenb bmftg magnlilco negocio Res-
táUran t -Cervece i l a -Éspec tácUloS . G r a n-
a¿8 utilidades. A. Castilla. Pr ínc ipe , 14. 
R A D I O 
C A M B I A MUS Radios corriente continua 
por al terna o viceversa. Aeol ían. Comt^ 
Peñalver , 24. (Y) 
S A S T R E R I A S 
SASTKEKLV FUguej raá . k é c h u r á traje, 
gabárt , 55 pesetas. Hortalf/ .a, 7, seguinlo. 
(21) 
 e l  . 
COMIDAS vegetarianas, conven ien t í s imas a 
enfermos y convalecientes. P r e g u t í t e n Te-
léfono 19498. (3) 
HAUI .KS, m á l e l o s , cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vele/, de GUéVará, 4. (21) 
ABOGADO-, s e ñ o r D u r á n . Cava Baja, 16; 
oi-lio-iliez iuH;he. (7) 
l ' I N T O R revocador y tuda clase pinturas, 
respondo trabajo. Teléfono 14239. ( A ) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma"i Inmejorables, Pope l ín 
Ing lé s , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
CAMAS todas clase*, nueva» . Casa d« las 
Camas. Torri jos , 2. (23) 
A I O I O N I C M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
C A L C U L A D O R A S , sumadora*, garantiza-
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . Mo-
rell . Hor t a l ezá . 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquér ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito m u é s t r á s . 
. ( V ) 
GRAMOFONO maleta, con vario* discos, 
dbbe duros. Góya, 77, entresuelo. (3) 
IMANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muril ló, 48. 
(5) 
NUEVOS lotes. Quíncé libros, cinco pése-
t á s . ' Lis ta grat is . G a r c í a Rico y Compa-
ñía . Desengaño , 29. Apartado 578. (2) 
ANAS b a r a t í s i m a s . Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
ta lezá , 76, esquina Gravlna. Téléfono 
14224. (4) 
500 a 5.000 pesetas g á r á n t i z a d a i , producen 
bujena renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n . 
Caballero Gracia, 20, moderno. ( A ) 
M A i J U l X A coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuévo , ver-
dadera ocasión. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION. Para amantes buena p in tura . 
' Rea l izac ión cuadros Greco, Goyá, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur l l lo , Ru-
béns . Ticiano, Tihtoret to , Van-Dick, V é -
lázqüez , Zurbano y otros. Puebla, 19. (10) 
CARAMELOS superiores, désdo 3 pesetas 
ki lo . Los mejores, estupendos, 4,75. Vén -
ta desde 100 gramos. F á b r i c a : L a Orien-
ta l . F u é n c a r r a l , 29; entrada portal ( jun-
to estanco). (5) 
l ' l ANO se vende uno de cola, maroa Cus-
só, én estado nuevo. Informes: Serrano. 
54. P o r t e r í a . ( T ) 
P A H A apertura, r e p a r a c i ó n c i j a* de cau-
dales. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. ( i ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Pope l ín 
Ing lé s , 8,90. Carrferá San Je rón imo , 8. 
(V) 
CORROS para baño , zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
AUTOPIANOS con rollos, desdé 2.000 pese-
tas. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
LA propietariá. de la patente n ú m . 112.047, 
por "Uh dispositivo para sujfetar el pa-
pel en las m á q u i n a s de escribir para con-
tabil idad", concederla licencia de explo-
tac ión para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina 'de Patentes y Marcas Schle ichér y 
Sancho. Crux. 23. Madr id . (23) 
LA p rop ié t a r i a de l á s p a t é n t e * n ú m . 107.577, 
por " u n procedlmienlo para la ob tenc ión 
do cianuros t e r r éoa lca l inos sólidos", nú -
mero 107.954, por "Un procedimiento para 
í e a l l z a r d^scmnpo.slciones dobles entre 
las sales calcicas y el ác ido sulfúrico o 
.sus Sales", y n ú m e r o 112.557, por "Un 
procedimiento p a r á r e a l i z a r descom-
poslciohes doble* entre las sales cá lc i -
ca» y el ácido áulfúrico o sus sales'", 
p o h c é d é n á licencia de explotac ión pa.-a 
las mismaa. Dir igirse fc la Oficina de 
Patentes y M d l t á S Schle ichér y Sancho. 
Cruz, 33. Madr id . (28) 
LA propietaria de la patente de invenc ión 
n ú m e r o 114.643. por "Cons t rucc ión de c i -
lindró para moloi-c* dé combustible vé r -
lu-ales y de simple efecto", conceder ía 
licencia de explotación para la misma. D i -
rigirse, a la Oficina de Patentes y Mar-
ca* Schle ichér y Sáhcho . Cruz, 23. Ma-
drid . (23) 
L t U U I Ó A c l O N disco*, completamente nue-
vos, a tres pesetas. AHmá!, 20. Música . 
(6) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, despacho, 
cama turca plateada, arcos español . H é r -
mosllla, 87, (5) 
V K N D O cachorro lobo, policiá, cincuenta 
d ías . Teléfono 42333. (5) 
PISITO soltero, lujosísimo, bar a m é r i c a -
nft. Carranza. $. Quiosco Per iódicos . (D) 
E.MIMCKSARIOS Toros: Ayuntamiento*, 
Vendo toros de casta, m á s b á r a t ó s que 
nadie. AlOhsb Pesquera. Escorial. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, P o p s ü » 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8. 
(V) 
V I E N A 
PAN Viena integral . Vlena Capéllahte*. Gé-
úova , 2; Sah Bernardo, 88. (2) 
K . n s a IMADAS, suizo*, "croisant", torte-
l.-s. Vi.-na Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoifi-os. 4. (2) 
l 'ASTEI .KS. pasta», duh-es. Viéná Cápe l la -
hÉS; l ' i ockuio.-i, 19; M a r q u é s Urquijo, 19. 
(2) 
Folletín He E L D E B A T E 6 6 ) 
M . D U C A M P F R A N G 
OüeüóIe rompe 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s á m e n t e hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
una mirada que antes que de súplica era retadora y 
soberbia, mirada de desafio, de odio. 
En cuanto la procesada ocupó au puesto en H ban-
quillo, se reanudó la vista. Con voz incisiva y helada, 
él fiscal fué enumerando pausadamente, una tras otra, 
las acusaciones formuladas contra lady Flora y su cóm-
plice y acompañándolas de pruebas coheluyentes é irre-
futables. 
Las palabras del magistrado caían cor.tUndentes y 
eran corlantes como una espada recién afilada; duran-
te un momento. Flora de Oberland sintió un gran te-
rror qué iba apoderándose de su espirilu y que amenaza-
ba con invadirla por completo, sumiéndola en el des-
fallecimiento de ánimo que a todo trance quería evi-
tar. Sus mejillas habían palidecido intensamente. Per-
dida la serenidad y la sangre fría, que no la hab.an 
abandonado nunca, ni eh las situaciones más criticas, 
le pareció como si el suelo comenzara a hundirse bajo 
sus pies. Presentía la sentencia que iba a recaer en 
el proceso y se veía ya condenada a deportación y con-
ducida a las colonias, a eso¿ páises áfe mtierte, abraca-
dos por el sol y envenehádos por las fiebres malignas. 
Pero aquel instante ttó debilidad, do miedo. 6&ffi de le-
r-or pánico, fué de corta duración. Antes de qué la 
lectura de la requisitoria terminara, lady Flora había 
recobrado el dominio de si misma y aun le sobró tiem-
po para apelar a su astucia y para trazarse un plan 
de conducta. La hábil tejedora de embustes, acostum-
brada a inventar mentira tras mentira, se defendía 
muy bien, con exquisito tacto y con una firmeza que 
causaba asombro en el tribunal. Su actitud, como me-
ditada con calma, era rectilínea y siempre la misma. 
A cada una de las acusaciones que el ministerio fiscal 
lanzaba contra ella, la procesada respondía con la ne-
gativa más rotunda y formal. Lo negaba todo siste-
máticamente, con obstinación que no daba su brazo a 
torcer. L a baronesa juraba una y mil veces que no ha-
bía recibido las considerables cantidades de dinero de 
que el fiscal hablaba y que se pretendía que había co-
brado como precio de su deslealtad y de su espionaje. 
¡Ella traicionar a Francia, que tan hospitalariamente 
la había acogido y que amaba como a su patria de 
adopción! ¡No era cierto y nadie podía probar que lo 
fuese! Si la traición existia, en realidad, si muchos se-
cretos de Estado habían sido vendidos al extranjero, 
había que buscar en otra parte a la culpable y hacer 
recaer toda al responsabilidad del delito en otra per-
sona. ¡Ella .era total y absolutamente inocente de los 
hechos que se le imputaban! 
El que había traicionado a'Francia, el que había men-
tido al complicarla en un .proceso inicuo, era Victo-
riano Gerbelle. Este si, éste había incurrido en un de-
lito de perjurio para salvar el hbnor dé otra persona, 
de su esposa, de una mujer de cuyo estado de enaje-
nación mental no era posible dudar. La señora de Ger-
: belie era una alienada que hacía mucho tiempo debió 
j ser recluida eñ uh manicomio, y a la que, no obstante, 
! quería dejarse en libertad. E! encierro de la mujer del 
' diputado en una casa de salud constituía la única me-
' dida procedente, pero Victoriano Gerbelle utilizaba su 
influencia política para evitarlo. 
1 Ante esta acusación tan llena de cinismo y de im-
pudicia, no pudo contenerse el joven diputado y. ]?-
; VantáHdose del banco en que se hallaba presa de una 
impaciencia creciente, desbordada su indignación, sintió 
el deseo de lanzarse sobre la miserable. Dominó su pri-
mitivo impulso, aunque tuvo que hacer un gran es-
fuerzo de voluntad, y tornó a ocupar su asiento en la 
Sala. 
Antes de que el presidente del tribunal tuviera tiem-
po de intervenir, el célebre orador parlamentario to-
mó la palabra y dió rienda libre a su fogosa elocuencia 
en una violenta diatriba contra Flora de Oberland. Sub-
yugados por el verbo cálido, inflamado y sincero del 
diputado Gerbelle, los jueces no se dieron demasiada 
prisa a interrumpirle, y las frases aceradas, rebosantes 
de honradez y de indignación de Victoriano resonaron 
graves y solemnes durante algunos minutos. El públi-
co y los propios magistrados escuchaban conmovidos, 
sin poder disimular Su émocíón, á aquel marido que de-
fendía con ardor, convencido de que eran los dictados 
de la más estricta justicia los que sostenía, a la ma-
dre de su hija, a su inocente mujer, de la que él mismo, 
indignamente engañado Con falsas pruebas, habla lle-
gado a dudar, al mismo tiempo que aceptaba como 
bueno el testimonio de una mujerzuela intrigante y ca-
paz de las mayores mentiras, sobre todo si con ellas 
podía hundir la reputación de las personas que consti-
tuían un estorbo para la realización de sus criminosos 
planes. 
M silencio más profundo se había hecho en la Sala 
donde se celebraba la vista del sensacional proceso. 
Cuando Victoriano Gerbelle callaba para tomar alien-
tos, apenas si se escuchaba otro rumor que el produ-
cido por I03 murmullos de aprobación' del auditorio, pe-
ro ea seguida el silencie renacía más imponente y so-
lemne que antes. 
Ambos adversarios tenían encendidas las pupilas y 
en los ojos de ambos brillaba de cuando en vez un res-
plandor, cemo si cada uno de ellos quisiera fulminar 
al otro con la mirada. La voz de Victoriano Gerbelle 
sonaba impetuosa y retumbante, parecida al fragor de 
una tormenta; las palabras de lady Flora salían silban-
tes de entré sus labios y destilaban veneno; la baro-
nesa daba la sensación de la víbora que teme qué lé 
aplasten la cabeza y que erguida sobre la cola trata 
de defenderse. 
Terminó la sesión, que era la postrera, y la causa 
quedó vista para sentencia. Se iba a pronunciar el fa-
llo; las sombras vespertinas comenzaron a invadir la 
Sala; había caído la tarde y fué necesario encender 
las lámparas eléctricas pendientes del severo arteso-
1 nado del techo. E l reloj dejó oír siete campanadas. Los 
j gendarmes sacaron de la Sala a la procesada y los ^ 
| jurados se retiraron para deliberar antes de dar res-
puestas a las preguntas del veredicto. Transcurrió algo ; 
más de una hola en medio de una mortal aiisiieddd; al 
fin, de una manera súbita, las conversaciones que se 
mantenían de grupo a grupo entre el público asistente 
a la vista del proceso, ñieron interrumpidas por él es-
tridente sonar de los timbres. Los magistrados reapa-
recieron en estrado precediendo al presidente del tri- I 
bunal, y todos ocuparon sus sitiales. En seguida fué ' 
introducida de nuevo la procesada. 
En el lugar que tenían reservado se hallaban ya los 
jueces populares, el Jurado. 
Un silencio, que además de solemne era impresionan-
té| se había hecho en la Sata. Todos esperaban la lec-
tura del fallo con un recogimiento absoluto. Victoriano 
Gerbelle, pálido y lleno de angustia, esperaba con más 
impaciencia que nadie a conocer la decisión de -los ju-
rados. 
• 
Estos permanecían impasibles, sin que nada se tras- 1 
luciera en sus rostros. Al fin, ron la venia de la Sala, ! 
el pr^idenlé del Uibunal popular, un viejo enjuto, del 
austero continente, levantóse y pronunció pausadamen- i 
te las siguientes palabras: 
—Por mi honor y sobre mi conciencia declaro y ante 
Dios y ante ios hombres juro que el veredicto dado por 
el Jurado es éste: Sí, a todas las preguntas fo-mula-
das por el Tribunal de derecho. Juzgamos, por consi-
guiente, que Fiora de Oberland y su prima Sofía Ñit-
zammé son responsables de los delito* de traicidñ y 
de robo de que se las acusa. Él Jurado no aprecia cir-
cunstancias atenuantes. 
La sentencia recaída en el proceso equivalía, pues, 
para la aventurera, la reclusión a perpetuidad én uh 
presidio. 
impasibles, los gendMtiiies que se hallaban sentados 
a derecha e izquierda de la elegante y bella baronesa 
de Oberland, se apoderaron de la acusada y, como lo 
habían hecho Un rato antes, la condujeron fuera de la 
Sala. La opinión pública, representada por el auditorio 
que había asistido á las sesiones de la vista dél sen-
sacional proceso, sancionó él Veredicto con murmullos 
de apiubaiión. ¡Se había hecho justicia estricta! 
• Numerosas manos se téndíetoh hacia Victoriano Ger-
belle. E l joven diputado vióse rodeado en un momento 
de un crecido número de personas, amigos én su iñ-
mensa mayoría, pero entre las que no faltaban los dés-
coüocídos, que le daban la enhorabuena, que lé feli-
citaban con sincera efusión... No pocos deploraron qué 
la señora de Gerbelle no se hallara presente eh aquél 
lugar para recibit las aclamaciohes entusiastas dé qué, 
sin duda alguna, habría sido objeto y que habla que-
rido eludir con su ausencia. 
Por mucha que fuera su entereza de ánimo, Victo-
riano Gerbelle terminó por rendirse a la intensa emo-
ción que le embargaba y ias lágrimas asomaron a sus 
párpados. E l martum que tan resignadamente había 
soportado Armela a lo largo de dos años interminables 
y que tan desgraciado lo había hecho a él, iba a tér-
minar para ambos. La luz se había hecho de una ma-
nera foa.ple.ia, ah-.oluLa y dei.nitiva sobre la tétttbtdáá 
acusación foijada por la ambición y por la codicia de 
la intrigante baroae.3a de Obsriand. 
La verdad acababa de resplandecer a la vista de to-
dos por sí sola; y las sombras que durante algún tiem-
po habían velado la belleza moral, la virtud inmacu-
lada, la d ;~;.-;qf, ^ manrhf l a ¿ Armela, sé hábíán déé-
vanecido pira siémpté. sin deiar la más pequeña hue-
(Continuaráu) 
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L A C L A V E 
— 
Doy por bien enapl««d« loa diez oíad. confederación de IndustrlM en la* que 
que pase en la cárcel (23 de Juiio aUatén lasctitoa y en participación de 
1 de agosto), por la swie de ímpresio- beneficiofl codos loa t r i tk^mm váli-
dos de codas ciases, he ahi el Kstado nes y obsei-vaciones InteresantSsimaá 
que he podido racog^r en mi asidua co-
municación con ios 34 anarcosindica-
listas alli recluido», en rara mezcolan-
za con los :i9 que íoiinabamos ei grupo 
de las llamadas derechas, todos aete-
nidos, como se sabe, con motivo dci 
supuesto o soñado complot anarcofas-
cista de que tauío se na haoiado. 
¿Cómo se esiabieció aquella comuni-
cación, para mi gratísima, s«ao inte-
rrumpida por las horas de descanso y 
silencio en que, a toque de corneta y 
bajo las pesadas llaves de los guardas, 
nos eucerraban tn nuestios respectivos 
y amplísimos saxunes dormitorios, se-
parados utilcamente por las verjas la-
terales de la capilla, cayo desmido al-
tar se hallaba cubierto por cortinas? 
Yo no conocía a ninguno de aquelius 
pjbreroa cxtr<*mi«las, veidadero terror 
tanto de las derechas como de la Re-
pública. Peto nüa actividades sociales, 
mis antiguas polémicas periodísticas 
con los socialistas de Asturias y, so-
bre todo, mi intervención en la conver-
sión del entonces jete del partido co-
munista español. Oscar Péiez Solís, por 
los artos 23 a 28, eran de toaos aquellos 
obreros conocidas y recordadas, y eso 
debió despertar en ellos una vivísima 
curiosidad de acercarse a mi persona 
fraile y todo, como soy. Algunos de 
ellos, de loa más intehgentes y cultos, 
aunque con esa cultura desordenada y 
verdaderaincute anárquica del que no 
puede hacer una carrera sistemática, 
me reconoció personalmente por haber-
me oído hablar no sé dónde, î o cierto 
es que, empujados mutuamente por una 
extraña y acuciante curiosidad, nues-
tra comunicación espiritual se inició 
futuro. Borrad esa palabra, anarquía, 
que dice más de lo que queréis y está 
manchada de historia o leyenda negra... 
Y en torno a estos temas se enzar-
zaban horas tías horas nuestras cons-
tantes conversaciones. Se repetían y 
desmenu>,aban los conceptos, se amplia-
ban otros, mediaban las preguntas, y 
no notaba en la mirada de aquellos 
hombres aguenidos cómo pasaban del 
gesto retador a la suavidad del Inte-
rés y a la alegría de la iuz mañanera 
que empieza a destellar la Verdad, ca-
ricia de las almas sinceras... 
;Oh mañanas espléndidas, oh tardes 
claras y apacibles en el inmenso y ale-
gre patio del Penal de Ocaña! Nunca 
os olvidaré. Allí pude observar, con el 
corazón rebosante de entusiasmo, cómo 
bajo aquella corteza dura, áspera y 
¿gustadora de ios terribles anarcosindi 
calistas. que me recordaban los castizos 
y fieros conquistadores de América, los 
.soldadotes de las guerras de Flandes y 
de Italia, de nuestra España heroica y 
romántica, se esconden almas sencmas, 
almas buenas, un tanto impulsivas, ca-
paces de grandes sacrificios, de grandes 
proezas, pero también de grandes revo-
luciones. ¿En qué agmparión humana, 
digámoslo, no se esconden elementos 
exaltados, hipócritas y verdaderos cri-
minales? Sepamos discernir, y para 
ello acerquémonos. 
* * « 
Conclusión: De boca de uno de aque-
llos bravos luchadores que mas simpa-
tizó conmigo, que en sus pasados años 
de cárcel, en plena juventud, había leí-
do infinidad de libros, entre ellos la Bi-
rápidit, espontánea y de franca oordia- blia de punía a cabo, hombre ya ma-
lidad a las primeraa de cambio, en un duro, de gran talento natural y de buen 
atan de dialogar y poiatmzar sobre los 
temad más delicados y escabrosos. 
(noudablemente, había un fondo co-
mún de honda inteligencia y de soli-
dariuad de sentimientos que no podían 
disimularse, que brotaban a flor de 
piel: el leoonocimiento del problema so-
cial, de la situación tristísima, intole-
rable, en frase de I^eón X I I I , en que se 
encuentia ia generalidad del proleta-
riado, y la necesidad urgente, decidida 
y ardorosa de remediarla por encima 
de todo y cueste lo que cueste. Para 
convencerge de ello, no había más que 
fijarse en la cara contraída, en las ma-
nos callosas y en la indumentaria po-
bre de la generalidad de aquellos tra-
bajadores, consideradlos, al parecer, co-
mo lt»s «peligroeo3> más distinguidos 
de la organización anarcosindicalista de 
Mad iid. 
Pero si estábamos todo* conformes 
?n los postulados que acabo de consig-
nar, las discrepancias fuerces, irreduc-
tiblea, surgían ai tratar de cómo y por 
qué medios se va a dar solución al 
prohlema de la miseiia y de la insegu-
ridad económica d« los trabajadores y 
desvaliucs. A las palabras fieras, horrí-
sonamente detonantes y demoledoras 
de los empapados e(n la literatura más 
^ menos dásica del anarquismo, de los 
«lideres*, seguían, como rübrica, los re-
latos verdaderamente trágicos de los 
del estado llano, cuya única filosofíá son 
los hechos concretos y singulares, refle-
jando la histoíla de dolor de sus res-
pe*! Uvas familias, a veces con lágrimas 
en loa ojos, salpicadas con relámpagos 
de ha y gestos de Indignación venga-
tiva y aterradora. T todos, a coro, re-
sentido, escuché un día esta sentencia: 
"Si ese sistema social que usted expo-
ne lo llevan ustedes a la práctica, le 
aseguro que en menos de un año no que-
dan obreros en nuestras organizaciones 
extremistas". Dudo mucho, añadió, que 
los patronos se avengan a ello volunta-
riamente. 
Y pocos días después, al finalizar una 
tarde una de mis más largas y coocu-
rridas conversaciones, otro de. los más 
distinguidos, simpáticos e impulsivos 
anarcosindicalistas, dijo en alta voz y 
en tono bien distinto del antei-íor: "Si 
ustedes ponen en práctica estas refor-
mas sociales, nos destrozan la organi-
zación". 
¿No valía la pena estar diez días de 
cárcel para oír tan interesantes y reve-
ladoras confesiones? 
Es ta es la clave de nuestra situación 
y de su única salida 
Patronos: no hay otra. 
José GAFO 
Madrid, agosto de 1933. 
D o s m i l l o n e s d e r u b l o s p o r 
e l f e r r o c a r r i l m a n c h ú 
TOKSO, 14.—El Estado manchú ha 
decidido acepitar el cambio del ruiblo a 
25 yens. io que Significa que el precio 
de compra de»! fenocárrú aei Norte sé-
rá, apix)ximadameíiite; de cincuenta' mi-
Ikxnes de yens. 
E X P E D I C I O N JAFONEftA A HOUJ J M 
H A R S I N , 14.—Fuerzag japonesas y 
manchimanas se han puesto en camino 
, - í * ^ ^ „ . v«„ „„a para Hcniiim, población sutuada én la? 
P,et!aa:..e!., ^^^^^ £ m * » dei rió asuri. E l oüjrto de esta 
expedición es luchar contra í> 000 sol-destruir todo lo que, por siglos, fué la-brando nuestra miseria o no pudo o 
no qutoo Impedirla: Estado, Iglesia 
Burguesía. Magistratura;. Ejército.» e 
incluso el Marxismo, qtra nada ha re-
mediado y que trata de robustecer la 
maquinaria dei Estado para convertir-
ña'* a toóos en esclavos, privándonos de 
lüfertad, tan necesaria como el pan. 
¡Viva la anarquía! 
—Caima, cahna, amigos míos, repli-
caba yo; vamos por partea. Destruir 
es cosa relativamente í&cO, excesiva-
mente simplista y candorosa y casi 
siempre criminal No es lo mismo des-
truir un edificio ruinoso o mal cons-
truido de materiales muertos, que des-
truir la sociedad compuesta de mate-
riales vivos, que somos los hombres. 
Hay que construir sobre ei hombre y 
dentro dei hombre, porque da él sale 
la sociedad, buena o mala justa o in-
justa. Convengamos en que esta socie-
dad, asentada sobre un capitalismo an-
ticristiano, que yo recuso como vos-
otros, porque está produciendo millones 
> victimas, es Injusta y debe trans-
fornearse.. ¿Destruyéndola? No. ¿Qué 
han logrado ae positivo, de substancial, 
con la revolución francesa y la revolu-
ción rusa, las más destructoras que re-
gistra la Historia, loa millones de pa-
rados y hambrientos que hay en el 
mundo, en los países más adelantados 
técnicamence ? Ante este hecho brutal 
desconcertante y deaolador, ¿con qué 
cara se presentan loa sistemas cientí-
ficos, políticos y sociales que por más 
de una centuria fueron ia ilusión de las 
masas trabajadoras'/ Y conste que to-
do esto fué hecho al margen, a espal-
das de la Iglesia católica, despojada d̂  
todo poder político y aun de sus me-
dios económicos... (¡quietos, quietos:...) 
.•Cuántas preocupaciones tenéis en la 
cabeza! Desconocéis el Cristianismo, 
como vosotros decís, con menos razón, 
que nosotros desconvA êimos vuestras 
ideas. Yo bien sé que de este desconoci-
miento vuestro no Sois vosotr»^ los prin-
cipales responsables. 
Nos culpáis de que defendemos ia 
propiedad capitalista con todos sus abu-
sos, que somos sus guardianes y cóm-
plices, porque participamos de ella y 
somos también ricos. No es verdau. 
Somos' partidarkMi de la propiedad, de 
*la propiedad "paid, todosv, como dera 
cho natural, porque sin esa propiedad 
individual o privada, divisa o indivisa, 
como es esta ultima la de los capita-
listas en una empresa, esa autonomía, 
esa libertad integral que constituye ei 
eje de vuestro ideario, es un mito. Poi 
eso hacéis bien en rechazar el concep-
to marxista del Mstado, sea sociaiiava 
o comuni.sla. Vamos a la prr.pieoad pa-
ra toda1», por ia participapiól] en ios be-
neficios, por ei salario familiar, por los 
.-e-i iroa .̂ v.. ialea, por la implantación Q¿ 
la jornada que aup. ima radical y au-
tomáticamente el paro forzoso. 
¿No sabéis que el Papa P í o X I aspi-
ra a superar el régimen de salariado 
por el contrato de sociedad en 
daáoa que vienen cojnetienao «xcesos en 
la zona fronterisa oriental. 
JUAS IMPORTACIONES J A P O N E S A S 
E N C H I N A 
SHANGAI, 14.—l..as importaciones Ja-
ponesas en ei mee de Julio »e nan «levado 
a una cifra que dobla casi la registrada 
en el mes de junio anterior. 
L a g u e r r a a l o s b a n d i d o s 
e n N o r l e a n i é r í c a 
N U E V A Y O R K , 14.—Hoy se ha he-
cho evidente el propósito que existe de 
llevar a cabo una lucha contra los "Rac-
keteess-"", puse se ba realizado la prime-
ra reunión de ia súltoomieidn senatorial 
encargada de proponer los medios partí 
llevar a cabo la cirada hucha, y se sa.»>e 
que, entre otras, han estudiado la suges-
tión de establecer un servicio de Porcia 
con los métodos ae la Br.tanica, entre 
ios cuales figura el empleo de las tme-
lias digitaies como método Ce identifi-
cadón. 
TaniDien parece que se ha estudiado 
la conveniencia de restaijlecer la pena 
de a-vrtes al reo atado a una columna. 
S E T A S , L A S por K - H f r q 
j M o v i É K i i t e s r a c i s t a s e n 
e l B á l t i c o 
^ S E HA D E C R E T A D O E L E S T A D O 
D E A L A R M A E N L E T O N I A 
NAUJBN, 14.- « e dloe que ha surgi-
do rá<ptdasn«crt<e una mluMúóa critie<a 
en lüstonia. íll Gobierno de dicho pala 
M I S A S E N E L C A I R O 
cada fiel iba comiéndose al salir del tena-
plo. dentro del cual gran parte de elltos 
tomaban café en las típicas pequeñas ta-
xas ture h a . 
ramUiéa nosotros, los expedicionarias 
Bfc el Cairo una ciudad cosmopolita, 
en 1* ciwl se pueden encontrar gente» 
á« teda« las razas y d« í ; « * i ! . k í . « loa 
ptMbios Adi mundo. Kast* con este del»-
lie: «& m a reataurarrt Indiíena, el cela-
bredo de IMbanid «1-Hatty, *l (^iwtabi,je*.panoJefl. hemos oido misa, dicha por ir* 
dond* yo he vomído, íurttado por el' ar- sacerdotes que vienen en la expedir ó.n, 
túK« alema» doctor Mayerhotf, había! en las iglesias de los Franciscanos y fe 
_ ooptee, griegoe, franco-s-oa. Ingileeea, etc.,j los Jesuítas. Y en la iglesia de San Jo-
ba decretado la proclamación del eaU-Íb»»ta 4oce aacrtoMiUiades d4ferentes. E s - i sé de los Franciscanos, clara e ilumina, 
do do alarma, y na disuelto toda* lasjt» muttipUoldad de gentes y de razas halda, hemos visto también gentes de dis-
asociacioáéa organizadas y uidfonnadiu8,!<i&d^ como prodwoto uaturai. previamen-jtintas raz-as, que acudían a cumplir los 
Incluso la Asociación Oontrai de L.ucha-ke neus^arlo, una ampüsima tolerancia j deberes religiosos, que la Iglesia Católi-
dores por la Lábertad de itíatónia, de la i religiosa. 
cual se sabe que tiene cierta siuipatía 
con el nacionalismo-socialista. También 
se han restringido Km derechos de re> 
unión y las au-rtades de la Prensa, De 
todas maneras, en los circuios políti-
cos de Alemania se duda sobre el re-
sultado de las medidas adoptadas por 
el Uohierno estoniano, porque parece 
ser que la asociación de carácter ra-
cista que ha disuelto, cuenta con las 
simpatías de gran parte del pueblo. 
También se dice de Letonia que el 
primer ministro Blodneck, ha declara-
Jdo que se piensa en reformar el siste-
ma electoral, en el sentido de dar una 
mayor autoridad al Gobierno y restrin-
gir la influencia de los partidos políti-
cos. 
E n D a n z í g 
Los universitarios españoles, con todo 
género de facilidades dadas por el Go-
bierno egipcio a instancias de nuestro 
ministro pienipoíenciatio don Alonso Ca-
ro, hemos visitado las principales mez-
ca manda a sus fieles. Italianos, griegos, 
franceses, armenios, españoles, muchas 
más, hemos invocado a Dios esta maña-
na, con lenguas distintas, pero con las 
mismas Intenciones. Y también se ha 
repartido la Sagrada Comunión, en i \ 
quitas, desde la venerable de Ibu Tufalu, cuai han tomado parte algunos niños: 
de estirpe artística occidental, basta laj aeogorando así para lo futuro, la contr-
modernisima de Mahomed All, recuerdo ¡ auadón de nuestras creencias. 
del arte renacentista en el período barro-
co ya, pasando por ios de los Mamelucos 
Turcos y Circasianos, que en los si-
glos X I V y XV, dejaron huellas impere-
cederas de su paso por el Gobierno de 
Kgipto. Y en ellas hemos podido entrar, 
aún siendo algún día viernes, y sin cal-
zarnos los pies con las babuchas obliga-
torias para no manchar con nuestros im-
puros zapatos la pureza del lugar de 
oración de Allha. Y hemos penetrado en 
la mezquita de Alazhar (la Flor) , centro 
de la cultura islámica del mundo, donde 
estudian unos trece mil jóvenes, qve d¡-
VARSOVIA, 14.—El jefe del partido 
nacionalista - socialista de Danzlg ha 
pronunciado un discurso en presencia j rigirán en su día, los destinos de los mi-
del presidente de la Ciudad Libre, enlnisterios, religiosos y acaso políticos de 
el curso del cual ha afirmado la nece-
sidad de disolver en Danzig, como en 
ItlílMHilW 
S e pueden comer sin temor a que hagan d a ñ o 
Alemania, todos los partidos políticos, 
reservando los empleos de la Adminis-
tración para los afiliados al partido na-
| cionalista-socialista. 
PI'BLICIPAO 
Ooaítrasta violentamente la s tuación 
de la iglesia copta con la de la iglesia 
católica. Aquélla se conserva aferrada a 
una tradición Inmóvil, atrofiada y de-
tenida en varios siglos; está todavía co-
mo su edificio material, enclavada en el 
viejo Cairo, en Postat, ciudad levantada 
por Amr ben Alás, general enviado por 
ei califa Ornar a la conquista de este 
país en el siglo V i l . L a evolución dogmá-
tica y doctrinal es casi nula y rezan en 
copto, 1 engría que ya seg-uramente no 
entienden la mayoría de ellos. Mientras 
que todas las iglesias orientales, de ritos 
diíerentes al católico, arrastran una An-
da lánguida, refugiados y diseminados 
varios países de la tierra. Y en todas jen pequeños territorios, la Iglesia Cató-
ellas hemos visto a veces gentes que | üca es cada vez más universal y abar-
hacian sus abluciones rituales, en la 
fuente del patio, u otras que cumplían 
con el deber religioso de la oración, in-
diferentes a cuanto les rodeaba. 
' Tuvimos ocasión de ver la iglesia cop-
ta de San Sergio, de rito copto, levanta-
da sobre la gruta en donde la tradic ión 
coloca el sitio de estancia de la Sagra-
da Familia durante su permanencia en 
Egipto. Quizá data del siglo IX esta 
cripta devotamente conservada, aSÍ co-
mo la iglesia. Terminaban los oficios del 
domingo cuando hemos llegado; la sal-
modia del rezo se parecía más a la de 
una cofradía mora que a los cantos del 
coro de la liturgia católica. Y cuando 
terminó el canto, y los que en él parti-
cipaban se retiraron a despojarse de sus 
vestiduras (una sobrepelliz y una como 
estola, cruzada sobre el hombro), el 
sacerdote, con mitra de tipo antiguo, 
hizo aspersiones sobre los fieles con agua 
tomada de un vulgar botijo, y luego les 
repartió el pan bendito, que lo recibían 
de pie, sin apretujarse, pero sin orden 
ni respeto alguno; de un pan grande co-
gía con los dedos un trocito pequeño, que 
ca más gentes, más razas, más hombrea. 
Y es que el catolicismo en la Edad Me-
dia, supo hacer compatible con eu credo 
religioso el estudio de las disciplinas íi-
losóücas y teológicas: y al desarrollar 
esta clase de estudios, dió al dogma un 
carácter de generalidad capaz de servir 
a los anhelos espirituales de toda clase 
de gentes. 
E n esta luminosa mañana del Cairo, 
bajo un sol ahrasador y a las siete de la 
mañana, un grupo de católicos españo-
les hemos tenido la satisfacción de po-
der cumplir nuestros deberes religiosos, 
y al terminar la misa, hemos sabido con 
placer que entre los franciscanos de la 
iglesia de San José hay algunos españo-
les, que desde las frías regiones de Bur-
gos han venido hasta aquí para llevar-a 
las almas el consuelo de la Religión. 
España, la lengua española vamos vién-
dola reflejada en todos los pueblos por 
donde atravesamos: muestra inédeleble 
de nuestra acción civilizadora. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
Cairo, 1933. 
" P U E R I C U L T U R A " 
L a congestión política del mundo y la ca. Pero juventudes políticas no las 
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¡insoportable densidad de los problemas 
¡de funcionamiento y de química de ideas, 
I no son más que el balance de una casa 
en quiebra. Por este gran. motivo, an-
damos todos en el campo de un cemen-
terio. Se vive de la muerte y nos gal-
vanizamos con el recuerdo de los hom-
bres de ayer, con las investigaciones y 
comentarios acerca del pasado y con los 
cálculos—siempre fáciles—sobre el por-
venir. De esta decrepitud nacen los fe-
nómenos de la desesperanza y surge el 
predominio temerario de las juventu-
des. Vuelta eterna que nos corresponde 
acabar, para comenzarla de nuevo. 
Muchas voces autorizadas se aterran 
actualmente por el influjo de aquellas 
juventudes, compuestas—hasta hace po-
cos años—por muchachos irreverentes e 
iconoclastas que se endiosaban por con-
siderarse hegelianos..., sin Hégel. Has-
ta que engendraron a la juventud mo-
derna de paganos sin Júpiter. Juventud 
pugilista que se dedica a liquidarnos de 
una vez por medio de ensayos técnicos 
y sociales y con el recurso de las dic-
taduras militares y demagógicas. Bár-
baros que atropellan la buena libertad 
y que nos llevan..., ;,basta dónde? Jó-
venes que—cuando llega su hora—se pro-
nuncian como intelectuales, y se agru-
pan alrededor de unos caciques biblio-
gráficos, con la pretensión de dirigir a 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
I n c i d e n t e e n l a f r o n t e r a 
g r e c o b ú l ^ a r a 
SOFÍA, 14.—Unoe soioados gr.egos 
d'ispaLaron recieniemente contra una pa-
tnil'^ búig-ara que se encontrttba en te-
rritorio búlgaro. 
E l Infacme abierto por una Comisión 
mixta., lia puesto de manifiesto que los 
griegos disparaion por creer *r trataba 
de comitadjis. 
D e t e n c i o n e s e n M a l t a 
, 
M A L T A , 14.—Varios malteses han si-
do detenida y conden.H«ios a pr-naB qi>e 
opcüan en ne uno y trea meses de pri-
sión, por haberse eñcontr«uk) rn su po-
der lioros cons&eiadofl como aedicidsocs. 
N o t a s m u s i c a l e s 
'i Hablemos de la música en conserva. Para don Fernando Kindelán y Or- María Owens de Albacete y don Andrés tiz de conocida familia cordobesa, ha Covarrubias; a Santander, don Luis Pe-i D ^ e t S ^ m ó d ^ h a á i a d O ^ U ^ r ^ a k > S d i * -
sido pedida la mano de la bellísima se-|láez Quintamlla; a Saint Montz, los du-1 
ques de Montellano; a Segorbe, los con 
des de Coello de Portugal. 
Los marqueses de Falces se han tras 
ladado de Hamburgo a Travemünde. 
borita Jpsettna Jaquotot y Rapallo. 
l«a iKxla se celebrará en breve. 
Entre estos hbros figuran las o b r t o V ™ ' * S f ^ " ? ' 
Carlos Marx, Tótotói. Bemai»! S h f t W í í S 1 ^ Torro*na ^ f 
araey Wol*. rntofeHro de adornas en 
de 
y 
el último (¡..bienio laborista. 
P e n a d e m u e r t e a d o s 
t e r r o r i s t a s i n d i o s 
San Joaquín 
Mafiana es el ¡santo de la princesa de 
Ratzyill; duquesa de Ca.stro-Tcrrefio; 
marqucsa.s viuda de Cueva del Hey, Ga-
sahlama. Mos, viuda de San Jos*', San 
IfigÚe] de la Vega; cóndefta de Aybar; 
baronesa de las Torres, 
Sefioras viuda de Carbonell, Drahe, 
Cañedo, Cortezb, Grinda y viuda de Loy-
gorri; sefiorilas de Arañda, Bérmejilíp, 
Grileá y López de Carrtzosa, Lóp<*z Dó-
c.?a, Losada y Ahztad.a. hÁifioK y Can-
ga-Argüe lies, y Valverde. 
Duques del Infantado, Arión y Medí 
na Sidpnla; marqueses de Benaméji de 
SistallOi Eenalúa, O&sa. Pacheco, Kan ra, 
tiriida, Jura Heal. Lealtad. Martorell, 
Pena de los Knamorados. Santa Cara, 
Kan Fernando, llrrea, Santtn<mát. Vega 
de Boecillo; condes ytüdo de Almaraz, 
Campillos. Ca.st.u.ja de Guimán, Gabal-
da, Cucndulaín, Peña Ramiro. Qnenia-
¡das, Vado, Sotena, San Miguel de Caa-
ontgry y Valle de 
Villa Robledo, 
.señores Ah Azar, Alvaivz de Sotoma-
yor, Alvaivz Quintero. Ansaldo Be ja-
cos gramofónicos. L a crisig por que 
atraviesan es catastrófica, y no preci-
samente por el lado comercial, ¡j no ba-
jo un sentido art ático. Recorred la lis-
H ta de las novedades que ©alen "a pla-
¡ za" de cuando en cuando. E n aquél pá-
1 ..ado mañana se d.ran, en sufragio rarao musical no más que tro. 
de duna Teresa Montesino y Espartero, .. . . H 
fallecida el día 9 en La Granja varias 206 * Pellculas a^nor&s- canlaores 
misas en la parroquia de la Concepcum 1 1 1 » " 1 ^ ^ de "falsete", es decir, lo me-
y el día 18 en I^i Cranja y en Valencia nos "jondo" posible; esas cosas tan ra-
»le Alcáiilura. 
Acoínpaña«iiOfl en su dolor a los faud 
UáreS lie la finada. 
—Hoy se cumple el primer anivérea-
ras que se llaman "jazz", y el sempiter-
no e intolerable tango argentino, senti-
mental y "spaventóso". a veces, como 
frelsoo oafíis, la orquesta de Filadelfia| 
rio de la muerte de don Juan Bautista I a.p.-ir&ee con una obra sinfónica, o a l g ú n d o c t r i n a cíclica y robusta!—de odios 
Serrano Lópeg, ocurrida en Villarramiel¡ "divo" t eñe la corazonada de cantar al- funestos y de resabios indignantes. Jó-
bo nunca hasta que—en Europa- se ter-
mina la época de las ideas nuevas o fe-
cundas y se llaman idearios a las está-
disticas del sufragio y a las artes de 
conseguir empleos directivos. Con lo 
cual, el estrago de la intervención ju-
venil es "como el mar impulsado por las 
fuerzas alternativas" de que nos habla 
un gran poeta. Todo necesita su hora 
de principio y su hora de fin, si no que-
remos que los vuelos de mañana se pa-
rezcan a los del avestruz y que el "audi-
torium" de los sabios se convierta 
"aquarium" de los que no lo son. Es ne-
cesario tener en cuenta que los jóvenes 
—impulsivamente—se dejan llevar ppr 
arrebatos que pertenecen a su edad, de 
modo que, andando los años, cambian de 
ruta y de sistema y no les sirve para 
nada su gritería. Lo único de lo que 
suelen aprovechase, en cambio, es del re-
sabio de trucos y de maniobras del ofi-
cio, fomentadoras de la ambición bastar-
da o burocrática,,. ¡Distinto panorama 
que el de los hombres que comienzan 
a intervenir en la vida política, cuando 
su inteligencia se robustece y cuando su 
carácter se afirma! 
Cuenta fray Gabriel de San Antonio, 
en su "Historia del reino de Camboxa" 
(que poseo por voluntad del ilustre bi-
bliófilo Graiño, que hizo reproducciones 
fototípicas del único ejemplar) que. 
la cultura de todo el universo. Precisa- cuando se moría un marido, enterraban 
mente cuando el universo—rota la brú- |a todas sus mujeres en un hoyo muy 
jula—se vuelve loco en unos cónclaves de; &rande- Para- e110. Y con el fin de qui-
dinamita y cuando los sabios, comple-i tarlas el espanto de la muerte, las pa-
tamente solos, se congregan en su co-!rdan delante de los ojos un espejo de 
rrespondiente "auditorium", consolándo-jacer0 C011 la virtud de hechicerías endo-
se con unas onzas de oro y con una pa-i^om^as, y al mirarse en él, se en-
labra en latín. Lo contrario de aquellos lcendían en cólera y buscaban la muer-
tiempos en los que. un ministro se em-ite. E l propio historiador nos cuenta que 
peñaba en aumentar ese mismo latín en quiso experimentar el fenómeno, dicien-
loa estudios del bachillerato en contra 
de las opiniones liberales y, para probar 
su entusiasmo, ordenó que en vez de ia 
do que "por un grande espacio de tiem-
po nie matara con todo el mundo". 
Las hambres económicas amontonan 
berlina oficial le pusieran un "ómnibus".!los muertos en el hoyo, y la fonética de 
Todo esto viene a cuento, como efec-1los intelectuales—como el acero de Cara-
to del espectáculo de nuestras juventu-lboxa—va enloqueciendo a los espíritus 
des españolas interviniendo en la politi-|para que el surtido de esqueletos sea 
ca desde los catorce años. Adolescentes 
sin criterio y con las alabanzas de sus 
padres y amigos, que chillan y peroran 
y escriben sandeces y se llenan el alma 
— ¡cuando ese alma necesita serenidad 
( Palencia). E l próximo día 18 se apiiea-
un varias misas en sufragrio de su alma. 
Renovábaos nuestro pésame a los deu-
dos del difunto. 
5 0 que no sea una cursilería. 
Que todo ello representa un escaso ni-
L o s S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
O b r e r o s d e Z a r a g o z a 
Han celebrado el primer aniversa-
rio de su Círculo de Estudios 
venes que—con determinadas excepcio-
nes se quedan sin enseñanza firme para 
toda su vida, se llenan de malicias in-
ZARAGOZA, 14.—La Unión de Sin-
L O N D R E S , 14,—Comunican de Cni-
ttag-ong; a la Agencia Reut^r que el tri-
bunal ha cóítiktí&do a la pt-na de touerte 
a d.',s ti-rroriÑCaa ind oe. aiitotea de nu-
nieiosos complots y . ¿Í\*Í .aiu.. i.ir del de 
Cbi,ttá.gc-g: ós 1930, a couteciiéncUí aei 
cual pétdcisTÓn F * ñ ^ oficiaies, margen-
toe y •uioauog taz&dap 
Montes JbveUar, Ortiz y Villajos, Osma, 
Otamfndi y RetortiOo, Pfttiftó, Quiro^ 
- a. Rociriguaa Rivera, Ruiz Jiménez. 
.Sánchez Toca, Santoa Suáj . :. . icón, 
áoiís. Turino, üraaia y Valverde. 
—También mañana, por ser San Ja-
.cínto y San Roque, celebrfla su Santo el 
Una mu,*- •owpl.eáda en la papara- dr<kmaturg0 Benavente y 
vel anistico en el público, es indudable, 
puefe si las ca.sas productoras vendiesen iUt;jes ^ acostumbran a la murmura-
ios buenos discos, seguramente no hu-lC10? ^ ^ ^ ^ ^ Personallsta ^ a Ia vi«ón 
biesen quitado de la circulación muebas1 f ^ ? "tihtana, aderezadas con la pe-
obras de importancia. Pero no todas las^ulancia ^ las ai«bciones y vanida-
culpas haji de atribuiré al público, ^ I d « s Propias del caso. Yo no sé edmo hay 
d.sco gramofónico ee carísimo. Obtener 18:ent!s ^ « a p l a u d e n este sarampión, en 
una buena biblioteca de dkxos meela mu-lvez de p e n a r l e con ahinco. Porque la 
siempre copioso. Las finanzas nos enca-
denan, ia higiene conserva a los niños 'y 
la pedagogía los narcotiza, lanzándolos 
al campo de la esclavitud. Con lo cual 
nos sobra gente para todos los conflic-
tos que desate la Sociedad de las N»' 
ciones. 
Vicente de PBRF-DA 
juventud y ahora más que nunca por 
causa del furor de la controversia en 
toda época de cambio revolucionario 
no será útil jamás sin un carácter bien 
construido y sin una base recia de filo-
cMsimo má.s que adquirir una biblioteca 
1 teraria. Sirvan como ejemplo, lo que su-
pone una sinfonía de Beeíboven (seis a 
siete oliscos de gran diámetro) interpre-
tada por buena orquesta, y una ópera, 
(alrededor de treinta d'ttcos) cantada^ofia Profunda o elemental (según las 
por buenoe artistas. Ksta biolioteca -ro. ifacultades de cada uno), de Historia y 
danle", esta sujeta a constantes deterio-1J*'^ c»«ttc*as y artes respectivas, que 
ios. bien por la calidad de las a g u j a s T ™ (1«/;'««'ficarla. De no hacerse así, 
o por el peso excesivo del brasw que ronver,.,namos a ^ a acióPolis que quie-
sostiene dichas agujas. En compensa-!rei! edlficarnog en un pentagrama sal-
ión, lae orquestinas de eaxofones y ca-:vaje d€ voces. en racimo de apeti-
tronos y orbrerps? ¿Sabéis el 
de todo esto? Otro principio vue«t:o ,:r **~M.¿m¿*:.m¿&m*m:M • .« 
Vbsoluto valor es el Sindicato. Sindica- n nCOITC A 1 fr>T>ar\ V i / l l d k K l * ^ eMdina de PóosecoV d o n ¡ o b r e r o s a agruparse bajo la! bandera 
vas, federaciones a« Sindicatos, unajLL ULDfllL " ^ i a u i i s u ^ 1 , ^Jsé Ramoíit, el duque de Montellano, doña la Iglesia católica. 
Fambicn so celebró una velada. 
da Mon'a'gne que de la escuela de A ierecho autor. ^e1 01611 ^ « ^ ' ^ ««o ¿ o n ¿ « ^ ¡ 2 7 e f t ; r u « d ^ ; u í | " ^ ¿ J Q ™ ^ * * * Arzobispo hizo un re-u-j 
tre pa- da ^ ¿ ^ ^ ^ t o ^rpeMías I "enor 7 Be,rnaWo de Q^rós. meI1 de \os discursos y glosó la actúa-! 
^Kancdl ^ y . - ^ - ™ . . — . , ' . Viajeros ción de la Iglesia con respecto a lo* In-
porque au 'Ares. e! i  i   hil-
en ando cobran. 
C o s e c h a d e s t r u i d a p o r u n 
r a y o e n V e r s a l l e s 
4> 
V E R S A L L E S , 14.—Un rayo ha P*5' 
vocado un incendio que ha destruido p0̂  
completo dos grandes cobertizos en l0c 
que se guardaba la cosecha. 
Las pérdidas se calculan en eeiscie0' 
tos mil francos. 
Arde otro bosque f rancés 
M O N T P E L L I E R , 14 ,~Esta tarde s« 
ha declarado un violento incendio en & 
monte Cabanes. E l fuego se ha propaga-
do rápidamente, cubriendo ya varios 
lómetros. 
i s t a s 
obran la respetaba ci-
fra de veinticinco céntimos por cada 
tipo sallan hombre» intemperantes, y de 
la de Zenón. salvajes. Luego en los tiera 
" * !a!tcre.s..H d . !a ciase obrera .e invitó a los! P ^ í * : S?TÍ* *Mr un ^ X Z e T Z l T r J V * ^ 3UVen" 
el mvel dé la música en conserva; -
Joaquín T I R I N A 
en 
.:apitial la sóptima conferencia ordinaria 
de la organización mundial de mujer65 
sionistas. 
Presidió Vera Weizmann de Londres 
tudes guerreras, sabihondas, pastoriles,! quien ante las 110 delegadas pronunció 
r T f ^ ' dlPloIfatic«s y bárba-, un discuto ocupánlose principalnienta 
ras j predominantes en la lucha mecáni. | de la situación en Alemania. 
i 
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